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S E lV m C  T H E  O iU K A G A ? 4 ^  G A H 4!IA «S  f lT l i r r  lO W I^  
Miiimk te ln m h i^  4 n c w l 9 . l f i $ I s r t f M
i i
Regatta's Fever
u s  î H.'.&E'-f i_.ai.at, tiw  Wr>ef-' 
a»eya<j Oampijsy., I * *  -faoai^l; 
Lfeiabr's M erritt Ife*,aic«i,. 
MaM* iatd.., Sw |
Wey«*iaite'aiie«'‘,s *Kvi««'ter.i 
tit# K#r&lasi* F>ia  ̂ md  
C*. tM..,. isk*a*- ax.- *jaBai*c*- ■: 
Eif*$ a  KaaikKsas tiwiey .,
I i .  E i% * vK«-s,r«4i-
**31 im & a p iJ e  a i  "
i * *
ii^iSiarf iSi.iii.s-
li& iKiiwi is>i.u C#-£*v«iSie . 
ut« ia s iiw  mutJi-M cil l i#  lut.ai- i 
iaMi-ii, «psr« t**.
M e t i m
tfci'ee B.id.!s * M  tefti e tte te ire  
k io s m g i- .
I *  IS*< Weyermeuier eatr-iea 
^C . loies.t » iu i t j y  ii'.iifcB 
K»'ita # p w p  s i i'-isa-
Ifermea a h>tmiXS <l«
Strikes Kelowna
p'ntis 1*4j,#,I' Cm. %l4i«'fe
Singapore Steps 
Out Of Malaysia
Hive Of Activity On Mill Street 
Irons Out Remaining Problems
f ’sff ifae .^JB i itie Ijm e Ad*.uis ev»afei».H»
SIKGAPOKU C'P.^=-Bus Si-
ifcai itaie p^iksi vat tr»e S3- 
r-Vvftife-i.-ra Fei|eriu t«  t>S Mi.l(t.v- 
».at \e d 4 s  i m i  iHiaitsi3#ieJ¥' te- 
|h4p is*irr.®.i4i x m m rx - v*,iw raiisiiatti jisae#*!
!i.t» 2, w 4  is rarfetajy NiMiB* ttfime .a'.mistr.f,
9 W r ^ m  Iwr d iy puJp ®»a -0%-m reiitrans.
r . i  PteBi,« Lee lia iii Y e* .«t;
l,wHtl*y 1,5 yews fet®., it ,&ir4,sipcae leiSa •  P ’ew C'iaiter-
W4 i  'if tv * * '* *  i<u,asl»y: Piwifttii; >1 *at« .S-ttij|iiiifcae efeBls to '-at'-
M i ik -  Tfef fct« tosffbt * m
ii*:SKill 3*tweeis €i a #  m  « '» !*  M .iliye i*
Ptar Cias4*t0= W« t*.te <irri«d m  «
jj.i&w,14s»i£lii U434: «it.S lt#afaei„i»
'■ f a ' i w  Ltt® *y PiiSifef UOiiimd * * « i  to it-g^m
.» filaaer ersdi #t M.erJ St.,  ̂M 
»«i jfi IM l toanSfct »e^ JM9-i Lee i|eeliT«S, bfe*ev*r. » » t
H-iC»B4 LfUMitier' C®. #t A¥«iM'i, la ji*o » '4 ah it«ittfiees.ii
Ijhr yeftf SSIbS, »il ustejeet* *'rie';ey»u»ki 1# ifisii-wewl^ iisaies..® ifee 
9 W*i.fc».Wi.*le4  iW¥lei' ttee «««■# ilelat-tes'.t'aWs i e e *  t  hU -it
te:n:-.jjej.si.«je is i *  tfe a»«e««  | (iu&4he t ie  far'iag auJivWi'Uaiiiii 
i'.vfiiii&iie  ̂ -Yii tSie ,srti«ttis ol tetotd-ti#-! t&a ctrtt’d t * iy .t*wt ____-___
i-i.'»»iii’4  tfee *«4t. Mis. t.t.'ke i l&s.eie tfee AtMitiC.-divtrs^ « *
‘ sA»;j>e 4i tfce skeierv* el i *6-U'K'.tie Tsists fie««
G ie tte t Wtler tiw la e  K̂ » i4  tlw fetoy
AND TWO MAKES IT SIX FOR BROTHERS HUH
Tl»e MvU |]Mw,u.
left itt4i I«»W vp y»ri.r
i»i.i;.lit‘> ifi tlw iCeJ*
tesM A ietttY  diet*
Iseefi ttie« U>ey r*i.;=i««l Iwrne 
».i» «*f the Ii*|u5*
y-i|,«»’*. tatSs. fkjtAiy r»-»uirt.«4 
tVVt 9.lt<l iJNt'fttai.i two.
i!s îfee.y le»»tCt }#■* wter
it-e fted Trt,j«, ia liie  llis l 
■■%-t-n.iim i 4  K-elewasY tajjuii 
53sid.4ainfrirf liw iry  f»Rse.. 
•fJie t*rf»e tettyfwl fitil Csdt-
l.vy, igif Pell-ait B«4 VrUigs., IS* 
jr*» KHL df’friwewsia A 
!.*!>»’iifJi! to W>e hsxkey .wrttoa 
w#s tijr pie-f*!!.ie 9mS fc*rt- 
s ees i<eriiel eiiirritisirjrBl 
4 j},ii.ijf»i tfj .Al Tejfiicits'* f'yl# 
friMr. T l'til sCaanrr
w/3'11i tie-iij c4fi«*. *t L-«tt-i|»y,.
H #  f*a.r:j’iiiaF fts|fe,yt »*rl.y  
3^ fti W'eil .«t taeaer
ia a  W im  a  fm u-ict lo « ia i  
tLe mill tets fol by « ITti.ti{i0 
fi.re J-itl,y T. t i  whieH W«e wefci- 
ilrtrt Jwa MePisrRii'l î w-. 
<J'artn»s wwid iwt l*r hindned 
a s l wx«it W'Wi t» rtt.It tt  
.t«ce t f b u M u m  il»e dikm.*t«l
|5jifi .tit tiie f,!i'Ui-#rty
Four Killed
iK!#-p 9?, 9 «*>veff.tf9. 
ftit tiai.it#.
to todaeetii Deiwty
Prf*5iit-r .Siitiisdita fctril Iasi©* 
ftt«a W'ti re»4f ta i-erfifKii*
ii j  ifMSUie î »4i»:y 
ieaeitij.®  
la  tfee t » « *  f  *  i T*i«t.al
toasitet, Bwfettits w*s 
tt 9 j#es4. mrndmmm
4%$i w-oirtW il  & M t-
iw e  ejt9tiiis£l»a4 eUfdaHittif re-: 
Im em  vs^ iaac«#-&« *aa Hid 
Cinm.
"U  toey tlw d^fmm
ifirtmrittti «  t# l4»r*i tstti' MAwt*: 
8.*toat* reiAMA 
rw s l ittw i tte t tfe Wt
w-iiwii l i i *  9ctji.ia "
Etibista «.«s mm eiatertte., 
to i I *  lL»t ttie. w f« r*- 
%xm * .p ees«*i p^aed fey la»
luftS toii.»4W€ »■■
take !te eater w.-ii* » y  ueaiy « i  
ijfreeweel wJtb » MetAa was* 
try wferA « tiy  i«* 4elr'r«>r*il*J 
to tiie }i»iej;*ff«4r®'re w 4  <Se»- 
lesre s»f toe tofn.{wy «< llte 
,filter
As Mailmen Go Back To Work
Attfiwsi M.t'.kisfta
,tt#« 4*s »  C-a.y
p9.rk
•Ml* tr%\m tlie  c«y- rrews are 
»tiecrti4i i i  tt#  liii® swe 
.iftto th e  .|i|
■toe -psrh. iLekv*** c*tH
tofii itv*s f'iij'iy tois 
fe md
jeeiirtsS tosi is. tor 
t»e.|;.U‘«at*k W w t.
toe toe to*6to* ;
.are ■a.lrr«iy a*-r pp ka u # ; 
Kaa«5ir« .Midway wad tt*e m.m» ■ 
to * <k>g * teanifawrp-r » rtoiy * 
cy4.tiC« • ca&ily ataads..
Mtwe City rrew't are ae'attofv 
fd toroMfh tfee m th , ete.**j£»if 
Irtjlbr iffl rWW't llgUts. 'fherklnk 
lirt-n i»u it dfiaiJt td part 
BiatotoESBce
Tlie beautiful fiawer bedi. t £  
Keiow'fi* e-3!y |» ik  fe i a fmaj 
rfl.ra'-lieavy sei»lvirj.g brfmie toe 
arrival ©f toe ervw-ds toal W'd! 
make t.t»rtftkiiifts sii'»}.it*ei.it«le. Cto 
toe w-ide, £ieen |*»'n.s, ti;.>w, ea- 
!ra iiuer t>f rpruiklrrr aie art 
up..
Crisis in Greece Deepens! gy ugj,|njng 
As King's Choice Spurned
MOT SAMIS
MONTRKAL «CP»«-Tb.f eity’i  er» gnmmetd the
oo Satortlay.
At th t  park «»vsl. where vii,it
liiek 9 t »«rk ♦ il ly  today — tS e liy ilrm  cd cerUectlvf b*r«*tom i.j
e t r r j» . i  bifk-bre»k*i TSa tarit at rpoileeuve bar* 
ii».t to*di t# fw it-ebn. m tU ffatotof For rivU arrvaw*
« r tr d  durm t Ifee weekend. S e  . e ie i^ a a ^ n d ^ U
Br T H i: CAXADIAM r» l3 to
Ttse return to w ork-»firr Tlrm W .y darmf a m ta ]
lT-4 .*y itrtkr-feUcrwed •  .m.K.ittmferttvtr Satuidiy. and bc'^^ m
ATIttlKS «APs_c<-«tie U»-; 
ion la ity  d tpu tlf*  U:<l*y vwtiwl 
a f i in i t  a 11 o *■ « n I  Stetdiare.-'! 
Stefto»f»o|<fuk»» u» form a new 
fovernment. The action plunged 
Greece even deeier into cri»i» 
*i».1 rnnfroftterl young King Con- 
itanline with « new challenge 
The dcjiutirv ol the higgeit 
party, ltd  to o u ' t e d  I're- 
tnier Ge 'Jgv I'apamlit'ou, vnled
a tyitem  
William Hoyle. Mtmtfeal |>rri' 
ideflt oF the Ihwtal Kmployrev
 felkr t ars-: « '*« •" i
mmiit vote by 3 W  aniirr* ar*d|b|»fn*d t^he^rtrike «o the lack 
At leint 51 pfr«m.i died ar.'teirtfTsen wtra attrmled a me«l*3®\ 
c.tlentall.v acton Canada dutifigyng Sat.urday dutmg whtfh their
IJ9 i t  l i  agawd Stettoitoa«». Paf4iwfte«Hi advoed the rresrr.ihe wwAtnd, iM lndm * km  J T t^ * * m c « ? ii* in ^ S iA ito c ia t io n .  toW the weettng
onem m cm tor. of HarhamenP when they were rtiuvK ty  !'«Ht- acf to i t lZ l  lS TettcU  ̂ihal failure to wm retroac t.v  
that tesricrv are chosen by the ning. .,ka» rn.w aiKswance lor
ttt>p!c- : A Can.adtan Picis .whole tncrcire w»i "um itufac-
•The king can appoint anyone from 6 p m Friday to midnight, This war on lop of salary m- ,{ ,,j otoerwiac he
premser, but he atjuiev hli'SurKlay local time* showed that creat-es for In ter camera ol htiMJV
righta if he d<*cs m i," I ’apan-: j7 ficrioni dif*l in traffic arci- MIO a year Inside postal work-
ldent.t
't'vw-r.r &-*:i,T»-r%wr4 .t»*s4s.k 
it  » to rt ita  44$t. «■# **!»■*
wM«a Om  I vvi It#  Sitovwa.
.IS t£«\|. do»'» Wtx-m Ahe mm-*-
i i  liic i'lvsci!., m  ir'S-ftj. kttd toto 
dar'4 w..ai'k.:tai« c jr«i thi- mm* 
iihcatod iif ia m i
I luAji.il ai-aift'S-'S'V-i jggvr a v-̂»aa.
.At Ev-isiia -.tm
M iii Ssrort.., to r istt d*»-» t# 
4«f$*jaitE* are touUda^ ■»#. ia 
a ihortic eii.sifca. £*«'>*««# ±a 
■lalMr^ at » « .  ftia&e-s *ra  
fii&TiM' *i'C s'lheci.ful,
tk-autii are lirttvg; ar*
laajl'td, 'feus.y.
i T IU .  CAUM
l*#faelc cfeapi«aa. tM*w* 
iitiU sf'tato* »» atir «d' ca te , to il 
c-laimi he w 'ii fa  ''etaiA rav'-mg 
j«a.a’* W«iae«4#y ar^ Th.urfc*
day,.
I l ie  tlA5 parade W'-ilJ <.e*tor# 
over |do ii»i,it.» tos'fudiiif 
tsaftds and car*,
TIiis year i*  ever* nsore Ihec* 
tic than «su.»l, witli cBtrir* l« r 
pkra.dr, Mwimnmig and divm f 
r*&»itof in ia lrf  ifmn osuaJ I# -  
cai .-e of toe recrst inaU *t.ri,ae.
Kr-lawma H.«lf is «i far r-to 
iltifttt*, It aeems, to the rsclte* 
m mt. But «iih(«il. warning, th# 
spark W'UI tgnste. and to# 
whole City W'lU light up w itll 
the ie»Ui.*iion t.hat this is *!• 
ready Rc'gatl* Week - -  rt hap* 
},«is every year!
to*’ accepting a mandate from 
the king, a t*»rty official **e1 
A veteran p o l i t i c i a n  and 
Former deputy p r e m i e r  un­
der Papandreou. Stef<hanopou- 
has told the caucus
Martin Appeals To UN Members 
> Stop Bickering, Get To Work
OTTAWA <CPt-Ea1ernal af-
The government had earlierjfairs Minister Martin api^ealed
I will abate by the 5>ariv*» dicou »aid, | t.t, 15 were dnmned. two.cr* won tncreiscs **1’ R‘  ̂ _
decision I have mi ambttnn t.» In ntomg Stet h.sn«>t>ou!us Sun*jdii*d in a Fire and two in mis-' The agreement ra im i annual rettoactive to Oi l 1 tail jl ein* to drop the di'puie which 
liernme iiremier. ’ dav niglil to try to form a guv-| cellamimv nii*li»)>,». *a latir* for ^ * 1 vvmild not toidge on Its slandjhas tied op the general assem-
The iMtiy spokrvrnan i»»d ernment. King Condantine re-| in On'fuio. all J 2 l'b " l th« additional increaiejtdy and deal with im!*.rt»nt in
.............. “  ■ ■ ■ ■ mhoh mriudme toe 111-!. . . . . „  . .  . . temannnal pttoWemi »t the h « !
, . i r m i V - . . . T  vrv. ..-  ».**rml,»ly ■tcision
Stcith.tniijwulo*. 66, »Kfced f o | v n u t J h  wa* iWOtw/'^ :fcc:tive as of Aug. 1,
r : r  i T c n , r . i o „  to „ . I m  ,..,';!o'’ ' ' ■"• i  « *o  >■<»«>- » " » k k
the jircmicrshtp
Mysterious Murders At Sea 
Probed By U.S. Coastguard
M IA M I Fla 'A P *“ Th« coastiday Ismind For repairs Ih a , , ........................
r-« iH« arrive todav | fii.scd to siiptHsrt u e o r g c  Newfoundland. Pfir
regain jopod five pertMtn*. Eight t>er- 
,W04 were drowned and one man 
Tn^ iWOi vfm rp  h
er» conferred For 00 minute* j Q„ei#.c rrimrtcd 23 Fntalitles-
and agreed to hold a caurus of| jg „„ foad*. five drowning*
to myitetioii.* murdcrii on the 
high seas that left a 125-Foot 
cargo vessel adrift off Florida 
with a Friihtcncd crew mem­
ber and three taalieii almartl.
Eight men were on the Pa­
namanian Flag venscl Beveii 




The seaman, Elvtn Bury- 
wis-e. t5. was hiding m the ves­
sel'•  ehain locker room when 
the coast giiant bonnlHT the 
heven heas shortly after n«»n 
Sunday.
Hurywaliie told them he law  
a crew member sh<x>t the Flr.st 
mate in the bunk. He said he 
then ran to the liridge to notify 
the captain, and found Capt. 
itogelio Dtac of Miami dead.
llurywaise lakl finir men htid 
U'cn shot to death, but there 
were only three Uidie*. The 
coast guard surmised the fourth
VANCOlIVF.lt iCP. -  Police;'’ "^ ‘T ^  t m l V T n l n r t i n n e  
tiatay f^^^ered the body lighted the siven Seas at
man who attack^ hi* wife ,*„ , j-umiav. drifting aiv
a hammer ami then ®«ped ioq ,„ne, ,„„u, of
from Second Narrows bridge. |M)ni,ii 
TMllce said Itotorl Jnmesj Tii© coast guard cutler Cai# 
Hunter and hi* wife Josephine, shnnlwnter, already on patrol 
37. (piiirrelleil when t h e y in the Florida StrnltH nearby,
returneil home from visiting rushed to the ncene. '
Friends alioul midnight Sunday., Const guaril nircnift and a 
Mrs. Hunter told |Milice her Ixiarding party imme<lintely l>e- 
hu.diand struck her two nr three'gan a search for the vessol’s 
times with a hammer, then ran'missing H-Foot skiff and the
form a government. Stephano- 
poulos said he would ’‘abide by 
the majority decision" of the 
caucus.
There were reimrts that many 
of the deimties were ready to 
desert Paptuidreou for Stephan- 
oiioulos.
 ̂  ̂ , , r nce Edward
Athanasiadi* Novas attempt to j New Brunswick and Ma­
nitoba each retxsrlcd one traffic 
death. Manitoba also retained 
one drowning and one death by 
fire, British Columbia had two 
traffic deaths a» well as a 
drowning.
Nova Stollii, Saskatchewan 
and Allrcrta were fatality-free.
The survey doc.s not Include 
industrial and nalural deaths or 
known sluvmg.s or suicides.___
Top U.S. Communist 
Dies At Age Of 68
NEW YoriK  (A P t-V icto r J, 
Jerome, 68, a leader of Hie 
Communist party in Hie United 
States, died Saturday of a brain 
tumor.
fiorn their home saying he 




NEWS IN A MINUTE
InCem eteiy
VINH I.DNG, South Viet Nam <APl -  A South Vietnn* 
mese eounter-lnsurgency team swiw)|>ed down on a Viet Cong 
i»»,4w#«».g,,pfj*ii.|n'">ytpntpgy“ 'mer'tfnR'*tn'-N'‘Tematarv*iodBy*«iid*dii«ffl*‘ 
ii'iHirtcd to have kliled a Viet Cong district chief, tXs. 
sources saiii,' '
China $ays U.S. Jots Hit Fishing Fleet
, Tc'KVi) A p i' -  Cluna ciuirgcd tiHiiiv Hi.it United Slates 
w aniiip ' and, miiilary pianes aiiaeked Chinese fishing Vc.s- 
' »el» iiMis lerritoriHl w.itern twice m the last 83 dayi and 
that si.v fn-iierrnen and one, vessel ari? musing. , ,
Grain Handlers Vote To Go Back Qn Job
Youth, 19, Faces 
Murder Charge
COnoURG, Ont. (CP»-M nn- 
fred Grime, ID, ol Oshawa has 
been charged with non-capital 
murder in connection with the 
stabbing Sunday of an 18-ycar- 
old Bowmiinvillc youlh, Geof­
frey Bormeenstle, crown attor­
ney for Northumberland and 




Crescent Valley  ............  03
Prince Albert . 48
VANCOUVER fC P t-D r . Gor- 
don Slinim, co-clialrman of B C. 
Ilvd io  and I ’ower Aulhmity, 
said tiaiay B.C. is starting a 
three-year shoriage of electric 
generating ability.
At a meeting to announce a 
$100,(K)0,000 lx)nd issue, Dr. 
Shrum said B.C. will be short 
of generating ability until the 
Peace River development ila ila  
supplying ixiwer in llFJi,
Ik- said present facilities for 
generating electric jsiwer will 
not tie sufficient this year In 
maintain a foil 10 |icr cent 
reserve during peak load 
perliKls.
In 1966 and 1067, iieak load 
I ripiircmcnth will take all the 
generating reserve nnd more, he 
Niiid.
Dr. Shrum kiHi I the authority 
''doesn'l know at present where 
we'll get that ixmk imwer.
"11 wuukf tw foliy to go 
through the inllcvibie 
<)t the prcvtom few years." Mr, 
Martin .aid at a |>rc»* confer­
ence I . rcfereiue to il - ’ nan- 
Flat dlcputo w n  toto-t.i' -.vitot' 
of ii«ei»mcnt,« t»y *urh mem- 
t>er» a* Russia and Franrc,
, The ,initii,*ter. ,s»ld Cm»4» ,. k  
cohccrneA'ibatibc'neW'geni^^^^^ 
afsemWy meeting ‘ cheduled for 
Sept. 21 might run afoul of the 
Mime dis(aile which pi evented 
*'Wf hope to Iwy some jxm rr oiscmslon of world pioblem* at
from Bonneville <in Washington 
-State I aiHl pet hap* kome Irom 
the Aluminum Comiiany of 
Canada *at Kemanoi."
He said lack of iwwer at twak 
load period! may cause "brown 
outs," in which some electric 
facilities like traffic lights won't 
work.
''We've never had thl« before 
in B.C.," he said.
Dr. Hhriitn nt̂ xike to Uie meet­
ing outlining Hydro'* progress 
of the development project* for 
on the Peace River project, one 
which the government agency 
want* tho |100,(MH),(K)0 to bo fin­
anced by the IxmdN.
11. E. Kcenleysldc, Hydro’* 
other co-chairman, said work 
on Hie Columbia River project 
in ahead of schedule, and pro- 
gre«* I* "of a very satlNfactory 
nature."
the last two »es!.|t»n»
He had Kiimmoncd home Ca­
nadian Ambassador Paul Trem- 
lilay to review the agenda and 
pro«{iects of the asscinbly get­
ting down to work.
Mr. Martin noted that there 
had liecn "public critlcisnu” in 
recent months of Mr. Tremblay 
nnd said he wnnt.s it known he 
has Uie grentchl confidence in 
him a.s Canada'* |>ermanenl 
re|»resentativc at the UN.
He said the criticisms had 
lieen made by Willson Wood- 
side, president of the UN Assoc- 
ciatlnn of Canada, and liy the 
Montreal Ga/.ettc and Toronto 
GIoIms and Mail,
" I want It clearly understoorl 
that I have no reHcrvations on 
thi* point iconfidence In Mr. 
'i’remliiayi," he said,
PAlfE MARTIN 
. . eut the eaokle
Water Problem 
Solved Quickly
NORTH RERGEN, N J , (API 
Governor Richard J, Hughe* 
was caught in a downtmur Sun­
day Just iiH he had fini.«-hed tell­
ing some 8,000 persons: " I hnvo 
inHtructed my staff to devote all 
their effort* to the current wa­
ter crlsiH." Hughes’ chauffeur 
dashed up to the *pcuker'* 
staml with an umbrella and n 
raincoat and the governor left 
for cover.
EIGHT MONTHS IN THE UMBO THEN A HAPPY REUNION
See-The-World Boys Pose Mystery
I’ort of' Mont'fctil tmipy voted to return jo work roilowing
■ I,', ,tii,
TORONTO (CPI -4. Police 
hero are still puzrlwl over a 
strange case involving two Ixiys 
from tho suburban Malton area 
whu4aB4ium«.,elgjitdto>iUlii«agUi 
were |ire»umed liy their |iar- 
enis to be dead, and then 
mysteriously turned ii|> again 
Saturday.
Anthony Diamond, M, and 
t linton t'ai |MMitei', I'J, wl)o left 
tiicir iluiucs Nov, '29, stcppcil 
off a New York to 'J'oronto bu* 
Sntupiay Into the arms pf Tor­
onto 'J'ownslitp isiiico who look 
them to iHilico office.i for a 
tearful reunion with their par-
Police IB Id t h« boy I  had been
put on the Torhnto-lxiund bus 
by "iierson* unknown" in New 
York after Toronto lawyer An- 
iutiy«.Ct,.4ft.hAAJ,.*r«K,Bly«i.».ft, 







a strike that-hit*}' iastiAl, seven weyks, ll ie  workers voted 
lkt.3 jwr cent in fasor id the move, which lakes elfccl Tues­
day morning, '
York,
I I I i.i 0 * oe mini '(mir " i -vy,
Mr, Uiuo* was told his cidlei , /ypinrieun*,, ah' accountant froii 
ipiglil bi' nbio to gel ''m d b'lKew York City atid a New Jer 
Munecme who could  ̂ get tho,.^^, mechaiiie, who are facln,
eama last weak when D«l, Tag­
gart, who had never given up 
hoixj the Ixi.vB might Ihj found 
alive, recognized the Cftr|H!ntci‘
let ,of a suMi'cl l)eing (picH- 
tiooed l).v Toronto Townahi|> ikx 
lice, ' ,
Th  an was one ' of two
m
i w r
"'ITie lHty\ ruHhed aiTOss the 
tt,Mmr.and clung to tluflr inoth 
CIS," one iiolicemuh said, ' 
•'Everyone wris crying' and 
laui|hlnK at the same time."
boyn back to Canada 
The lawyer notified Toronto 
Townshifi laiilce who dikcuvorcd 
tho boVs were on un express 
Inis to Toronto.
I»y Mr, 'IlnzoK, Hgl. <d Del,*, 
Melvin Himmoii* and Del, Wil
mg
u'lminai cluiigc* here, None df 
liic ciiarges involve* the two 
Ixiys,
FEET l,OAnEn DOWN
T H t’lJoyirw w ^ •»in«T(siwtti»r©Hiiton»©flPfHii»taw
H li paranu are aepariled and
he lived with his mother, Mrs. 
Alan Carpenter, in n e a r b y  
Cooksviiie. Clinton sniii he was
liiurlfcen forced to go on wel­
fare nnd he did not iiko their 
lentcd house,
Tuny Diamond,, son of Mr. 
and Mrs,' Aiilhony Diamond of 
Malton, wanted to "got out in 
Hie world" to cx(K!iicncc Hie 
advcntiiro and see the thingii| of 
whicli he had only read. ,
The boys left their homos in 
November, each saying he was 
going to visit the other.
T’lio (Jrlver look Ihain .to 
ixiint on the Queen Elizabeth 
Way near Gakvilie where |»o- 
llcc said two men fdi kiHl them 
up in n car and drove Hiem to 
Buffalo,
. .  a
•*-PoHe«w-invMtlgillon«»F»VMl«d>>man«on->Ui«>othtiMi{
WROTE NOTE
Tlic Ixiys told llic (Miiicc lliat 
before lliey crosseii tho Under 
one of the men wrote a tioto 
purlmrting to im ft'Oin their |>ar- 
ents and saying they had per­
mission to visit a sick rciiUivo 
in iluffnio for tho evening.
They crossed the Ixirdor oh 
frkit.and wore mot by tho two
they w et and then hitched a 
ride'with, a truck driver wliom
told ixdlce lie had run away Ix! 
cause hi' felt ''ioadixl down' 
iiaiit tegghri who had worked' wfth repiviniilbiliiies ’’heniied on they told they were going to 
on'the case since its Ix'Riniilng. him ''.,as the eidii.sl Iwy in a Hamliton to attenjl a Boy ticout 
The 'first break in tha caso'fomiiy of 10, ' Ijamlxirce, ,
. 1
T|iey were (Iriven to Queens, 
a Uirough ,of New York sui>- 
plied with forg(xl birth ecrtifl- 
cates and fiassports and intro­
duced to a scluxd ifis ''English
- t  j,'. '
cQusini > whu hud lost. Uick par*.. 
ents."
Both eomjileted tho school 
year, Clinton passed into Grad*
The boys said liiey a|e well, 
liad "a certain amount of free­
dom'' and even spent some time 
in n Ixiy's camp in iipstnte New 
York last month,
' Del. Toggart said tho Ujyi 
had wanted to contact their nar'* 
cnlit,but feared they would ba, 
put In reform scluxils If lo­
cated, ,
Tlte boya parent! were pot
twIdirithalfnirflhMraiiiinWti'fi-wtfit
ing u n til they worn safely In 
Toronto iMienuse ' jKillco' fpared 
the two might be harmed if It 
were known they Were return­
ing homo  ̂ '
r m  t Forest Fires O n Ram page 
In M any Areas O f Canada
Ttm i S«t Of Tw th  
For W om w 01 65
i
an
llw  V M i i
to f r o *  a third aet, that's 
* i t i i  me." she aaid.
STONEWALL. Mias (Aps- 
llrs. Fam ^ Wiiliama iukd 
tro'iAde with llicr false teeth, so 
jshe veat to a dealist. 'The 65- 
fyear-ehi ««isa« .taarud tfeai
mr THE CANADUN FIESS . the hardest tot areas. i ia five days «as also broogto ̂ ^ .7 *1
Fiie43«htefs put Wit I I  of If io a d e r coetrol S-i*da.v. U was ■ f j *
fires 'byjtiiE f m !feva Scotia! y  worst fire siace 194T, , .««■ l o *  « r  te«h have
tmhw'iaaa, were Saa^ay, joKt of ihoac atjH hswa-l Eight fares biorped ia K e * 
ra v a g ^  by teest fses tto«o *h , y;^ three had r«*el»d aeries^ j Brusiwicd, three 'of them coa- 
the A ^e .lw  ProvstMce* mA east-1 pw^xsrtvoas* hy to ih t. - ssdered pote^tiaUy damgerous
tfeê  lu Ma.is)#‘s W * - s h i a f | © «  i® KtmtmsdimA tw'o hres
- CcRiEty, « toast vkiih  fe»i d»- ’■ were birpw;f tfercivffc ee*- t.iar.- 
Ks>va SoE'Sa vad Mame w ere; slroyed more thas U.M6 acres her fr>wta..
Fr»o|i*S
md Cm'i t m
. . . *«*»• 
«f#« dattf, 
H V y . Ka 
f l  hArtto
POSTAL STRIKE ENDS
la  Otetsrsj- the iiE»di a a i fcr- 
"' est defsartm.ee.t re.pee'tad IJ Icr- 
j est tires tomaag S&®i»y m the 
' SiOi.*. Kthesa. SiC.£vijr>'. Kortss 
= B«y., Parry So'irsi., Tweed aad 
. 3 Li»dsay areas.
: Awd to feiiisa Co-'û toi, a
ferest tae iwai the Y 'jtcs bcr-
federal goverEmett esEg«>y'®es 
m Class 0  occi®awa«is.
tCweUwiNl ftaaa Fa«« 11 Ito pi iref-are P*rt,8!T'ei!6t.
Judge A a d e i  s ® 6  was *?-! “'1» tiiat ihere wvil Iw *o  
^4Ait4 a 0 iiirf&*a ccdaa*ii.a|',.rto<rstaaaisg. l e t  w.« 
te avtoy featrai fo v e n u re s tftr^ .'’ toe piiate mmster sato:,
CSas* D m tae waae lEe rev«r.i™ at»® s , maae; cover-
toe pasta, w m n  strtoe wtoeh:by Jua'ge Aodersoe w,ere ^  area 15 miies ic*g
started J-ly «  « «  s fre a i to.,3.mv€^ at to t&e s t r u i e '^  two m.ies arrv^s h *  S'ia-
Is te£:res., iSA-.-vLtg s¥ per veEt, m l!-.c.-rea! or to meet itriaers '| -t-t
«d toe co-auy’s tostal wc-rkers. ;4.emasid,s a  M » to t* l. 1 ' t lje a ’ taed »5
S e  NO M F fE lE N C E  ^  c ^ t i ^ t y  ol Mue
U « ie  are re«<ssi»e)aa*tE«s the .Aissia tt-ghway. a,®d
have b**a eaactiy pvrepaied far pss.;.bie
a a i toe :2s»vwikiBeait a tt im  e»- i evnartatoa.
^OVEmAlT. ACT avCy tot' same-f tm  U m a * * i  py wpvE
; Aatoaer v . . r w  ! * •  'i*«tai;PE*tai wofaer* tofcd fs & *« d  the;
;iKW*eJS *o »  was a ssws.i» fey ,^ *d  «d fawtol * « r k w  a  ■®'tlheri « ‘'#f tw ite'sa
lis t fs>v*ia®*ai ta - iw jta 'i i  the f#m - erf mm cx.tuairy *4© *'*'3 wad hae
'Postal Art. *tora, :Mr, r ..r i*d  to *sak « f «  -toaa « i ~  y ,.
i « .  « S  . .  . « !  ' U S , .< a .  „ r  * ” *
ia'.y lt«,» v»5i.«r «i''..'<o>s -as■'-'is**'' vt-'. ao i'4i's, '«'! L'„ai.*'4* f'fee'*, have ’c',, .̂-,, . ,',',j!3,,., ,, ... ,, c , '
'to u  *r*'iE:i.lst»v* , t o  a^us-Vi-es ,«ioO'.:«g to do W3to a te  * « a  j.ss<f* ^ua-
3 « 3  siuF« is.,t were
■■aw.>«:ufg {.iy -my-- f te  eaeo-'iji* «f to* 'Pcstai,. #«■
, AuiS agitxri at a )33ta-'L:a.:f is SiooJietosaa t * »  lec-'l Wt.aTd toe .oSiS to ^ \ -
lO i is * *  a *  S d .ta e ii .oaisveaaisd arrejtaac* to ,*
i :ws..»s. 'toe I'orsfeia'*'wv,erai.3#,4it'toiw Vi its tore* id-'} Airotoer fc * . spje»3^ovrr iMS
'liisitoeitiwwa aaa 'um t&ver'E-; itoH te  ufi,:(3as—to* Fedtratiid 1 *  - ‘>~r-n3ue freest
Sfctbn 71(1) Public Schools Act
Aey pers'ca w te wishes t» appieal ia res-pfcc! ol the 
Lsl to eieotois shali fiie aa affveai a, wrstog w,;ito to* 
Seoretsry-Ireasvirer teiare the 3*to d iv  to ' Sx'P'teir.feej, 
€m *®y day fae'S*"««s fee » fe  dsy to Se^^ei^iWr a te  fee 
2S»fe d*y ,to SeptemfeiJ acisiS-jve, fee C«»it vi Revsj,-.-;®. 
shaa Si!. *iid stea m&xmum to s.;i fro® <a,*> t i  iay «te  
£nsm uiae te tiiae v»fe aS agfesk hsv-e tee tea id  ■•'
Tkxs Coen »ta  sit fe fee Scteci Bc=sid Office. SSO 
Harvey Ave K«io»'aa. B C,. tiv''m tev-vtote-r Kna to Sdfe
•»£**« wuSmV
F. MarkiiE,, S#'crrt.irv-Tre»,';.r»-r 
S*'.fe»l District Ko.. 3  ■
YO U m  FANS SWARM AROUM) K C IN A  RATS STAR
fey »,*»y era fotioawig &i.t«r-a*,y aviifetk ,to>ttte te fe  t i* ts  »  »
isas fesi 'torTf wto r« ijj'Assaeistoa to Letifcf Carmrs. 
fej,tf,.ste* ♦g*.iivi'i U(* su,!*.*.? s, i fee .%»•;•;laiv;# to -CiatiA'aiiui 
\is.i *g«iCsi Si.to.vte&K£a p«'ISl»6-' E.sT,|teje#* wad fee € •-
(avi — ,Ks.»uy te,-.i55:i«* - -  »'tos>'fes.ai«.8 Bit.is<s»|‘ A lte  Clerks 
'W*3 i» s»s'ap9fey' -to eaer-feiSjS:
j ' l is  ''m*v»k, W fe #  'M iiiij-iw- ifes,fe«» t**« -fcsnm ded
SAiS te  c«'i ,'«to «w  I® tw |rtw r**i 'tey
fee ssi'ik* WAS inyr.. Mrifeiitto Asii, P , TfeM W'jl fe# i#i- 
* te te  thsi tefis»i,wtf< ««B -tovUe'f-: 'i!«d *ri3 ■«■»* restovt -knaoifecte
AtoiHW i €,'U'.tocuve fet'k® tecisev piwse * i  Kto»¥*» *  fau-Kte tesw ¥«» w -* ---- -
MM,t'.s *.',(♦» •»€  'Pi-a-
tstf « »  !*«*•'
■Me.£wari».i A) was Tti* ejifctey 
iW  ,to f 'k k
f.matfS iivi* i>> Hir ■W'S'iSi* 
Si(i'«S(8 it!*! «,lid
ptSiSiss Mij.il ■'—■C.'SiW Pound To Face Crucial Test
South N ever Sam e Again On Unveiling 01 Trade Report 
A fter Voting Rights Bill
WASMlNGICiM iAPi — f t #  ifey four te
«»yfe*fS S-J*!** Wi3|t«R,f lc.> l.<HK'>,W»fe-'"te'l »  *«■&<*
never fee fee seme »#*'«, ; fe*C'Ue*» hi « f  f a *  i
Righu Art -ii ItA l. .wtoiies 
tlim*liS| fee dtaof *4 #^ * t  1*4.1 j Ev #■*! iigig,* it # *» itai **«
Ito  •  -a d 11 1« # *  1 feen»s«aS» i tfcsl Itt fews# *J*♦ *, #1
frf D rfJtiri to v-to#„ shatoki cf*s. ;le*sfe Nefrt*** * &  Im 
e l*  i  ic-feUr*! fe>«dciltia tS fto.'irixeswrtsfevt’s w tmim itkito*.
|*«-*d up fey Kefnses t»fe->.yi-»s e te  to Cisig-'t-fe*, At, sa-mt, , , ,
eflvei, to Mtif'si vtt»t, bIui* 4tCiU5',s.ii» 1*'^*“' *̂'.
V'.ife,) ,1u'l*'k fe'*d* f-iffcSi*5*
_ es„peto»d ♦ key tec
A u l Ike * i  ■a.diiie;,-1*15--
«uxii*rfc *efn,t*'Ui»i.isis t» C'cis- i ■ ■ , ~
gt'C'sS c.ktViUa ,*«:•('.<*■«»* «4 'IfllX'* ‘ 
hiegrT#* fti I'S Be* },*:tos 'tuei.raus* 
ifi ,:H3ifiy uiittet tlir,. **iey liwid 
fe«' i i  |w «*l
|.£#iiTAa!v F'feMtri*.! wemwi, *,%|a« iisi'
■*«** ssy «w! teuha istg »f g * to -p**.;
I'lik l#ny'» *  feifl n«s j # l ti*e *<
' Ikri »4.«k. * » *  fufwaei'** .*p» 
■wvmw srtMS'iif# is  srttau*.
" f t #  givvw'fiHiesjt 'J* *« s fif* i  
»  « t*i,ci« lefih ssy* 'o#
m u  fee Aiiiifctos Y silty to*-* 
-to Bj'sdit'to*'*, dtstrcytd sa ua- 
&t,v'¥j'-.wil te iit*  *&d turn «ad 
«Jta |VO*w l»t.» Cte-Atr t t * , -  
W t«  .titifVifg tUfclRe*
ts* rvsfei*,fe few H *s* &ai?a*y
fifVefeifef to 1,1#
’iuw m m  . iis lilM
rkiste tar fe# day feu* to fee
fire's
Jdast ttifcs k'l* S iiiiS it ,m,tles to 
Wes trwr-iiWg Mi New
&':ii!Bi‘e:»k'‘s .KtS'to sei',i««is tm - st
'SftisfwiR Kj'iw 4,ii few: cettitfs!
«<>* t i  felt ;|‘tI'W ili» , &sS# -l5«i 
Wrthli, lit |lu,SS»Ba«S„ tap,,! 
feiilt'S,! *,,!(S I t  ;fei.£Sii|Vi!'ig' ■'uiafe 
■»s»Hpi! te a #  iifciit titia-
A»,y.
CARROLL BAKQ  ̂niHE FURY 
^ R G E  MAHARB b im  fo rce
ftjhfttj
H ila K iiM i« ii« ii i i i iv iiK 't te iw
TODAY AN» f V I * .
Pi««"S I'S® 
f  StiiW't Itigi « i i  | . ®
Pfei 'etotate C.»,«Aa«l
f i l l  WHITf;:
3='af ttt# feikf. i'l&ry 'Wjint-s 




Im m teiPtoy k fitr  P f * w ^ P ,* t e  h*>* fe s»fet fe fewa »  f*.iu
Jtofeien iifBed fe# *f1 test F»i- \\h*-n mvSt
d*y h»» teftismniesw'ti is i f » 4 » y A *  N e p w *  p * »  m 
V, mek* H k i. ir * r fe  i h *  i » iit«-.*rftS* li't
*f'4  !«<•■*! I T «  •  wtaW, *1 ItS fi,
C'-iTftMHv-siiri-e Dw.ife Ttoefrsifii., 
■'ft#  w,e*sute* ik t i id r  n k ta  
toirHito f«st,iau« II#  dtfetfte to- 
t'cii «"»t‘,fsfei*i,is-, tv4 t i#
\ !«►« *,t,l lies testa
hte-s wilt w-iw'S îiii-k,|y tansgfe 
I 't'fiwe ?,ke drierkii'SUtw la ftje'f'.
I 'ilkf g<,W't 1l::i!j fsf
hi'fW PMTJil »Af*-i-™.|ttaji is I "AU * v t i  w-ia t»  «  *5«'i!fg
Jlf *:-!-£», Str.iji?) t i . i i - f i  V;-. ivSsk': fe.i* W'tt**̂  *'# !1,»
:»f,:;jf to .eejw wl.f.ls P,*Si»1*fi* ' ik. ; frsrS'ir* to fe# t fa f ’i*! #V*'fS*-»S 
* « t '{',*!} iicif I"  w,t4;» i'.fteds >**%■* I'igs,#**, „,  ̂ , Pietftjje  t«
t r i ,a w ? k ,A  m :€ m &  
H 4N 30  A iA i t is r r  
riMNk* i m  m m  h .
T%«w f€J-SSi 
WE i t i ' f  A »n  i i a E
Th* tlfef«*ted ft'umtef tuaferi !#'!», •* fefcl:!!-.-.*;;* .rk ik te  *'rf!s tte ,*»  to ; fee rcfJr&f-y t it .te  t*» 1  r ito inm hittl cf VoU0 g i f f  i» 11 ktojfe''#--''v‘"St-"'W'k-fe ut-.l fn* twat'fife ,, -______________________________ ®.,„i. ..... . . .     ',« * ... ,.
•nri tU te* oote<4mte"r titgtvx*’-keig Atmtd mat%t*
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
■TOilU.N’TU «CJ'» -  Ks"t.'-te 
Ufifirsm —•  *m »‘il iftC '^.etr.* 
minsnt t«i'>Je — m
modfseU- mwriitijk ev-
<h*nge dte'ing* *,4*,k, ,
Ot#nm| on sh# »!ocA * • »  de-| 
teied for fn t  mlnutei a» trart*, 
* r i  tried to find t oer» f'*r a 
wav* of **U order* The itotkj 
traded I I  low at R3 cent* |
Radkire rebounded, however.' 
and hit I I  AA-up I I  cenu-on  
volume of 5T0.9SO share* In the 
liral hour of tradlni. The gen- 
*ra l tempo of penny trading 
heightened coniiderably.
The mam Hit wa* mixed with 
gaina and lone* evenly icat- 
ler<^
Catiiar roie H  to 13*« among 
•enlor baie metah. Noranda 
gained H  to AT** and Inco t i
  .
Goldi were duU. In  Senior 
Oil*. Hudton'i Bay gained *fc to 
\%*i.
On Index. Induitrlal* roie .14 
to Ita  44. the Toronto Rtocic Ex­
change index .16 to 153,69, I 
metela . »  to 77.46 and western 
oil* 49 to 93.02. Gold* fell .! 
to ITl.tS.
Supplied by
Okanagan lnvc»tmenl.* Ltd, 
Member of the Investment 
Dealer*' Aiioclation of Canad 
Teday'a Ea»4ern Price*
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P lte v i 'I 1 "
Ogiiu# Fto,,,f i r ,
H r '*■ t * 5 •-'<
0 *  I'firpher.t • A
Rcfthman* 25"
Selkirk "A" 6*4
S’fei of Can, 27"
Trader* "A ” 13
I'niied Corp ''B " 12"
Walker* 37"
Wf»ton» 19"
Woodward" "A " 2*»»
OILR AND OAKES
BA. Oil 29"





Inlamt Gas 9 "
Bar Pete 9’ ,





Highland Bell 6 70
1 Hudson Bay 66
Noranda 47'x
j Weitern Mlnca 4.70
PIPELINES
Alla. Gas Trunk 37
; Inter. Pipe 87*4
Northern Ont. 27
Tran*.-Can, 36
Trans. Mtn. Oil 20
Westcoasl 16*'4
West. Pac. Pnxl. 17
RANK.H
Cdn. Imp. Comm. 63
Montreal 6 1"
Nova Scotia 71' i
Royal 72"
Tor.-Dom. 61 »i
M IT U A L  F I NDS
Suppllerl by
Pemberton Securlllea
Cdii InvcM Fund 4 03
Invest.irs MuUini 4 86
All I'.'in. Cnmixninf ti 31
All Can, Dividend 8,3.5
Trans Can Series C 7 89
Diversified A 27,80
Diver.sificd B 8 56
1 United Accum. 8.66
Fe<lerate<l 6,99
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I to ihe 3?rr'v;til,f#s f.*id tte *v
citog i«* fe# lkr-f:,«-j 4»>; It# f.aws »*«■*# ft-.a* te#s *’#»* 
j t » t  m *4 r * te | im m *  tif (ti-meis
'i,rr:',!-I♦■»»>,« t>n •!#*■« .fern ffton fkt-uto** ‘>
/, '* •  !fc,# |S *|'» t {eto'JI »k«e fe#
t . t . ‘ 4 , 141 f n (tr-in  *  ('f,® I j. !<<'*■>?'■''I# *h;i th# I: ,/'i'i«f
,5,v>r,"- ( >.'ie VS <i\i\ 1 £to«'to ai,-..?* h*» *'»f:.:,te to
« w: ft t C b rf'dfef'TVfr-fefiKf ♦If'f-’ fiy
•; f  fr.rr. rttr al and i,.nfe'i.: There wa* fx» tmmcdute CC’Ts-
r,vi *to,,if(£'i'-s:i*.e an Ir.siS'h! merit fe'"''r P*Xui»r, <n h f »r,.- 
if.''"* «.h»; ,v* di*n tij,tosT.rni
In 11 *i>ut.hern itate* only 3 1 : The oflsoal Indian statemenL
)#r cmt to to# #«i)m,aite r.mn. d»n-ed at the end of a foi.r-hr ,.r
twr of 7fegfoc,i of voting age— imeeting of the rm ftgrncy tom-
(■•r out of S.WJ.SIfe—irrutlee of the cabsncl In Ptime
were regiilered to vote iM inuter la l  Ilhadur f'h,’ 'tn  -i
In the »ame feate «7 j# r  cent lofficlal refedence, nasd tn t*«rt: 
of the rstliTiatte numter o f '" F r o m  mformailon galhrrte  
white* of voting .vge were reg-'from prisoner* and from the 
Ifeciiftj, or 13.W8.KJ9 out ul 29,•
032.««I.
There wa* a trernendou* dif­
ference tn the numtier to Ne-
groe* regUtered in Misii»iiivpi:
If Negro leader* can boost 
Negro registration to 70 per 
,g«hk„, for,,. wtofo
the effect on elections, certainly 
In some arear within the »tate*, 
will be indisputable.
nature and quantity of arms re­
covered, It t* clear the opera­
tion ha* been planned and 
organired In Pakiitan,
"Most of the infiltrator* bc- 
l^ _ jN c |r» e *  6 7 l̂er cent, whitesilong to Paklstan-occiipierl Ka»h 
'TO 2 r#r cent, ' m'lr forf’c*. Ihmigh In civilian 
clothes, and have been obvl- 
ou*ly .sent out with arm* and
ftbotage and foment disturb-jft t
ances.
"At the same time. Pakistani
f t w  tfe# Uritod Stater
The l.-k4--»l Cukrdun ofm- 
lark we m.ty fite  
%t«k thi* ?*■# w'-!''ffr to rte 
ft»i rV'>'-t'a ftvef A'fejid*'
-'o f t 'k * *  f te ff  were titre* cT 
ihe -ff -tu re  kgjtftit itcrltng
Tft- C'-nverv.vtive Dkily Mad 
f»v* in an editorial- "Our pcsl- 
tton I* lerioai tryt not deiper- 
atp . . ’*
The m u *  - rirculatbn Dally 
Mirror »«>•» In a two-page edi- 
lori.i|:
* llritain I* In a thundering 
economic me** . . . financially 
as broke today a i It was in 1931 
when the p o u n d  collapsed 
against the dollar from 4 86 to 
3 83 to the pound. . . .
"Britain ha* been living on 
tick <credit < (or tnor« than two* 
year.* and we are reaching the 
end of our overdraft limits, , . .
"T h e  world doea, nol owe. 
Britain i  living and our rival* 
In trade are not particularly 




Wfkvme t© !he luftny 
Cfeat:,!*! »n
W# th'''-,tht jcnr m iiht rft!c]r 
a cruisr «n Ixsatiful Oka­
nagan Lake
llatirly Irtp* leave from the 
City Itecka ftK-htnd the 
Museum) every day.
- 'm
U.K. Envoy Plans 
Visit To Moscow
LONDON IA P )-Fore lgn  Sec- 
retary Michael Stewart Is plan­
ning an official visit to Moscow 
In N o v e m b e r  or December, 
British authurilles reported F ri­
day, But they said the Soviet 
government has made clear it 
will not contemplate an ex­
change of visit* Iwtween prime 
minister* Wilson nnd Alexei 
Ko.sygln until Enst-West ten­
sions generated by the Viet 
Nam crista have cnsctl.
troops have teen firing across ‘brother, can you s p a r e  a
the ceasefire line," dime?’ ’’
New York
Indx. -t ,61 
Ralls — ,43 
Utllltle*
Toronto
Ind*. -h ,14 
Golds ~  .26 
.15 B. Metals -t- .29
Sixteenth A-Test 
Made Underground
WASHINGTON (AP) -  Tho 
United Stuto.i has conducted It* 
lllth nnnoiinccd wi'iipomi-iL’liitwl 
miclear test thi.* yeiir. The 
Atomic Energy C o m m 1 a slon 
.said an underground test was 
conducted Friday at tho AEG 
te*t *tto In Nevada, It  was de­
scribed as low yield, equivalent 
to less than 20,000 ton* of TNT,
TR A D E IN  GOOD BLEEP
One of the Imixirtant Item* 
Communist China eximrts to 
Europe is feather* for feather
SCHOOL DISTRICT No, 23 
(KELOWNA)
wish to rent a Church Hall in the north end of 
Kelowna area for approximately six months, for 
one or two elementary classrooms, beginning 
September 7th. Would any Church group inter­
ested please contact the undersigned as soon as 
possible.
F. Macklin, Sccrctary-Trcasurcr,
.599 Harvey Avenue, Kelowna, B.C.
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
HWY. 97 -  VERNON RD,
APPLY; Royal Attnt 
Smoke Sbeppc or Dial 2-4874
VOTtRS' LIST
■Otiiljfifid ffffcoei, iMltff ife,w ft^ficny ©wacn, i#,-, 
B n -b ii ei m  full i f f -  e i
imniyrem  yrif*  »iha * r t I'lcwdrai m i  
m t i (4 i'C«aiii»yuxi» icw tm. It*s ikm. m  witfc-
i« ihc w » l  « i w l  div.fei,(:t m  r o i i l  »ff,a ian w iS i» ir|| 
jW'tof to il«f tefeaaMcw ihc' drdtr«!,i«i prevtdid f«»f 
la wf-rtKW 69 fil ite  fiiWiic Seht-oi Act,,, »»! 
mmm src »ot rfiirrcd <■■« t te  Lfe at o’wfteiiclctowt; 
*fid Iffiafiftolcaoi'i,, British i'iibjfCli of ihc full » it i i
rw'faty-kitftf jvat'v wtw. *ftd tfe)'f*wat»c*nv which w*
*ft4 h#i'f b rt«  tx*iiUBV'ttus.h‘, fs»; not ksv than a il 
iS'iwihv ,if,fi,Hicd.!sicly p tto i t-ti the «ibmife.Kiin *,*( the 
4cdi*.r#!,u»a p;o‘vidf4 lor m totoion f»9. icnsnti in
ocfupatkifs of f-fal psE'pci'ty 'WsIIhI! tlic tuf»l i*d*O0 l 
dsfeisci m  rut si aita. *i54 s*.h£fe.c nsmrv ,sfc n« cnirfed 
Oft the Tot Si, tittftcf.-c1riS-ii» ot frisdcftt-clftoora, 
wiihifig to hsvf ihrif nsfecv rntcTcd m  the lot of 
for I9b5,,,e,p^ flic  the nfcewary declara­
tion With the Secrttery-1fr#«ifcr of SchcHd Divtj'icl 
No 23 iKcSowttaL 599 H»r*ey Astnuc, Kelowna, 
BC, ilfom whom dcclsrstion fornn msv te ohfaincd) 
NO I" LATl-R 'Tl'iAN Tuevdiv. Aui'uvtJl. l% 5.
CORPORATIONS — * ; r  r»t svto-miibrslly p’seed oe
tte »,ftd feto*# qvialifncg «* , f  pH-i'fftv,
f*r »• !*-rii»f.*.-<-irctof»„ rs',u«t fi!c s wiiiV'fi s-„!h5>»l- 
istif'.n uftdrf Ihc »#»! rf the O ?'}wra!'-i">n ristou-g *om# 
pcr«f'n of the full »gc of twcnlv-onc \c»ts who i* a 
Biiti-h xubjrct. t,f» f>c ill »grnt on tx'half to' »tich 
rt'irporation, Stith f*uth'f--nr,atton »h*5l tx- frrd  with tho 
Sccrctary-Titasuicr not later than Augmt 2Ut. 1965.
Names, other than property owners, will not he car­
ried forw.trd from last \c.ir'» h*t without ,i person 
making a new declaration in actord.incc ssith the fore* 
going.
F. Macklin, Sccfctarv-Trc.jsutcr, 
School District No. 23 (Kelowna)
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TONITE Nnd TOMORROW
PHONE 765-5151
A POWERFUL  
CLASH O P  
LOVE A N D  
H A TEI
C O L O N
A LNrlilAL ̂ GtRHADOHAk





JOSEPH OOTTEN • CAPOLI.YNURY • NEVIUtB BRAND
Box Office Open* at RtOf) p.m. Show Hlarta ai Duals
: C H A M f U N S S H i r
' I m v m a  .
H Y D t t O r S A N I S
»xF-i (f ' -s
NNBllfT  S H O W S
Q IA N T  f  A ilA O C x  
P A O f H I i O A H O S  i
AUGUST m
* .ii»4j*tii<**af*'#AU#i< -to-
.̂ »ii - **•’ ^tjj-t*i’'*̂ Jî
;, ■ ' '■ ■
s i-,:- .yMy .•£i,„-.-.s; *•■
.£■ ? ■.,.=;; '£ ,_; «■ 




CkH-|*>i"»l H. Gvae Lart’SKutie. 
RCIAF. to i n  Bea-iiirC! Ave, 
iiiks been awajroed tfi* Cau-»- 
di»a F«e«s Qecoraiioe. ae- 
12 years ol iBentoriou* 
service,
Tfie pre*e«iau» was made 
by Giosp Caj^ajii E, K. 
Gr«*ii«w»>'. c o m m a  «*&ig 
to ECAF' smtiOK, C » -  
t a .  C atam .
Cipi Larcombe. who is aa 
ifestrwstor 5a aavaaced radar  
trasm f at » e  cocisiixici- 
txas sd&oto, jtoMsi fe* a j  
force la i '^ -




-Tbxee Javtailes w ere ci,aj-|ed  
w a k  fee ft imd oae la a a  a rre it-  
■ &i and ciiarged wita vs-iiXEf a 
'distartasice. dariag fee wee*-;
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE




im  .a r ie ii  m me feier*,*;.
RCMP r««i\«!d a eorsjpiamt
S m d x f  a i  3:15 p .m , e l yrv'eisuw 
tari{*r-mg wife ears pa i'ite  
a*.ar fee soever fc*M is tny
BK-ied ys> as4 cfearate' *  \'E4yr,niii, i ito  tov'.ay, Afofe
5lt.» earr,es tees re-
4 f:,\ «v3 'tv t i i t l t .
 ̂t »sr luite V 4
Men Turn Down 411 Cent Hike 
Pickets Start Noon Parade
Bt'cr c'-;cs>er> SJ '■vt-e E t>  " i  t.sfete wife s*x-:e csf ixJ  
bVv'> >a f*r:v.e t>> es es.i itiv  vcit' m f»,«.v \ i
"'tv llv r, - Iw.'-O
4, ' :h r i e i . r a r v  c i; -  h v i ' j  Vv'-tov m : " * : . i
.mxs, to#": ^c to,v aie fic.vvs t ■ f - a
oTi v.;:'vx I .#,£(£• to' QJIv- tirven: tose tb.a* to rts  cfv
*  to v tm  to ! :r,it,.\vs, 
t  ■#■ Uivt'r-''V > to ,« ‘to-\4T tdrvv  ̂ " to # ' to v-tet t v  4 'e  i X g h U  
lie'. V ■*̂ -"
F iv t  V', :■ Si 11 a t,# ty  tot- .̂a !v ' tov vr,t^, ce-
t.-.iS i^vs i,v,r,i'i,r.'.> vs t-it'5-to ii-to  Mr. .'ivvtSii; -■ v'.a,-',ii ar.il
toi'> the 'ar'.cto. ■'« r t-* ;,'■*"** ei''a,t-i.v4
ilrrte r.';«a«*er <£ m,£ v..'*,s vae toier as.v r.-.vy wt.e aJ
Ca’.ir.. a ; ttslcv.vto. m vT v3 -̂'.v j-.r ,c.i . ^
K.ide ty  miivS tafwiais. to a * e  r r t # *
'k»-tu_t * fee jtra, "fevra
T h e  --i-]*: »?«." to s ir i  v«i*i vcte^to \ - s m
M n % * £  fk u  »to £#'*c a o>« Lavtvarcto is s-ifeiy iteitivr? t t  Arms, i mmii to—a
vr.# ■v-.-.s.to aitoi to to s ii ‘ »¥#vj- .d*®atoA tolerea toieti Mr c is  to ia  t-to for a
Asfe.tov a te  itovvsua.
to»l «t
i<)pi,i     „ -, . _ ,, ___
RatilCi * ■:svel";'tiltls'-. tot- lefovivS .■■'—.i tv iC
i»i..'r.e to tte  i * f 4'er f.'teu e*»- wvi^ “ i 'e  e.'.#'vj t,#  a;.̂  ra S:i> * at
I.:®-! ssTc to;c> I to i:  1 *tos.Tv '-iv'to to rtov.ai£ i'toy A fty." to  wvj*,. to) i.:--ito>aa>
y;,er5:-'s:-4rr aisJ v ;#  viH.r vt >■. r,- " ai,u„i \»-r fij, i ;>r a.; j. .' "
: .t'l , V to'.iviv n V V-tv,.,. Stotvtorl <• r.
 __   __ i'w.
were
Wife tfetot,
Sla’mlm Jvfea Hwatky 
aricvto-a at 1 5» t  m
fiiiowme a ean î-iami txto:.. a ■ ■ ,, i .. . .- ,.
Wood L a e  re .te . He v s te - teum . tor fee toiaoe,  •■ - -■ .
chugva W.tfe ca'-vlEg a miltow fos'' avmte.  ̂ vm i v . ^   ̂ ,
t o * '  f t t ot o: "  i v " ‘ ! £ ‘ ; : " S 7 t o  . . . . . v v  U . , . . .  < fe « >  U X “ I T
,,■ 0 4 ; ,M  K rV ,i.a  I . ; - . W - '  ia ' , . -  V .,ia  -. . .ea
lta,irn.to; 1 Sc:liA,foxi ^
'iabt W!.!'"t.iva'. MrlWotoJ _
ai.n Uie Ifeuiii ete Bug#
afire  By peasg t o t e i .  , . .
: KCMP retevncCi a truvk at U.n=.,|ij fee Kejoaua asô  ui:.-
9;S5 p.m. Saturday atamaoBed Uiut J; y'ceê s, s to  w ill ie-uv-e
ia Weifeaiik. I t  was fee otijecti’to'e curaer to t-Uier St., aaa 
to a police seaitoi fclkvamg BeiTii.rii A v e . at 5.15 p..m ^
icoiKplaiais to a truik beiBgi'j'afe»3ay. uvaa Be-rRard Ave. ,vU.'' 
lurivea at e.s.v'€-is-ive ly t̂ed U» c.'itv it v iii
tiuougfl fee eny. fe iiire  said fee ims.-ter.
A.U .,U' cr'l ,!..'Si \-w.; te Uto'
•£ r'll 'fto,i,;; l.-'.-v vt ... .. t
ay'to.; '. ,'Ĵ. ■,-. t" VAv'C' t'OiT'-to;,
I a,.:, Vt i'm' te':v.'̂ 1 i">
x'L.U'a> \i u !L ' .\r.:to
a. tot ^ - '\ \  'b,. A'l Ifo'i. r J Uc
ik? feiv.:#
bd^. %i \}-J-I'i.-V .ijAi-t
"INFORMATION LINE GOES DEAD"
Picaettr* awe -w{.i tti# ar.efie 
felgii’ «le1 t-ari} feir 
fc’ yw Krtri,*4 svfc-
i'j'U'i. x. I'fe
ia rg *  s.aM atoS AtUto fe t  tou
fi*'. 5- iv4',ieUIig "y «
tiv .titin - Wifeia sBisfeiri... M.ae 
fiuifee. f e m if t 's  to iive r. Arfe- 
led M-p %a fee i-avketefs aitto a 
»t»ii:le ate **vv»i;td» m u  lew
lto;fe wn.'i as ;iaj-uj.iciivifi 
ijv a Su,»
j'l-;;# C;;-....-it jfeivv, sfet
'.i4.r fe'i" "J K>- %!-'Vt5 -I'tet. !toiVi.''
■or* is Urn feud, r i,<  E..,rti 
v,;a;:u,*3 feey uere 
Ha 'it,:f,,>iiv.ataiifi l,ir,e’ , fee I'Ui-
i»i.',.e to a tu tii was to i-toorni
u,e i:.ufeiv U:.«t
WiUtofl aery tofeg eftofeo-)'fd
wi fee pro’ tx't. l':,K',i v':a,n.td 
p!,t'krtiJ:j;g « i tV'tsfecfe.ay, aiu.i 
!i,„,..v „U* ar’Si liUut
|i,U ,,5„’ ,.i IL r 4.W'..iig id_ fee 
ii.., ..;,ur 1 lA , I f i *  Urn
jsyufiifetu is aivj.e.
vjfe ?fee -Mivu’Sy feeri-.ti s&iJ"' 
iBg a s,o'.i!e wife a pirketeT 
frwa a ia'i*i!i u®m ;
iCoai'iw itotcd
kvkvii
oat,"'' v:»i-..ed lid. Cartote,
i>v>vriito'iuti at tfcr Pu-yal Ai,aie t»rvy.i**vi»'. to Uw feiW agv vUi,.
Jv.4.- H . ,l;a a  sarf t e ,a i ,  WiU fit' :®H1 i3.«
,. fie v.'Uv .ut.'s.e-a Itj i ..t.i.t'! U'.'C ,u' tvi'tog tvi-,’.a>. al iai'is efi.ivvl ill
truv,k was tuute to tw tiii pivi'*-̂  Uiw to fee amauUfii.f j.-u,a,. \wiu-va, ".j.j,,- ,y vw n iv,.,.;-V,ie suo dvwovH t,
w1y to t:a,rtrr Motoric ’lliey ai'e.iUiU tw  fee fiivaU n.lw ife A jnv. i«.( etJai.tJ i ' j.,,. ,fia4 sui'i'.jfi# t»* life for 'T'tu' ui. ,ur;j wvtu.kS tu*t V it to
suU feXeitiiatisg. ;«s a ii.am, toJiwt By Myt-rv V5l̂ ,iw3 -5* 'ife'ee iwutivris, jiu,iufes. ' vjiut’Wi'ase *fiy
: Av^v.v.la'itHi CuiiBCtiiiS 'ri,«Vr,Urfi! .Svi'C«ui,wfi-’ir if  « i r  UiWiU i -iaukvd i 'd  kv£s to fc*fe*iw» * t  t te  t jO ii'ir ,' -iiv sa'ail,
jliuUywvte afid fee Htoou'fiV Tde pa’ atste w ill tenuumie lu i u« e , v a ■ *  ... . . . . . .
ften.es to the fic.ats aieU'Vlt pal a 
IAirifaii. Mteisier. Ara’waa atidutuisds.
bv tiie 1 t't iv *iiig
,t'>rf*.r,''‘ ,he i-asd, "afid I  ati'i p,:e-
One Dead In Road Toll, 
Nine Sent To Hospital
Woman Fined $25
' i-'ofes C 4 Gsiiia,, i-ai-i 
KelCi'u fia,. |:uiaaed guiJiy U y  *  
";ciiarge to ’di3'i,a'i,B wifev.ut dvr 
"a re  *iwi aiteiiia.sa arto ws* 
I fyied S25 aivd v'osts Ttoe vhsige 
ywas pffefwretl 'wfaeii afee 'was 
(ti'Hite asleep la fan ear i» tj->e 
'EariSefl to •  'West.’imsL rrssiteat,.
Quick Action By Bystanders
ciu pv'
j U J i  V  
.i Uvtzr
iOi'il t.m;y Mvaj'l luvivt^
d 10 iigtd Uirv>û '.a n 'wiiat a 4
to'f, Tiito d lb 'Iv’ 4  v^y.U't -lue.
Cts a,uw! 1 Uui# thv> ate '1 t,v iuafiafiru^’fe to iu,v Wi'Uow 
ti:# lti;,,.!t,u..'.> to lUe 'Ui.utSi l-R*! h,a,a :Ei*.J », tt-,; -! .„i'Si kld«y
U# sU.mv s.fi.aitiL..
For Visitors To 1%5 Regattalla&Bv Stsi'fofea,. ll-aM»thUi,*yi. * i  just WwA wy e.'r* tot to4 itifattt. wa.a s„f5.alrh«J fmnifeun t m  9  fi;i«ute t© kitik §1 my 
aiase te  wn,i» sie«j!,ii„c in »|.i,K,'its}USe tSeafe «  C>'k*fi*,ea«'BitSer te.y »t\cr skiuig,, 
lane, ,ate ftilm * ta ilor* »i « j.'-ridav .and f"us:,iwd to liiei ‘'-paia Muritiy to C.#'!e«.ry,
Ee'kaifia tjfseral toassfesL B** of our f-.ipsu. ye'tW fee rhifiUer itU u te  t*> feunsU «te BaaaiwS
iad kt.'! b'is t'*lasc# m esie l,ci6tifiT-j fee water,*’ *i'«J it wsi f e e a j i K g  5t„e iast ooo-jfueits.
A -rsiii t,*f arrtorfds ■tfit.l'if.g tJ.f,'' v!.'i i vf t-f » 1 
w cih  V»-k Uiu- Jifv V? o># I c i ,x  Wife
1 M -'.  a ifi a t i d  s r s a  fi.fsW  iW -'-J u r  t a '  i « ' ' t  * ' , 1 . !
‘ikv iiisivl «s#t Mrivi,:)
i « f  gilts Wv?r lafcvSl ta 1!m* ' !v'.,ii.ird HuU.'iifi. tn -ith  ft..f'1' it .
CaJiv'vs Ii(*cke. Otbfews, u r ff
ifi:} ;ls Ufetal
d-.v-ti \V. i,.U, a fiirjjifer fif \ht 
4i,>*'.VtS li.-Si'-ri. jh lr 'd  ti«,tn Jti'sn. 
iMi, M W,,* feii'iuiE',«’»l fl«:a
sign. Budois Swart, to| iH - 
iCird A've,, |i!e®d-tci gtiiity and 
ft as futwi tii'i t.fi the -tirsf »te t,j watf'f 
SS5 Vtti tiie swvw'id fiiai'fe,,
with forluWSfig 1«K>
touur tW'lriliit WfiuThW' irliU 'J f,
Vt.Slier to C.aUlMl'fiia.
wUf, tiiwto l» .
A, n a lo r  fcte e tijn rrU m  *.€?• ,A Courtesy Car w,-:dl le  evai
Kto-.ftl.* tknrfw! fonpilal fv„«. ; r.Usnate to she iteiu..,;.- l i v V u m  tkfiw al
tl.,% ft <ts?lr' :4\inUa^k' !.S-iVu:!d.iv
Axe . »S0  ivkfOftore f  H I,T V 1
Expect Sunshine 
For Big Opening
...,,. ; vrfei,.f, wwVete a  Ivtkmiia k
'The Ssvi Ihat iw*afo •■•j'fjer# were fiine wdulu w ith " ,, t#  itoowSiivte » l tSe it&s
»4 him _ wJivfest »t tm tr. wivto t*ui rwwve kttew tiow to give ffogatti
lus ii!r, in  U ftl.r f Ji„,
I a . , a, ....# »... T.’-aTl'to T .ttaij’S
■v.)ir» te  jfWtjwJ iijij ly riif! n Civw". Tt»e v.aiei
fei'i’j't'd atid tie
ltu,usl at A a rn.
l!yd«*». I t ,  ao4 Catoi 
il,aaw„«, i;', of ikw'fe h'4ttrf, 
w wr treated f©r ruts anvf stf.*#- 
aw # in the outiiatirriU derat I- 
men! ate te ka tte
A 1(,-v«‘ $-tre-!'U,re * fe i»  a te ito
aid fietay. "fo* lie*itow d c*tn««"tl»r Bat>y"a Bwfe
V t i .■Ualfe' iv t-¥  i-m Cu # i.. *^*;J,..,}j4 fe;s.g U 
* | j t ,  5J','i!,ael S'.#, h lufi, t i , ,
i ' a f e J t r  ,A 've . T i #  i a f i . d y  t a a i i  - J i  « , | i  f e k e s  »  r u l p  t o  w a t e r  ;
i.Mi.ii.fig at the tvf.uer Ife 'to  get •  t»»lU -e-.feg
i«ry t t c m i h  fiear fee «to fwtj :tnvit„ir." H r A hfet*,* vaid
m:
Says Boys' Club 
Sells Programs
I '#  ■}.# liit ts  »iM ■(■#*#»# 1 ear, ,jl't.rt,’ a;i
IT#  car, lui'^feed by Car for 
Mah-.f*, Will I#  ari'v'es by I k *  
H r »»d s'e'iiiti'iy siii*j4.i»' 
itotnfe'atKWi to t*'ursits and will 
l# m  h u d  to lake »r«rrial 
gtird,s
TT-e ti!,:t id !l# VS-U:fig Otg- 
'ft a if i ir  .!■( HsiOWfi* 
jw iil  iw V'ite C-«.uu,i'i.,fc,S.<{ r  Ad* 
h.,,;i«! At *1 t t t s i t U i g
Ofiu as'ik »£.» » ( i t  
ITis axv#.«s.t !v..,uwo.l *  ( * i ‘ M S  \ X t U i  a»J I'u* Wife. H,v*f5 ^
iJvfK v'«,'fi « - f i ' y,'t,.SIX#i rfufhstJ t.k3>‘,JEh •  guatdiSiwi r'u'fo* wUiiwrd, of Vafiouu-.Ik.*1 m '.'Ur s.aud.'
t n u t u u g  i- 'ii H.fihwjy ?T 'ti-l wi bitbw iv  VJ tM a,r tVaefo h,lste n rvj-rrlrd to »w} "
r , r  Vrj:v,„fi I te d  i« wk-Ui u r i  ;fovc te  4'rts'fi a« rm -j o »:;.{, i 'a lte a ry  fc'f t i#  f irs t '
w,t5» r f  l»n t,'iie W 'rr l s.idr to  tt»e"TTir.,» ' «V* t«d  »5-* u , t t i r .  th e y  y a t  H e r,» a r .a  I k a  *  t h . l i  i i . r - ' ' . K l >■ | f , , , j , j r  J , C  < ,i.',!i.< f ,
.Am} s.iferJ uttUi Sr\»u fh a .', ,r fe ,. ; |  jv .n t#  ,4  ,;-|..i  ̂ ^ 1'] i,p |,r j#
'S !*,&■:: ,t>v W'SV I'la.yt'-g Wi'Jj § Oi<,a l.u'iet I le v.t,,t xd »„,.£;t4 y.';, *,{j, vl.,S'« v '.,■■,?, s iid  to,„.*,< . 'ft ,«.|n
h it fsw-yjfj *4 -a,*? .he s,*„iv„
the
itH iCr aSid two t l \ !  '. t  t '  Vk!,;, ,i 
w r f f  |,#4.r£j t,.> Ikiifetu; l!k;'.s
Jtosn Albert MrKenrte, N»n-i linver A W. Kut»k, (*rifi'tfm l, 
ft. Allsert*. IwcAff f t i r  aniil HC . war dt,»rha?i:-'T te.-jfrfoy. drf a
Nrw Vmk ltuf5iC.-ry .•>S-r*Jr1 Mtonfi = ' .  Krluwr*. ar,4 i|.7 ;k!l ir ly i. f i
Crusade Ends On High Note 
3,350 People Jamming Oval
l,<i! i, -i.rut, !tw« t . f  V - ! P *  d i l l ,  fc3*>.t Wr'StSwt ,
1># if i.y tte  fkul'ie w r ir  iuLrn-; f,c{ fee litga't;,* ♦,*jKfc.*| |,*,«-*-.'4 
!fj'fe'u.ar.s y.fr VVrt U. luffe»• j jefiiam jfenrraUj-
i.fi,.4.,ffl itvj,; jg ^ir.*?ksf»5 , y:h-.«h
a *! t'> . j;̂ , .! nn, K'U ti't.-S’ .
\  r 7 1 tto -eiitkl *.fi . j-j .■"; "ti ti ‘ . ■**
l',Mi‘ s .t..1 «' *f.v Iri.hry, [nff, '!w Si.Mk, fe 'i*)’ »t>'i I'.u'**
Bl'W l \ '  rn i.tteW N * ‘tav kd'h ■ trw r'lm-iy
|„ -1 wnrrrU, f.-;r i# r ,; . t fe T 'is e fc  k ill tw U,,1.kr!;
H,MU b.--p ',d jk-,t *. •  jr k j . t  ' hh-Wftv Hi the «ftrr.!fiif= kU-i
, t *,rve s.„u! » . i  Urfitv •k ltfo  H  .» 1r n »
li-.fi.-tr k , to lAV'i and 5i*hl wiu.U. r i . r , {  g „"t
Valley Fruit Workers Union 
Seeks Loss 01 Income Help
i.*i4 t ,: ?,.
*'S,#i” xr;.'! fe- i , v.ti
fee’ S»*S t».')S «,!«•;
a iw! . ct-iafr ,. ■-! tfe,* :
tils 1># to„u rtai'kte Ifeli !
''VVk.,li t,hr i ■.k„,,x'e'C'vi ft 'W e t*'-Wflht ; , .x.
**,i,i,,',k.*t,t fto «< .,£ ■ !*# .,
-■ k ;■ S •»<■ lil'-t
; *r,S f t#  ' :
*'Tr.« i»,\t 
n Ik, ■ »,,? m  »
kh
Is. r,( i i i t  v..f *i,.nki,u,f, at duivujj M.,..'«rfs
vv,a'.ft h? I»,r>i1 I .xatrfu r A?e „ " fe.tjn ti'.,f„if;to »(»d fi'EH I ’-.vt* I-**' 
ffev taine Mum* rn f Ibettefnirf ’ he fftftw to CbH*! %-%\ p «•■ AsCinto" < 4a*- |*mCHf»n »r>d Kt-mU'-!-* Am
" l l i iw le  Itnale" to bU week*,that Jf e <■: M i » .d̂  l.luvirt Jsat.ut* 55il.k,-n, Van-^ny *,1,4 fci,, It '. t . i: i,  wf *•<,
r ft»»a*tr in I i!' i k <i’, al. »> hen IT, ',' f < '■ e. e n  fi a •■<, r  ̂ . .. , , h , j j?, .if v- .',H f d- 1 '; isii,!■!. n u- „ .'■•’1 !'■!•■! * »'-t f > •■•
wh«n an etoii'uU'-'ftl 3 ,Mn t-- ■]■'.••. ll« h.ssi k j ih ‘'«t "i» ars-l ,.,, , ,,.  ̂ ,,,,..j,, , s.... Vai'* ,»■ »rd ll,r*.<''lki„,i,ft.. M u.i
?)>e latgr*." «••rgir/wivus to »'■'• v.ien ’>■> *h>' I li'ut, j . i i u . f  i:-,,*'< t . i ih  nl Ik.f* ^.,,4
rkibt, fhkke-l ti4 Uif' <»..U fit ("''"nut I V . , H k u  ’ ,, , n - *  }•'■ v <■''■,■ i.d M t -
■ S
k) \
f>! ?ikr3k h *■"
’ C'
.ii’i »'«#»
"''(7 * * 





• ,* . ,4 t ■ 
i* > V‘
\  , i V'1
liear tijft ia«t »,rfi'i.<-r, in Kn- ’ Th ii xai-# ("I'iHU 
'rr^f,a 'I'Sivvii,'* b# trtffkvte, "foto
Si-'i l»l iffit .»!* awl the RCSU'* '# " • ‘1 <> ' ''’ '''4. *  ‘1- #  >■■' #»•: 
weft' at \hv t ( I (,<• 1ft i i f r ir n t  a itb »-n aivi} b*'* n ,.’.#*
gUiv iAfi'u wte fox.te,'vfi;.M Iv 'iio r  it
' - - ' " ' k i t  i , , .„  n , a „  ,.i .
adiWfi.'B r. The r « ! '  w r-ir !irnsl an- iw v T e  Ite a s  x * h f i h m r .  was f't«>4-
fifi a> _f*r away • '  'JY. !!l!VAto» ’ ** H>em‘ r h r *  Chf i-d,.,,, |, fh^tald ib itm  r. IH 'ivrr to
the »ar M«* Ja i.ft'i fe«,ki?ksn,
fokMt»tiK«ii 1 ,'« i i t i r j
«'"" ,, A "* , ',„J  The %-n» i l  ba ite  , k- w > fi-kU  n hu -I'toh
.'fU'ung, V ' l V  'V , ,  r «  '**' *• ‘ V to. ! . U'l. tfo '# " 'to ',v '■• to »;•* h '. to # ',1 ,#-:
*• to . r .7  ' L '  f i L ' k !  (C d hm ? to f,'to feA va tto to . r , . , , . . ; i , ; f k r f e k t o . ’ to to k u ',, 'f t i to '? " ,k to  t" i * iHto"
v ? '* r '  *.3!l,;nf'i.te !S'f-tlf iV|'w to'k » ’ 4
f #,1) r--'.' ,.4'rd I!,- j '«.'■< 4 I'I-f .5 .Ti t> t
■ft t--,'f .i;!n ,,■.;, ' !" 'I,!- T*‘"U-' i,I, '-'.I ' -'t
, f :,,. 1 ..( r !,i *fi ■* ' . k X . ' .1 f „,,}■' ' kfi. to' ft 1 ','
1 I'i# ito ‘ I ('i.''it i,h.k, ,,xi .n J • '  to,l» -f ',1
\'. ?k-,.l,'V h , , 4 ' l t ' I . i . k ,  . i.' k„ to  fi-'.x u t . ' , -  f*.;!.'!
y I ’f r.r. ( ii.T., r I'sii.'ki ,}■>■',,„* t a ti,»'', ai-.-t tsw. 'u.,.,ii
; TI » iiS Ar.^\r\ #4 M to 1 fo u-'f 
.'.', s . ' , "  i ,r>.,'.r. ( . . f  ( : . ' ■,1 to: i t k  ».= .? • : . t o »  ,a #  ., ■■»■>.'.
,,M rto.krto ,#t aJI W X ft fh m e i
fi, . to,, pto.,. to t'O to'i 1» ■'I A H iN im  ,. AH.1 ar •
to ,to.;-" y '- 'tot k ' U . ' i  ,:,to Hwalfo
toto. ti"’ t'ii tto- 11'.?' t '<> V ' i • 0 '*'» '; *■ '■
W to i 'k k i  f, i'1.4 ■■:',,,to. r  '" • *• '*'» f ik  -
l i  II «•#*»» 'fi*(Mi'»*f 
i l l t l l  AH#el*
|ii .S'ftl # V", • tl.t ."I »i: i t .'/! 5
Ih e  }'|e|;-,tt» }'.,»,ri''to„X'r ti- 't:*  
?',„toer held its f :,to vl .fi.ei'fitfi at
I, ft,Si h„ftk*y l„vtoi tf.iJ.'I
nr'U *  w,'} t;,v'rt h d if
te,'’ ,?! t  ,to.*
t,eef'"„*'t3 h» f k,r f V f.f.gS tfo’.'Sih 
Is? tUtti ! ’{ toil* '‘ **F
I',,It it f^ . t to  Wft'tok.,. M 11 
Ttoe-ii iife l'kn y‘ iK"k.‘ f'to »«■?»'■ I*r.'«"i te ...'",
u !«.»•',, sft .'I 'i'i » ikk. tot -1 tiia 
, ..>, ■.,,,... »,* : ,:■*!,» ('■ . litoa '.ie
'1'?," < 
'r
. 1' 'i 
', : :i;s <•
I WHAT'S ON
■r 'to,! ti
Ito ■ 1k" A : 
1 at l ‘:< ,5 !l,.'
4 ' I 'j ! .' i ,




t«vn of Ifornard in u to r attd Mdl j.^,. ,t„-v ,-.<-.1
vtri’.d. ate. Alien Uiev rra rh te  ^  u#  rttiumu ,.f
the ,.«rlr, had t<* be wi.rhte m*.t  ̂ nHtoU«».U
•n em»'K''iH V aira  si„, w.«.td i,(',l"'AR 1 II*A IIT 'I'.*
Cto'.t) trvinK Hm' birge Inrifi t.iMf, xtoto lia-s val« tmitfe Bfoto; s,).. tme«nsr(,(n,f art
out. Mr. (Tda'ii? *a!d: tfvi! w41 (...‘n r,"  iH’ri<k*t',(l »t fl'l-v i»,tet Hundny at
‘i  hanfly L!v»'a' h'»w t<» Dsank Mr. Aiiiiit':* %'i!l go ftftm KH-ifw-’t-toilh i»iid fofeifliW llfiwlt.
sou I'wxtplr of the OfearwKan l ^ t  {« li!- fwttk* ;n Kfeftiviil.',,:j UCMP faitl a tar rtrh'fn by „ _
shftwinx sutli a srrat infei«-.-i Tenistnre, ate w»il ic lu in  t<iiVrtn'<n foeJnke, 1016 |.*wM»n] renUtlon. ^slagttJ a L)ei'.,ri.i. 
tn the Ciikjuie, 1 ktium (t hft» in  t.'-i a ci'u<.asH' 'its t hiUi'wack■ A*.e li« nrgto»ate « rufvftSon iVfrt??’ baniiay. ;n whu'ti
h.'litoel -k til vi.-i '!fi ihto K-n- .'Ntoj. 29 ..nd i,dt fe,» k..',<1, b fiilitig  «'.« ife 'a  tiumf#!' of <:»rs iM-'rt tirhfo
MfCAAlhft, hrvwuM- I ran n# »Vhkt !>,• k f t . '■■ fed to*’ '!#..! v r u t u d  Tw.* ttotoc'.
th*' I'a.lian.'t «( Jvnt* Ctm»t i»» and fan'v.tol t.i th.-   I a ir id th.' iliiin.tKe' fu»4* 'be thr'iK rt*. t .»( (
>mit' Ian '*." (to ','i'iirt. «!.d ,*atd lit hftj *"d !<> ^ Hi,,(i-rd»!e .Ktlowii**, vtltbh wite*lnir?t h,i
•*i(tn rigfim in ll*r nnii
: UAV-'J Trvr"h"v1 n p r> if  >- ^-’'Yur. •
ate 37 t f fb le t te  ihia ,»r*r. j i.,,,,* p.;,pft due to (■■tot tm 'in l'- l at 7**9 «'<«' r'»  * ’ • k  u'h aini
H, was » it  <-*n Aug. A fd 5i**! jff'ud h u h i r e  e'tsfrivltod Uvg, fuf 22 '»• i'> S".'f # 
m'hrn the hife ifed I.# '| ?• t© fo..,tl'to"i'n W'tol.rtsiTitl ,
was 7i atsif «'Hb .'13
<iC ritoll, yeol, the bisSt f»tnl
|,i»w w.«e 02 aiwl 61
RELOHNA CARS iR I ’»IU:n
The Valley Satiit* ta r  «iijb,
i;',.u;iifi.to!.'',«d ikjd to
11 ■ 1.1, i» • iiiui .4 tlh'* 2":J 'in 
fii.jihf'M't w.i<!kris IH«lki*na to 
V.1 ii,U'.‘US„ 
fo» 1, incO'toe In ro'uthft'i'n wotk*^ 
fT» 'to.'"' I»£r-'!| f,>n an fisli*
■\'( I ir',?'.*. A
U-.n d i‘
hrrirlil 1.# . f' r.i:.’„l.'*6 i Kine* WaeHtim
AftMtofe.e ft#  ».)■ ,h" I'to ji to 6  rt'i p m - Mtii'*" hri.u»r II h««i-
lift' Ti» j':< (' < ‘ td of (..fit";*. .(I, fe 
ft ;4J
v(| W'lKstd led (•» tftlti'x'l
e'tt ' to work, b.»*f'4 *(ii IfWl
finitto'S.
lij*!! I'ifttoii'ijfc" at liovf.tr 
EtNMiia lantw uiiH l Theali#
i'ta i |i i n - 4 ’•«»»<•«=(I, h,t»(H<,sO
M t  K M I e ii»t< uifttltoiaHy 
kttown ceHHi.
»' % *•■•'■
I ■ * 5l 1 rf' 1 ■«■ hi
1,1 ' I.. ;,s y?i ,'u .a' ,'.s« i„* 
i '• #; 'I s , I - •' i» * !'<■• ,( -'I : **
„n,'t to ,.:|!)U tof fi'!*
’ r ii, ,1." H?.'to,it,:g to fis'fti-l, 
T'f-'t I'''■■■■■'f'irf't'irfi'r) sfvd Hr-f>
id lr\r l.ii't,? I
..£, '!', .to,' ■ 'j. ■,. 1' , ,j' j., , ,f < j;W
rr ■” ’" iii'’ ti.ft'ifti .i-i 1 ■« }', i',| fl ■#
( ,to,i, Ihu j J i i  'W'ktoi
*to». < *(’
l&W » « ,  2, '.fftto:'., U. 1
' I „ 't.i f,.t il T>: .i'rfi fUl i< , wife 
U'j.'i t,.r rt 'K-f':'. to '* '!■"•''? U',>‘''' ('0* 
‘ ■.•ft A U :,'.U  t I t  H  H'H Ul" o  f .
1 le fofif liujr*,.
T n r g i i l r  ft.tr m 'ito H  to ID 
x o tf  9(lt> (.ffeto.rt and wtil »*'t e  
onlv 'iT'ift tf lithri" ri'*«iutii»» 
t .ir fd , Will i #  liwihrd fcfll’r b f  
tin* laMly l.iotci.
'r ii'ire  who tA»*d a*»x!*.t 
infiv rail Mis. CHitiamnii at 
117'T K i’lview Jif,
fiifiii'e.•fe iim v M l, l i l t :  w iM » ’■'l.n'Kht «an be .in lUviitt! 
and finder monnnt for e»t: h of 
y in(," 111* >-i»id. " i f  ,' " ii H fi n 
rift) r j i  1111(1 iruiift'ltd to die into I- 
iiii i- l fpelimi (it .Mi'ir Ik i i i '
" I  iviiiild likt' Id sin *•> dll' 
fai t dial .leoi' r i i r l - t  h  ' erv 
imieh iiltve in iiur wnrld of to*
(lay. lie n ii 'l way off in lle im n ,
»tr Miinew!ierr beyiind M.iim, but 
He Is here with u» toiilght. Smi.c 
of yiiii nui;' wntidet, \t He 1? Anna, Tneolav 
here tdiiiglit, dint jn ii i iiniidt mi i mil i t free 
aee lliin  To tleee 1 tuy ' 'mw tim (iiiijc fii i lme in tov.ii. . 
me the wind.’ You Knnw ii n j;i tht.cn vouni; fka le ri, inflny 
here, tecaiine vmi ran see vtiniier*, will
rtfeet on the fbigx nt the top of n, (ni.mn j|i<» mnipeliuve and 
Ih** (jrann^uinri. I cftn tii^ btmw luiintKT^, 15 nnd
e'feet of JrfMis Christ on your .j,,,. ,.„,ivvrl U »K)nMHfd
faee*.' I'v die I'ai'K.* nnd Ueerealidn
Tho congreKation at the hiiiur-
& , SSlur'-KSw^MS,
turiti in the nir ami fiaitvnirli, 
Tlie rflidw pniKiiiin w ill In- 
hide spiral'', .sit I'lmi', eiiiiu'i
Summer Skaters 
Hold Pop Trial ■
The Ke!ownn F'lyore fikatliigi 
nimnier reliool v. dl piexetP ii ‘ 
" I ’dp" eolieell III die ,M« liio lillli 
at 8 p lit. A(l- 
and I* w ill he
A (..ill .11 wid. a fl.to  one I Hob Hifford and Alhtri IVftto-in 
mile Ii.tiin (.f 1’ei(hl.-ind at I ; weie quo kiv di iutoi"hed tn die
am  Sunil.i'. ie;.|ihed In M.V eai ly it.ige< (d the ('dm,’011111.11
dtoifi.pe Id a toll driven by H 1 Allan reeentB' plaeed *iefond m 
II Coltt.n, ’2(.'»l Hole SI. Ni.Mhe ( iiiiadliin leen i»«e (I1IVII14 
iiilunen W( le ri ).(>iled. T he deer 1 ( hainpionihlpH in 'loionb* .Inly
V iis lulled liy llie iniptiel. 1 I'b
AN EDITORIAL
at '2 ,dot), allhdtiKh Mr Adirni: 
Mild he \v»K thrilled at the inrn-, 
out.
If sdii l iv i i l  III Mnnlreal and you knew the premier giu- 
denl liis liiiine iitiills t tn Kiirope was playing at IMiiee (lea 
Anna tniilKht ymi would make all kinds of effort to bo 
there,
You would hnvo to make *ur(j your husband mudn all 
possible speed tn get homo from work aa early aa r>f«»*dblo, 
Suptwr would have to bo ou the table the inontent he 
walkrd in the door, '
Hidiy .'ItteiN would hnve to be arranged, you would have 
to nniiiiMe to liiive a tnxl lK*oked-un|efis ,vott wiinted to fight 
vour wav to die I'olU'eri ni) » bUH.
i Ymt' wntild hnve to hnv« your evening clothua reaUyr a 
new hairdo - dtoi'l foi’Mi'l |o chei’k fiitlier'H tuv and see
hU dietoi shoc!i are rhilied.
Ilefto'e the eiirly evening taxi rush I'eglna rnnko Mire the
:^nfitohe’*'teva'*'Will'*dO'»»|iht+''»*b(ib>#^^^
' ..utd Siiiurilay. as I Kiimv It • • home uM.tlii, \h(' ’ ((,'( ,’t f t , ’ ■ ....   •'
|rf « erv lempttltK to attend the to" '
liiu »̂‘v mhi'h* nr the Poin’li N>inn 'n'oUniiul tltli*
tisHl iiiHead,"     Di nl,.,* I loi ,'p.)f Kvhnv.i
tin, ftnnn 'i’h nf bait '»in \rin .
UMT.H Pnt)PIIT2FH ' .'p ixu r rihanllgiin I'hamt'iiiiif
The eviimtelist 'to'ke of toe n ,i,,„  , „ „ i  Hi. hard .\?la’,w,
mcmIk I eointpK of Christ, mid KiimltKip', the IbC, M’eliniuil
Mild evcr.v lime a pwiMih writes 
a ante ell, H letter or iiny odn r 
plio (fi diMl |hi'v are givljig te«ii 
iiieirv to the 
of .U'MiH Christ
.1, .ft. „(•.,,Ml.mu (ft..M. • ' iB,'' N o iliiiitd i and Miir.v 
he fliet that IK^ birth >bto‘'i‘h of I'lfnee CTedi'He, 
• r i'iu  111.1 most
TlTgC'*Ifgir''*''2Yf'f^Bk^fbteAUi»»Ala4t««bililitHftftbAr»ll»
The I’n t 1» MimVtlllllg el: C.
Hut MMi live III KeloWUIi.
' ’ T o iil’ ht Shiiroii McKlnh'y U ‘ tfiBtng her first eoneert 
in the Iikumiaan Valley liv three .vears.
She w.i' hto'ii In Oliver, and h” r father, wlai was then 
V lee-prlnemiil at Oliver, brought the family to Kelowna In 
111,58 where he IH imif li’ slipervlHlnf for Sehod Dhdrlel No, 161, 
She has won, eveiy award available for n ('('1111.1 at. " in * 
(lon'ti Oulldhhll Sehofll t)f Mind.’ and xont" olhei M.
,IuHt recently there was an ojien coniiietlllon for Coin* 
I's. inieu to InxlnuneiilnlBfo and alngeni.
if 'trr%'U
I f e t
I
m
fltiiil aiid .Hhardn was the winner. " '
. , ’ni« cuncofi, ,tohlghM«, U) raMu nidncy id 
tala,, advanlagi? o’f a nyholaridtlp to stiidy  ̂ in iHu 
as dier v jva odi hi* nrrunged, ■ ' ' . .
I It rturi.s at 8 |i,m. In Kcdnwh*! Coinmi.nlty 'IbeatrA. , 
VVV feel the hflll should b« packed. Won't ynq
THERETl BE CURVES AND SERVICE FOR REGAHA VISITORS
7 ar 'i i '; r i ^ 'm ^ ir T O f 7r
lent that added linich tialay 
, to «wphftHl’(S« hoAf ,fi K«U»dVII» 
gotiN all out loi; the big e,ent 
of the ynar, tin* IlkWi UegattA.
tt;ourl(ir phot/d
eoneert.httlilH'iUHl to the world , , ,
''When you write 'llW3','Mie t>diyr entriee inehid.' JAciiiie. 
raid, ^'vou'imudi' In Ihe fhfti' of 1 111." Hitye, _ penehlnnd) ‘ senlnr 
our l4(id, atiHcltittt'.ng thtU i..oiw H.C, i,mi(?s ■ ehaiddjon lihU4.l 
er or’ iaisr .Chrbti will rCuin, anil Krii Smith, noilhi'rii Junior' 
•hd .you aee"ohnting the ycHrs, men’s ehamp.on, and iHenla 
I'T'h# I proi>hc(’le» , from ' long'Hu'rling, \  letntua, ’ ' ,
( ' ' \\ ' ' • I I :
tor for the but can, noted tha
SlflU'OU , call , 
•ilu as tiiun
ft.enme,'
The vbdloi lind convenlio.u ..................................... .........
jiui;cau,of,ihe Kei.mna liiaiii* , , . . . ' L —
n..4hing' ih'hi'. (.'hr m 'wn,.''of . vvechfjtid ..f Mii,,” IM TtKiay 
eonvenKueo for the ItcgAliA i IiIh shiny now’mcKlel, sten In 
Msltofi Hob (oirdon, coyfdlhK* ' tha picture. 'Waa donnicd by
('arUir Molnrs, complete with 
illraellvn Bhiiron Kopp, seen 
elttlng strUm the vohlale. Only 
oiie hileh for mnlv vlsltorii. 
During the fcatlvltlcs, ' Mr. 
pordon will b t piloting th#.
\
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Supervision Needed 
For Airport Parking
I t  h i i  .heea k>sg exiKkat paik- 
b f  ficiUuei at Keiowaa aiffw rt m*4 
to  be .iaareased nM  dtaiUciUy to, it  
M uSiSmUBidtbie tiia i too my<h act.K» 
i *  tbis teg.iid bas i » i  takes piace be- 
caaic c<f slkc ifni3.uGtcai pfO$,{:*ci ol sew 
irrmiaal. faviHtjes. However this does 
m x eiiiise  ibe pcc'sest chi-Mic 
tioes » h k b  art&e f r < »  ijje €<offl:pkic 
.iJiwefaid <i 'ibe ftalcs b> € « -
t»i» ekfjiejsts d  b e  p«Mis: *!»,, m ih  
1 cosBjpicie k i k  id  axsrtesy »»d c t» -  
w leratw B  asd i  i a i  <|ttoea fade# 
aess, m  as i&e a if fo i i  a  l ie ir i
iftd  iM m  al'O^-
Ttit airp?«t f a ik ia i  a ifa  b  m-Ayh 
too SIS!ill I'his »> a fevOff«fet'J fa it, 
Ho*e-vef i te  jftiie  ihal i> bvesf i? »o« 
used, to its full value because d  lack 
td  p d iic is f— Of la  use » io lit f
\k'hik tius assussptiiM could be 
Quite wroBg, it IS CHJT stfOBf impres- 
wees gaiisfd iroin fa»rSv frequem ob- 
•ersation, that a tsumbef of ibe km  
available spaces ate taken up b f  
“ sleepefs” - il this is so, ii shcmid be 
tpeedils cixrecied Awfoai pemsniiri 
aftd prixatf plane uveis ssAftls duvuy 
patk  txbff than in the sm itl fuM m  
lot, aad fo ith tf Iroos the letmmaJ 
bwildiBf itself.
Tbea. too, c l» e |i f i f  is Beeded to  
eorrect the ealiiws attJiude t i  so®-* 
jpifkefs. I l  %ml4 seem that «  ts aa 
.advaw ife  to a rfoe  iste, f-M ty ca m rft 
» ie  ike asaiiabk s p a m  bet ifivs fiaN f 
Ik r fc  m t son’te -©f the iaitef a rro a li 
♦■to locally diwefacd m  pa ilm g  sips-i 
and Ofdmar)' cosaiesy a,is4 -paii in ua-
a u ito riK d  {daces, ccesi^ecely W o c ik f  
ia those cars whKh arrived eariiet aad 
sk^e k'ltum aiely fsarked.
O a  Guee occaiioes liie ly  M b m  
itoi.iced that three iacoerecti)- parked 
cars cocipkteiy Idocked ia' tea or 
r»eive correcily parked c:ars. Oha oe*  
occ-asic© three cars were htSd ep lea  
Rtffiutes ateJe peopk is a W o c k*d « f  
vafOB chitted  »ish fneadt,
Om feam is that 'ihis chaoisc casciw 
as-caick-cas p a r t o f  'stoBld be- .# s « » -  
l.s:acd. H h  tt fsiJlKiuliifly" b ap o riia l 
as p a ik ia i factlifks are resifkcte. T k *  
aaport is my o ferated aad ihe s»a«  
ni:ks, wsd ■rnptM'iim sto»Ai fee ra *  
f-Lf'ced tiiffe  is  «  l ie  « ty  itwri!- tibvto 
ouilv i t e j t  *> mi clMScjk»| «
ikouid be asirtuted at tmtt. Sarety 
K s w  d  the -mpmt p r i t o iw l  eta  be 
pvea tw lK tity — if they do ocx noar 
hast 41— 10 c cew d  p »rk i« f to to®«  
r iic n t at ietvi, iBciudirsf f iv ia |  •  
Ucket for ifvcorrea park.iis|-
A fier a ll  the airpoct is the fos! and 
last impfessioa » a a y  visitors have dt 
the City and the presefti slate o# park* 
in,i ihere cefttin ly ctnaiot^  ̂ creti# •  
tastMaWf iRipsesvw, k t i 'f f  
to«e\-er,. is the tocc®v'CftiCore ctuKed 
i ,v j !  i-'itiiens who must use the airpoo  
■»ftd who do try to  tbade by the rules. 
The ikpott is the a r y ’s itsi»«situ.lwy. 
M i y «  fa ik is s a i is the 'Rtrsber a f  
the fcvunal la cht.i|fe. It  is reteni Siur* 
ptiMflg. in m m f  Its  e a ito a ts a  t» d  
tiis kef nans im  i,hin.gs to  rws sfiwsack- 
l>, that te  bts tm  a i m  m m  m k m  
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O nA W A  REPORT
Salesmen's Slogans 
Not Aimed At Safety
‘ THE TROPlCAl PLANTS HAVEN'T BEEN DOING TOO V7EIL"
Always A Quack On Hand 
When Pain, Death Loom Up
Cost of Expo 67
ICuli-my
E ip t i b? may be ta iiR g  ptare in 
h lan trfa l, bwl f i r r y  i4S.piiViti| (" fta *
du n  cjhrtn  b * i a kgrtiftsatf letricsl 
is as p iop 'fis
I r»r it« i rcastm, tlic fedrra! Can- 
servauvc oppmaion » i!f te  ac im i 
♦ H fly  if a f ir iv f f ih  wah m  plan to 
demand the f»taW«.hmfn! id a ipccial 
Ctvfnmofti com m aiff to  tnicsiigate 
the Iv p i i  b? etfKndautcv.
It is yndfistanda'He that » woftd'i 
i i t i  dues not fom c cheaply. It is now 
espectcd to ctnt a total el I !  hflioti- 
A i the same tjme. the sky sh.m y mx 
be rffa tik 'd  as the liftni, and Cana­
dians h a lf  a to f i jK c i  that a tti'hl 
isat.ftk Will be kept en such a mam­
moth m ill as
' Ih f f f  arc sold  piHsnds for c m -  
cern »n this lofiofctio'fi. In the btsi 
platc. the ffdcral |'*n ftn m en is  W i|i-
Rising Prices
'the indcv fi*f sshtx’cx.dc ptivcv tsai 
risen * 7 per sent in a scar. So has 
Ihc mdes (i»r somumer pnsci He* 
f jif f  this sear n  mil. the miles ssill 
prohaH i haic risen three per cent. 
'T b ifc  -idwivif fvsvef ■'!% im veb'«  k  
conihkied  ,U ifp t.iH e  At tlm  u ic .
♦  e ll sism h,tic puiCii oiirselvcs mil
 .
fiat ctammitmeis! ©f $20,00(1.000 to 
the fair hai m «  risca la  S64,iiOO.CiCiO. 
it p  pfobablf that ike W p t t i l  b |u l f  d iih  i# tra
ssas l«»  Um- and ik» l iddiliOW*! ftn*n* -
cr»l r'fQUifrft'srwi were toond to trttp 
up. A i ike c*ijse bm r, ParlttmcRi m  
a deftcri ccriinf t*f $40 .0o0.000 fcf rhe 
la if. and the fitim sted  sSefkil h«i nom 
fane  atoui llo.CK€i.t«W  abine ikai 
b fy rr . and t* cipe-cied to tti«  evea 
hi|her,
h!fS4'e the frd-crat psveTOmeni h i t  
iff'eed to » H m h  50 pee ctw of the 
debcd {cssmptffd With 3 7 "  pee cem 
bi the Qyifhcc pntm m tm  iivd I2 !'-; 
jfirr teni by the C»tv iif M tw irra l)  ri 
tt ins'ymS'sfnt is« farftam ew  to lik e  «
}i»ng hard kv'k at cipendilui'Cs Smce 
Ihn « I  mittcf cd O'liKmtl mietrvi,, 
the t j lx ia t  gnsernmenT should c«io» 
cuf tn the suepfsiir-fl that a Commsvni 
ssaU'hitoi: commitiee be eitablnhed to 
see that t  check i i  made.
* m x .% tw  C k V l l *
Mat;. " ’'Tfet'-iv ft sia.iii ’iSi-iioi ©ut 
Fatl. i l f  'kkt m f>f«' t.ifjiiiViriil
th#t tm  ttw i*SH, )iv wj.r» 
lh» W l k ,  l ’»J f£*»
Mif to •*.«♦ il fet'd tts-t Pa «fc
a iwiitfet,** 
f'r ita J i '*'Y®a f*® '! Oral s'Bur 
fa llitr arrat* itot rayr.irj, 1'fe* 
aklfit t-iil fe'l-m %"!»?
iS'tH'lul* Tfeift m thf
I I  a q u » f*."
Maa: " I  ifeMiT ta r*  «feat fea
ii. If  fet rfts tbf |i*,is fpr
Pa m kirip film iCic Ka.at 
<S*y, ifi»l d» ad -Kt ¥ifei He'* 
m? f*rsa«'r, to! itwrft*"
ytiis »|jaS!'‘e'u# it »'4 a 
*h*i r«su a *»
U n it a* ite  wmkf
’A-fef'its-tf •?*#{#■ 3i ptstt »n?i 
d tl 'it  a te  uttiiH’s.j. ¥ti»rc'irr 
rrrs stud  ».ff ana ^tssjr.ttt
a te  OiM'aif, tferie it a j-#d
fV;i«r to Ito t tlftrifiii 
iftft
l i#  rati Jt ts 'i’ufi:*# a>.if *F  
»'k,b1 lie
lituM'a leilirl ri’txtiB m-im.
ffas! ilUkftfc. fwrrfe 
' S iiirk , 'QuH'fc,, QU'tra.
Evtf-ytfeliif lifcffiest a ttilF  ate
Q u*tk. CiwafA,
A f d « i n ’b E
A t  l l i c  » t . i :u te  -tif ife-c t |U B I  k  , 1 ,ji i  
f 'u l ld i i# .  t i l t  fett:J,«'»u3 ' *«*a «:<•
©4#* iJifi! iC-Mktti to
Iwteyte a msgfciy f i i te  id Orf* 
l i r t
j'ju iii stfes*
Aji tB'Hi'ej'i il.;11
i !  ,;mi6,,«»aj»rt§
I l i f  Ar'r#'l aV ■»«
«'»*#» *  ctati k 5.;tt
ft, "tti'iyft.-ii'itg ".ht 
T la r  na iiiS  * l t
| , ,  H i t .  U c a f e a r t i !  i t .  V f u a l H *
t if ic t ,  at it l i#  f*5cito4, ate he
it tilt vr,;s teif alts II,
TO YOUR GOOD HEALTH
We Can Give Help 
To These Children
p est we Ate nuking tow aid i pros.
pent) will be brought to a ffinding  
nail This n  sshat luppened in the 
late fillies It wdl happen in the laic 
lu u e i. uAlcMA'fec «kaw a  tdtte cnotc 
ci'mmon sense aKvui wages and 
tascs These arc what cause prices to 
"•■be‘t * b « f :         — ....
Bygone Days
t r  » K . JOfeEMI G. H O L M  t  
laeft live  a theuthl to w m t
chii'drtn ¥r«> lit- x! fvi Jj't iliiti,
feappilv, wa .ran jfivt mtm  
1 mean rht.!4ifn »ith ijitl»Ut». 
Tht a itr j,)!»••! (uuu* i» alvtut 
rmt In S.WAi b.)1 ih e it a rt inanv 
t.teuiatei. (4 I'i.ifli chii'Jtrn sn 
Ifee yriitied &6a(«a a te  ir'afeteau.
Thf St Stolll.llrl t dfjll'l ilil.ll 
lit, Thf S’ a ir  ai »i Jhrir
V iiim a ir*  The ilm f  rttt(eirnct 
Ift ....
tniulin fvri>' day. «r»*1 they have 
la aliirtf l*y rigid d itift-no  
candy or l>rnirfn*inral >naikt.
Ii';i foinmg up siMaiK>n time. 
Million* of yomig (oit,* will L« 
going to sutimier iai»i>*.
DIatK'tIc rhlUlreti iftii't rx* 
rept aa I ahall fxplaln A regu­
lar tam p  wouldn't Im* safe for 
them Even if they could man- 
t (e  to stay on their individual 
diet*, there would still he a ion- 
itant risk Iteiause the eMt.s» 
amount of iirenuous e s t i ib t  
tu iin i up inuic tiR-rKy> can 
throw oil the lugai *1111111111 bal­
ance. If they (day too hard, 
there can be Insulin leactkirt:
If they are too inaitivc, tests 
may show sugar.
These dialietles deserve some 
aiiniincr caiiiti (un nt len,st as 
much as other youngster* The 
American Diabetes Association 
and •ffllialed grouiis are mak­
ing it jiossllile for them to hnve 
an eiijoynlilc vucnlion, Nearly 
50 special camiis arc now oper­
ating In the United Htutes nnd 
Canada.
These camps hnve the hniiui 
kinds of proKiums: iiikliig,
■wliiimirig, s|Kirts, crafts, sings, 
campfires. Dul in way* they arc 
different, Each child gets the 
diet that has been found ncces- 
aary individually. In»ulin ia 
given dally, In Ihc luuscnbed 
amount.
Doctors, nurses and dietltlnni 
in, tiiPhy Jhk)Ah';fi« rtqp iliu ir 
services. There s a doctor al­
ways on duty at each cninp— 
an CNpert in recognizing the 
quirks of dialietes
'  ^  -  .. . . in impUMCS or (icaillocks or at logger- runns nre miseu ly  canmis
U
in YEARh AGO 
Auguai I I H
The BC  Imerwr I1»«eball l.ea«u# 
eorne* to thr rmi of the schedule, with 
Kamlosq-' .1.11-lUv.. dffeatmg Hutland 
Artanaes AJ to itm h fn*t place, and 
North Kamlotii - Mchawk* taking second 
spot tn a H li win over Vernon Silver 
Htai* lteiet»toke o in third (dace. Rut­
land fuuith and Vcinon in the cellar.
J8 YEARS ACiO 
Angutt 1945
After a five year pethxl of naming each 
Ilegatta tiy some distinctive name, the 
practice has tieen abandoned for the 1945 
Itegatta which will simply be known aa 
the n9th International Regatta. WlUon 
McUlli IS president of the association, 
and Jack Trcadgold I* Regatta manager.
50 VKAKA A(iO  
Auguit 1935
A dlsasltoiis fire destroyed the resi­
dence of II, A Malhoioiuew at Okana­
gan Mission, together with all the con­
tent* The home of T. (1. Norris, K.C , 
adjoining, was also endangered and onl/ 
the work of neightxu* saved il. Almost 
every resident uf tho diatncl turned out 
to help,___________________________ _
KELOWNA DAILY COURIER
49 YEARA AGO 
A«gB*4 19IS
The convention of the Weitern Canada 
Irrigation Aiiociation, meeting tn Kel­
owna. declared tn favor of govermnenl 
aid. Ixith puivincial and federal, tn matn- 
taming and improving irrigation facili- 
lie* Mayor !) W Sutherland itrongly 
supiHirteil the principle tn a convincing 
•perch,
50 YEARS AGO 
Augual 1015
The Financial I’oat of Toronto attacked 
Martin Rurrell, minister of agriculture, 
and T. W. Crother*. minister of labor aa 
‘ 'lacking the energy and executive ca­
pacity to properly perform the dutlea 
the country e.xiiecti of Utcm at thla try­
ing tim e"
M YEARS AGO 
August IMS
The folks of Okanagan I.anding held 
a Regatta, which was attended by a 
laige iiuiiibei from Kelowna, the '‘Aber­
deen " taking them m a special run. Mr. 
Stirling‘ 1 yacht won the lalilng race.
R. P. MacLcan 
Publisher and Editor
Publi.'hed every afteiiiooit except Sun­
day and hi'iidays at 492 Ito.ilc Avenue, 
Kelowna, R C., by Thomson U C. News­
papers l.imited.
AuthorUed aa Sechnd Class Mall b.f 
the Post Office Depnrtmonl, ' Ottawa, 
and for payment of iMistiige in cash. 
Momi)er AiidU llureiiii of Circulation. 
Membnr of 'I'b* Canadian Presi,
Tlie Cnnndliin Press la exclusively en-
One great trouble with the vvorltl is 
lliiit so ntanv people In position to
stayed hcime in lb# city,
The age i«ri|g* fi»r l.e?i.h te»yi 
and girl* )• from ipven or eight 
to aiound 14 to I® y ra ii.
Check With the rtiaLwlei ano- 
CiaticiO in )<-'ir tomiiiuiid). Or 
tf you haie odficuity in inaktng 
contacti ••fe (te  d«wfe«t t* 
tat mu fur a dial/ctic thikl, lie  
ui'iially can tell you whrie to 
write for the infoimation,
'Dear Dr. Molncr; My four- 
ycar-oid giand&on rarely ha* a 
normal bowel movement. My 
daughter wa* told to feed him 
hi an, eu ., but it doem'i help, 
lie IS thin, small for hit age, 
and has a |»oor appetite. — 
MRS. W K.
Appetites can bo fickle at that 
aGc and 1 (irevurne—or hope-- 
that this youngster is getting a 
mixed vttarniri Mq>plement. If 
the nccessitic* for health are 
maintained. a|ti»cinict. usually 
tend to return to noimat.
You say hi* mother was ad- 
vlRiid to "feed him Inan, etc."
I suspect that the ‘‘etc.'' might 
be intii h mure useful 
llinn. lieing esscntinlly just 
loughnKC, iind even sumowliut 
iiiunling tn Icxtuit', luovidca 
tittle nutrition but doua urge the 
bowel to act. Hut that i.siTt Ihc 
whole story. The Itowcl also 
ncedM to have a vertiiin aimiunl 
of bulk to move.
So 1 would I'ncoiirngc thla 
youngster to cut lliings which 
have nutritional value and also 
bulk. Whole, fruits ' apples, or­
anges. und nil till.’ lesli are giHid 
in tlii.s re.ipcct, So me fruit 
juii us, including prune Juicu, nut 
to mi'iitioh whole ciMiked prunuii, 
raw carrot* and celuiy.
Ah hi.s diet impiove.'', the 
siluiilioii should uiho, R ihcru Ih 
no Improvement, then I kUgguHl 
speclni htudic.s, .such ii.s X-ray of 
the colon. Hut ugually Improving 
the diet will do worlds of good 
Within reii.sonnbic time. ,
*"J—M« p ’laaS'fisse'i Wir'a-Mps te -  
.ana te«wew*u*#» 
*,&t p  msri'-eal.,
Ivv-wtoitalfi. j»wuu»*" ■
v<fl« -us-ff tfe#
fatai.*uaia (W tauteat»«- 
■■'g—H t ejfuowiat#! iw ittu it*  
tnt'iiiMe i * y -
aiciar#
■’5 Hi* rt’ft.tmitpik'l*
txU\t ftotu ¥%o .ft»Virr
'« #  m frww ttssu#
¥!«» vrm.u».ta«s ' •
»i'y li»5i m I t *
tJ'f jc -Ci4i.rt.;>r. ■tltti'lfc.f wLil'lj
i:>e * !♦  Ifeey S'iit*
iiT'fa fiJite*
ARiwirrtcA onw ftY i
Ai'.Jifii!irt ate *m »,g  the tnocl 
tstikiStte by to# mteical
*»■# i|u*«kr
T t#  *.jtlifvu* god 
io-ftPSitiiia ' ' i i i t t t  a.it 
•Aas jj,tr9Wr.« antM'jiti r^tlrr- 
#-»* m tl-«# i'n itte  fvutes *fid
!l;»#y art t*ing «-b#*t.«4 i4 ttiate 
!f,*a a jta r  to d#-
ccittwl ’*
A5'i Vfti4, ass It-W,*
tic»cs;<:«t»3 a ytar is »r*fti f'»to#“y 
bv taftt'ft vitlirrn «  lhoi.# f f* r -  
teg Ifity  hav# canrtr,
Tfef larcct! r.«,»itM>n of the »*ti- 
m atte l l .W i .W .W  fruiltesily 
si-efjt m tJie hceldi game i i  me 
43MI'««,tWJ }duriked rfe,iwn for 
vuam ini. many of whith Oo 
litt it  mota than add to th*>»a 
eauiy oidained tn normal *at- 
Inc
No on# can fstimat# th# num- 
i>f:i of fives loit tocaus# of tim# 
ci.nn,tin#d in the harwli of a 
quack, tn tfie prat tic# of i«lf- 
rrsdicatton or in th# fadur# to 
hav# profsir diagnosis and treat- 
tTVMti
A study of 44 quack-treated
ran rrr case* referred to Duke 
V.I4VC*
'stewed'
have been saved: 10 other* who 
were saved underwent much 
more severe and radical treat­
ment than necessary.
Mr fA T S K m  N|€»OtAO»i
‘''Th.is u  tfec k ite  td car yoa 
♦ouki feke tfe« cke'Sgfebior* to ae* 
atatetoC »  yovw orrvaway."
I fecate tou typaval aak»imait’» 
akhgaa over a kscal broadeasfe 
mt staisoa- & :t tfee tw;«*fironi«d 
erivc wiucit is mav spoBtasews- 
jQr aris.pg aa-scv̂ . a sfecscfeed ate
piitliC W il fegv* »*- 
mhet effect. Tl&e car-toayer 
wvm't iao* at tl»  »-x»Kie a 
poHkwfcie purcfeaw tkrosiah to* 
eyes td kxt m-sgkbsfs: he «11 
carefoily eaaxnia* ti&e ia»ide to 
dii'Cover d a u the k 'te  d  » -  
tervor a  wfucfe he wckte be Least 
feurt iQ a pJe-up,.
CaaadiaEU are beooamiag vxxal 
to our deinaaas that our hi|to- 
ways he rra oJ daAgcrovi* driv­
ers wha cawi* the first colitsrca 
—hei'*e«i theis ear a te  oun. 
Bat we are aiao for per-
acmal safety a  the ceaseqweat
cooiistoB .feetw:«*« & m  b s m t*  ate 
tfe* tote««»r to 0m car.
Tfe* »s;tr-ajB*sst pasel *-r,cswt* 
iar ©fte-ii'amer ©I ail to* mm* 
an IB erasfees. is tt atequat*'^ 
itefete'., .ate are ru le-
eesste" ©e w it a* 
e l mtm*. w'ttfe siyhsh
te t stef'Svtea-te '**¥**•
Ctor-'s *'CcvvufiT fcw vwr-j'wartef
to to# tvnjhie a»a ■atatos,. are
me) f-.tte-a w.'itfe *feiH.e'i-i.avto
,gia»* ana sidrtv iawfee* ate  
fepges" The s.ieeipg wfeeei ate  
coioma cai*** uswe vtm «**- 
fiftoi to to* tov«« fatal wvnttes 
la crashes, are these rsapavt- 
atwijatitog a&a oeliapsitde!'
m A TB E tlA  ite v e
A ivuay by a fesearrh u&n .at 
C«M®eii i'6.r»ei'».Jiv shows that 
pvaie to,a» ip*-&a-'d to to* 
.fee.#ife.9 a.ie c-WhsssS ■wtea 'to* 4*“̂  
*.i*  tttrowrs ©ut to 
te  c*.r*.. to il .iww' ta r  
ma.- .I’y.v ii*vv s##.i->t*r.i'V»Are 
■ItH'se tine cheap .ate .feahtt'ioas 
aps, wiu.i'ij W'to .lavk-hfette 
tt«- wear-«"'s l*a d  *aa.ps.! to* 
aifti I um«*i paRftl su tow sAarp 
|»v't ttilp* to to# fivKt swat*' tti' 
a ir  ".•#»' tor BVfsfr rs''ft'i-!j' 
wi«re ■pj!r»’e-rlJ''ce ■r.s.i-i •
ftff.ft* Afi3 are Swy i*.C'yr-f!jy 
fcifitoiCsite to tof# ca if
Y te  U § . fetecral foveraaaete
tea receeiiy ssawte a. pofie iiite 
ii»;t id safety sfwi'sfseatfeiota lor 
ali cars a te  tracfes tekkfe 
it teys, totalttRf aora* 4 i,W I 
vciuewi carfe y*ar. Tfeit n a y  
wamd9tumts* satfeng 
Iteerai oaauacu »  lacctpor- 
a** ttes* safety m
tfeeur desig*.. raifeei- ifeaa ** t  s# 
a s{*%.:.al (ovens.'t«it asatAMy 
lus,e. As ta«e-¥tive to GsyaeriM 
Msfors was q.'atote at oomiistfii-
ffif OE ihis pcctfio<iai: "Wa 
atm cars are qtotc ta f*  
fwte Yet oa tiMt vstry
wfetfi fee mad* tfeal ooni- 
cveat. a S'iTc.su)*«fit UJ-. aewa- 
paper c a rrte  ifee fe tw t tfea.t 
more thaa 4© damage s»a* fete 
beem fled  agaias.t Geaeral 
Mtows v© the grvn.tes that t te  
Lite-iite avodels ai ru  Ctafvm, 
*m. m  r*ax-#*d efeg'**. * ra  
Bto stable, aspecialy o& tcwma-
Bmm% m u  't im A ft
T i* ' f te P fs  fey tec fiM iiM k  
iesea.7ci*fs safety to car 
te iiga  are wioely icBsfwm,, y*«. 
as fo.«yt to 0m MP» te v *  mA 
pami*4 wst te CMS pemm »aai- 
ster. cat «sa»to#>rt'wJ##S fatt '%» 
.m'mymatt toesia to avfe^-%* Qw 
gteaitd s*i.t».y tow car
us#u TYf.-;*# MFs ife*
Viire-|."'is#s.»a<*t to' a Deuost 
te * * v ia r t - j«  as aa)m$- "'Tm 
tkman to ciiucor* w iii »e^ sMe« 
new.' cars ifeaa •»  to a*4«ty 
tea lores ""
Sot 48 fact B\.a.»y saf'tojr 
meas'Ores, su.'fe as su.ij?ftef att 
siuarp fas  ate  fetefea.,
w-ouM save K:v:*!e,v.
ia  View to 'the fa iiu i*  to tte  
w aaei* to leavsiaciwwste
.Mvtettif«.iK«.i 'p 'desrta, fetes# 
MFs 'tvvw -ttia# i l * t  tfe# gmtian. 
m « l  shook! .fctMPsvvr !t*"^s i|;e i 
•to a "''s.atrt.! 'va.1' Wtm t t< f  
mtm %0 t *  h.p.i..®g a# -vfoai a# 
ina«si.r,v .makes la 'it*
I'fftom 4*i.'hiii,a \9 lit* iiwtjLic .tel
a jesfspsrfoilny--«te alwwisi It#
'ty ih# m
m.m-'i i l —r* t*s«i'e 'tfeal i t i  
lit as !t'*a.S'4*f»fc.'L<!» 
as c «  tote.* a
A Lost Heritage 
Now Lamented
ToRtyNTtl « :it  #«.
I.w;i(«» cfci'sr.f tji'ni* N r *  JiH!tss» 
wok. t lirs ty  lis jk 'w , Vv"ii3 •  
}»yw-wyw..
" If )V4 S’# r t r i  Stki" lij *t-
.3ilS i . i't-"
fosr It, ft-»! 'Ifc* wkip «JSfi last
tfsa*# a *■! U..3S ¥V-*U?J;1
■'J.rl VI s!»:f !.('(*#5t»f f . 5*f •l.,»
Y-t 7-5 - t i  i.A 'f'I
» * '  . w »y <1 xH.! tk'.tn'i;.
WfeW'.i* w# a.ttv.**> 4» Ife# I»4.t4 
WS? ”*
L'fc"!#! r.ssic’w''# Jiijo# kis 
pWrf.’pk"» LirililSt# bs*' t'M#'**
V * *'? t a w 5i*! r treti w», ■.» !■.» » 
te  atd «S *rri-'«,s *?.»; !r,.
riUC.I Atvl, *rM» 9*".-
T —l A-'t-Lw! ti-« the i'l Its*
Wh.’r  s~ if i 't
M t  A rt'f < J >■ < ft, a n  if. > * r .i ftt e 
ff}'j».ir.nl*lisr »w! |l.»h*'i U'cflT 
I'ailh iiatfeeT, and hii CsnatJ-.sn
Instant Tree 
Natural Sequel
LONtTON rReyfer© -  B"t-
tin  h i* Ifveti'j.ed sncithr' 
wc! !u aifel to Inttant !#», tnttant 
f'(-ff#e, imVsnl Inttant
i?vdk. in»iari1 jvudilmgi and in- 
I t ih l  Fefivefe!
Il II Ike inMnnt ifce..
Thf Cfv.inlfi'l'• hicccH t'.rb .»!#
i inat 7i ixw died migm nomic lore-tTy grcmt*. "*>' de-
FACE niLt:5tMA
The dilemma fur the publlQ 
pnd medical piufeixion i i  In 
considering at what tiolnl ortho­
doxy itandi in the way of imag­
inative a n d  |*rogre»»ive re­
search.
"There are people In the field 
of research who are Involvetl in 
some far-out pruject.x ami I 
would hale to see them slymied 
nr ridiculed." Hnvx n rcNearch 
i.cieiitlst In New York City’s fn- 
iiiouH Relleviie llospilnl ’’flow- 
ever, there la a procedure for 
reiKirting on rescnrch nnd there 
are systems of control grou|is 
and Indetiendent clicrklng which 
the exploiter. The cancer quack, 
for exnmple, docs not subiiiit 
his treatmciii or drug to inde- 
pemlent testing."
The legcndiiry conserviitisin 
of ihe medical profeusion has 
been used b> the vuriouM jiro- 
molerii of cures and linnneous 
a- pi oof Hint Ihiire is n luedienl 
tiust which resists anything new 
and wants n monopoly on its 
brunU of medicine,
'riilH ntlilUde Ignores thn hun­
dreds of thouNnnd.s of men dbing 
reni'iirch In hudllutlons Uirough 
the Unlletl Sttntei, research 
which )i hlghl,v imaglnatlva and 
daring in somo Instances,.imlns- 
tiikjngly time - confumlng m 
ina y plher.r All of thla is done
vfloj*#! the technique to lave 
rctw«oii, highways and hon ing 
tract- from the long wait while 
•  lapling grows to a >hadv tree.
At one time, only raplmgi 
routd t)# mied lierau*# tilg tr ie i 
filed when tranvolimled.
Now the group bus sites ilrn- 
teglcalty ptnced throughout the 
country vvhere It prows trees to 
leini maturity and cari ie* out 
soil ann!vff.s nnd speri,il prun­
ing
The-e "farms" produce trees 
whose risil,-- are confined lo a 
mimiiKcntilc and trniwidniilable 
bull even when they me 10 feel 
tail.
Aichilccts nnd 1 n n d '  e n pc 
plimrcrs c:m oroducc bulldlngH 
rend.i-equipped with shndy nr- 
Ixirii,
(ilRI.H GO TO J\I I.
S T R O U D . EiikIi'IuI d ’P ' -  
When Inmates of I.e,vhlll IhiHon, 
(iloucehlei’ihire, uliiiiiied lo put 
on the iiiu.viciil We* t Side Story, 
three niiiiiteur ni'lieHsi'- from 
Siroud volunteered lo leheiiiHC 
nnd net the fciiuilo roier.
4,'itt J i te  4a t ta l ife#
'Uu.|. ,i« W'Si.ilete.B"}*. Vl.kt*,, Vj|
ife# iftia'aifJii i.*iai«is * *
« en-i
f l . t i 't i . iS i . i . t  fv*?.*'’'
5t enrfilfls. b f
IfhS
Tfe# f i  mati'a
*»«» t'? the hat ie».
m •"*- «S#%» ?.-*!,* to •
s tiftie rlrf * * f  vM'.jgp*:}'-’
.»** vt ‘..fee »Ktl4# the w«*'44
fe#* kiv,>»c, i.sst M i .a.tiSw 
ft# 31 sr#-t»»* Cwft-
*.;!* kl» rfKSnrf®
fr if t t  " i' a V cedi
Jtrj i l l j- r  .** ift !l»ksT
r..i* !«-5#';rs:!'*3a.
••TV N.’.jih In-
d l » n’» 5f*a.'..■'<r..sS c h tt ifte *
t»>iU *1# rttt.ieA dev{’<ftit#5y I;# 
ik k  *r«d dailJyitK3r.«d
m.i-i'iij •' h r ».»**
’ 'Thrjf tTirus-;,?# of ti^ffrts  
«k*t tr-w mush lervi.f# they had 
reoilrfnl to their {pi'i-ie 
‘ T'krv aSw.-̂ .?'* 1.0 =■! h»Aed
•Her the I'he ate t.ls#
•  geil
■'DlfV l-r'lifve-if to #0# G-'ri, 
rat'sng him bv dilfereot namei, 
TTiev lj#l.!evr-1 they ihoukl treat 
evfivone'* rrligivn wsth rfi} .* ft, 
'To  !)'!rm -ilrnce was tha 
tfiifirttbtie  of "t h'% y '» e t  ♦ f .  
'Ousfd vr.ur t’.ftgue In V’outh.* 
said the old rhicf Wid>f*ha. ‘»fid
 ..
thought th«t wilt t#  a ler'vic* 
to vour }-eople'
"One of their proverbs lay*. 
*1*1 silcncf l *  .voiir motto until 
duty bids ,vou apeak.' Another 
atntes, ‘When you address tha 
council c iiiiy  n gtrcn Ixnigh In 
your hands, that youta may I#  
living word*,'
"The tender regard Indlani 
had for tlielr children la well 
known
‘ Women among the tndlnns 
hnd the i ight to vote long be­
fore the women of E'iroi>e. They 
co.dd id-o tx-come chiefs.
"Mniiv liulitins fm leide (lit 
lue of jilci holic beveingea lie- 
eiiuHe of till* bad effect tliey 
hnd on laxly nnd mind.
"The occaiilonHl pinctlce of 
acnlplng enemies was learned 
from the Puritnn Pilgrim Fnth-
CIS.’’
Mr, Anderson 'invs perfect 
cliiihtiiv wipi t|io nile, not tha 
excciillon, .iiid they always 
sjKikfi Ihe truth no matter whnt 
the oricc.
’'Whnt II pitv ihe Indians 
hnve Io h I their pride In their 
leniiiikrible heiIlnK'’ "
TODAY in HISTORY
*A r w iM
Tho .second and Inst ii.se 
of il mii'lenr wciiihui In win'
hc.tds.
"Ufc on cnrtlt began In hot water,”  
aiiNs a scientist. And It may end In 
superheated gas,
Irenefits Ihioiighout llie vein io 
meet the .-pecini exiiciises, so 
charges fur going to tlfo camps 
arc mlnlmni.
In almost evcr.v t’nsc, fees are 
lowered to wlinicver the pnicnb 
can afford td imy, mi thut no 
child will lie deprived Imi'itUHe 
of luck of money.
In a few arcus It may already 
lie t<H) lute lo. get In il)i,H year, 
so Sturt niokmg arrungemenis
News disimtehcH cicdlfed to It or tha 
, Assuciutwl PrcHS or Itcuteia In this 
p«P#9£tnd nisn theitocal-nows published 
(herein, All iiuhls of lepubliculion of 
aixTlul dispnlches herein aia «bn i#- 
aerved.
In wnie cases, "Terms to fit yoitr 
IhblHCU!’ would 1)0 nothing down anti 
half that nutch payable beeMy.
UMMt(lnM(l«dUthal-^3n)
of clfiarctte smokers will read the
printed ,on the, pgekage that; "f, «"<}
Miioking niav l>c ha/it{dous to health, “
aml'ihai ;P |>cr vent of,these won't 
know what ."hazardous'' ni9ani,
' ' ‘ ' .  r '
"1 "
"  ' ■ 1  '  '
soemi tn ipc if even one cnmp, 
eoi I,* einpiy this .Miinmer, while 
aomawhcia a youngster with'
* *  01 'I I I l» * A l i l r  F IN Il*J fm n
' ATIKDKAN, mil ' ( ’lU - Job 
offers deluged Ru; 27 griiduntcs 
ol a touri.-l g\iide ' training 
couise III the Queiico Confer­
ence, iilld Training Centre hero,, 
All were lured Ix'foriJ grudiu^- 
tioii for joIm froiii Flin Finn, 
Mini., tu (ieialdtoii, tint',
GUN ni..5HT8 Hi.EKP
Hiq.TON, England iC T 'i-V Il-
nity liuve to tnkli Hlcoplng tid>- 
lets to stay In U'd nftcl duwn 
Evciv lA miniif,ni' ihrdiigliont' 
tl)0 daylight'hours an nutnmniic, 
rrow-.'o'iircr in ncnrlti •iriiw- 
berry fields fpca off ckplniiona.
,1    ...
iVdhoiil driiiii*l>enliiig or 
pei-blHiing,
BIBLE BRIEF '
" I f  then God lo clollie (ha 
liraxa, wliieh la today In (lia 
Held, and tomorrow In caat Into 
the oveni how much more w ill 
he clothe you, 0 ye of IlKla 
faithT" Luke 1112K,
not forgotten the , Icuyt nr the 
vyoryt of us, "Without fnllh It l» ", 
'ImtxiHsible lo. plmise Him.' Re- ' 
licve tliHl (Tod, fol'Jesus' sake, 
will do ll and praise Him'in ad- 
vanca for the ahsiyer.
look pliicc L’fi yi'iii'? iign lO'
t'liiium iiloYic l-iml) V.(IS 
dropped on .Niigiiiuiki, As 
ouiiotod' lo the urniiiiiiii 
bomb d r o p p c .d  on lliro- 
Hliimn ' thuc days ’bofore, 
till’ ’Niigii.qikl' "flit Tniiii" 
boiidi iiM-d ryiillii'lii' riiilio- 
n 1' I 1 V e coiiiiioiieiitH and 
could Ix' remllly rnnss-pro- 






"  178':' Villen! delc'iiti’d' 
Vi-igoth' at, the Indiir 
Adniinnplc 
I89Arf)pa.in aciepled Ih*
tea' pguce lorini, 
ini World War
Fifty yeiirs iigo today-ln  
101,5 llrili:h  lorcio counter- 
stiMi'k-d lo-i po.'iiion.s nenr 
“lirgTfl'e"*nFrg'frfiitrVi''4''**'pwp'ia‘'''*“‘"“ ******“  ̂
Mere killed uy ii ,Zeppelin 
over Eiigliiiid’'- eiisV const; 
ll,Mfi l.ynx was 'lunk by' a 
mine III the North Kch.
' Heeimd World War
Tw'ciity-five yeiiiH ugo to- 
dny III 1940 -  Cnnudlun- 
Imin III I I I  loiiidro (liirfinid 
Weston guve the fJrltlsh 
government 1445,000 to re- 





w 1 1 h (1 r n w n 1 of Hrlllsli 
tioops from Shanghai wua 
pl/rnned: the U S, secrctnrv 
lOf qcfonce -Hid wnrplnna 
pirxlliciipn n o w  Hveragad 
10,809' annually. '
Lemky-Davis Wedding Held 
Rutland United Churchn
T B k n m  SfNTIKQ n E B
MCOTEEAL #CP4—A csxars*
m seww*- kjutuaf
a te  embixttckry is fiv«n ,fa«« »  
_kic»i cibterea fey Mrs. Tl«ws»i
Dr a te  Mrs- H, A. D o a k r ’Biil H«werie » te  Jack Garra-lMarcliessaul!, a te  lor »  yearf 
frwa l 6 «vik., Jiortiiaest T eri> :»ay , awi Itairtfa, R u tt a te  Jaek'b*® rua a feaodiCTafi c *au * m
aW sectioa to foe City.
Duplicate Bridge Club To Hold 
Final Session Of Summer Series
jta rie*; M r." "ate,'" Mrs. J a c k :S s ^  
iSaaail to' Vaawuvwr, ate,_ M r.; i- W First. Wiif Evaat a te
iiOYit S'S rofTORt rtoRA t\ ws 
U aLD H X A  f tA ll ir  i W  • * * :» .  MDN., A 1 6 . t .  1115
AROUND TOWN
YeBow a te  aiuta fk a a ^  tec3>» 
„or»ite tte  Rutiate Vwtte,: 
C'liurcB c© July 31 at 2'■3® P-ta-.’
» * r s - s ' M a r f a s  r t  Am . ©auffetrfj 
■ * ”  to M r. a a i Mrs. toimaaa R -■
  ■ '' D*vi> to K.e.ftw'***, esiifeaa*te
r:.*xr;age v w s  ai'JK Gwiaue 
Heary Lasc-sy to Ru’ia te . 
to M". asa M ii,  Cc»rB€i-» ite s - 
ay to Fawfeaia. BC.
Rrv. A. H- M atey tohcyitte 
Mrs. htmiX G'.Mvte i&e crfraiV*y a te  ti#  ?*.'*>•
  Ciacsvs
■W'stBri- tkasftt." at'cacEv
»iU «* a; t i *  fey Mrs. W. Drmla'at*#.
Gs'vrS >Si
T I *  Erkraaa Rr«»tta ata „   ----------------  - ■ -
A y « * t*  A„Ai.!.ary k a n  toS' to Ar»" Wti'mjxMU are e i.vtE f
tM  M(:.& A w te  &#»»'.*.*-.A a i l &i«u<e V.te,te i
Sie«aa¥ e w il a s  a its  Ustir As-.M.®**! y»u. t ie  a-eeitte. s'vra isi .ptairiaie fey feer ■
a^a- Gtolre Faity at »'aAfe t ie - rw i lames, tl.e la a 'te l tote.# * « «
L a a ^ to -tie -ite r  '. ite s -te U  at*
tu u.e ;u iie *  suai - f '"  cct Wteses-
...as# teetr la te *  ^  ^  C ii's tay  at tie  Capxi e tc iiavsrk . t y t e  wttfe a
•ii i. teat Brcklise a te  kag klyjatat a v.y.ie MAu c* scue
T te  ttoe* ite i* .-  a k * t . .  ,
aepi i«c:m .a u i t i a  e t f i t .  ______________  . . . .
a'suvfe a to laae j.;iave a', tie  •use&s.. » a ;jt IrBfta vcu
t'a y ji Msutwr Htori te.* je.ar. R efatt* aa#s at tae m I’xaee a te  f te  v a rrte  a bum-
G «eiU  at fo'«* i* r ty  a-ia siu'iuCa.t Lodae wto fee *Mi. a&a %'uet to yetetv »ae*-ifeeart ro»e*
tfe* to t£i€ vaia-ui j£"'^ TtisM. to Vr.'TW.*- s.et *s art a te  tite  a t e  aa.ta»
«,*ui¥ ’4*«' ftc*t«'jta*!» itefiTs-.as as but OkuAgm t-urka-ti$
■ *'t«9K-.;r 'Ik'■?•»•#■■¥. 7^# 'kkLiSLî tr&litlAlas' ------ *''mm -mem v u u . 'OX 'to foe CN'R
la jea 'ii, aA3 it-rtJxiri* to 'ta* ■"pa.;«at . te
a«.s3ar|'-
t ie  farty.
M i > It.- pir'fttft.'is;. i'-Ra-.ICv''.aS 
to a *  F..*a«.T.a a-te Afi-,#..’.
A-,auafci>, t«  t i *  !*;■;» t*i» at 
a lu%toi««aig iftfri ,*t t!;.e ia y i i
Mssts* i4a.*;i ^  temw to t ! *  Va;-* towv.a V;..**# -ia W«-j’m-ua. 
I aS*-** *i»a tx.* #'-*'■.#* Lady to -
catfixa*;#*, ; Mr *s»3 Mi'S- M
M iis Roi-ate HitTur to K rtea -; 
aa, tee te-sQe'"» «.to asteatest,: 
M l. asa M j*. H- R- to ftAj cfearsr-:af te a strrei
VastiCu'ier '*iA a riiie  fey cgj a ie i* to feiue peau s t 4*5*. lie r 
€fi W'effis.-*:Wiiy a te  ii'i.i *tay at a**aijj;-i4 wa,' a sAUia£,i F'iu 
IBM Muwi Hu'tri tea tiisnrPvefti at.te te .*
i i *  'viv## a -d ft* m w i 
Mr a te  Mia A&ttea Sf*Aa#s v*» a gitt Uws te t to-r-ae.
jya te  K r* * t t*  ¥ « *  * t tfe# a to
wifet# ■raieatw.i s-et ts &*'» 'BfeJ
A te  a-« ar-
r;.x :| V*te.i;a c* M;«..
Q» m"ix3 i#teay alte-r&te* Mi' * ^ 3  1*  pmyrni at tee
aaS Mrs ii  H- Briagri' *'te t *  ^ * 5^-5 Mteci Mtefl Mr Aim ss a t e f  C fc e S
ta# feafti* at tee A ix te  fia&a to |,t5,rei.#-i.tafe\e to t£.e Bu'a-.ti V"*
M »ue.ai Garcte Party to «  ,A ,L tn .«  Ot! Coifeiaxy. p " ;  i l - a  t o l t S ^ ^ T
ifeeki cA ifee iaa'B* to iiiA’feeiiia. ■ .Bj3 ii*>»^a «  i¥tiwi»sia, _
Aife-fefeg ttett-e a iT i'te l oa'W'te-' At tr *  retei-5tKffl fctxa ®  
ia tee fete»:i£* tee ^  im  Caaaa.iaa Nauc*-Mast iveksafea fvJSimidusy Maa
C'»»'f*ra-rr.» Pafaaat. tl«  Re* *'j KaUaay syei'sal v»i a-to t * 'tv te a u if  me e*teniC«y, ^
Matia A'4'uate'AusiVteiy Giit n.j- Mi *. G- ft. W'sard t i  iT-.aiiitx to te* fej-iae itstetefeS;
Pa i’ljf a lii t*a *  tua'i’# -® 'tee ■ Vikii*%SH'»*r , wvajiiif a b5iC'*ate teiii# sfeeate
A fuattf l*»uaae. M**xa' M I , -  "_ ' u te  a wtui# t o  a te  m-\
F*,fA,»»s« * « l  a gift fe»; CiiHi:is,ist.sy| E*to»n* r «"! gad a ’fwi.ag# to
t t *  nealy vj'v»¥-t»«d Igdyto-te*-''Regatta a te  'fee Ma>«r aua M . r s , ' T f e e  g!\a>m'». 'tW'tfeef"! 
i * a e  Mii'Stei i®  " M aix ira  P.Uiiwrty' d  PtSiUctc*'>tiO t o  ib receavigij
| * d  to t t *  i'tey to *'te :» te  M i.-or a te  M>»- LAte-ote:tfee ,f ae*t» t t o *  t  toess to pte^i
ttftgity yfifew tw'g'fetifiti g.rfts ¥'te,K.tre to Vesrfeigi, ■;tti>ofaAe aei.'«ii»tte arte a a:iiit.#l
■|#'jtf'eaiaiite fete aea ivygity : ,a » ** ,„ ,-ii«G a'ite# # » * *« « # «  to»a aj
♦ n t  te* i-ivi&esAast# fey tfe# s K-sf-t-ag# to a*ut« caimat waas
m m  to te# R «*A  _amv# «*■ T.*afiay ■ ■
Afcfci»i'.ia’t«ai- Mssaf’t  foiM-'iaii. las»ri*«»'ef aat 1**
Ciugsia at tee f*rty. wte terufe# f-«eks at^u.e mAiHAt
t*tira<§ L *s j-to -s *A a *e  Ju3y C-i>ufcir> i  djosgt fip-
€k-u a te  **er i*®ass”at>iaaxriig,,, g*tte  
P^'*v«ss G *ii Gate-SJ
I
-a te  Mrs. i t  ii^k s to i to Baa-P eggy McRae; s e c ^  R u ^  
tafee. B e., v*m  a m m  foe.ate H te  fo»#, <gte
fo is ts  weieocml to foe Retowaa a te  Bad f  ufoer.
-Dtototoate Bjraige C ite  seassoo 'Laacito aea Le* 8 €!>aaa^.e. 
i-b te  a.» foe Capri Motor Htoto, The last to tte  s t^ -
flast W tteeteay eveamg. :*««  =̂ e«ê  a.m toe te id  at t e
i '"Twelve fottes to M ittee ll Capri' Motor Htoei «a 
uaoveiaeiiS were fii*>'te ta «o« tey, A'-fV-st H . at * . »  pPi- 
.■sw.-iacft, foe waa&ers toesag.; N 'S Tte?*e w it te t f  to feiay aupa^at* 
•Piis-t. Yaice Oi*’c<S"Be asto Mi- »ioai’.Tate I'lrii## e.-Xwr s^g-ij or 
: dfeaei Shiife'tek'' ■j*v«te F«.ar'i a  fa:..Ts coE'tato M il- R.
■ PvH'^yfo# aftt Efc:fe Steaart; foV<S, H. &>ug:..aa- ________
Children's Nurse Look Fancied 
By Paris Designer Guy Laroche
PARIS tReteeis '—Tte iiadv-jate-wtete ciogitvtofe cteca 
!»eal vuuforia to a vruioieB's Ttee Vkter
B'ur&e m ate aa -uElikeiy ce„yy'> rn»t .foaij feji&»i>-ctex.ste tat>; 
s ’xi ifae Parts ixvufeuie w ieid I> *  tecp »*ir$ to |
iis t aeeg- ^  '
■ Guv Lirocfe* d r e s s e s  f e s s . * r * * B  _ ^  _, '
inteete a  cape a te  cape:i« a te ' lAK-rihe s fcave ‘ ^ J ' i
.s®ui-fjttifeg kttie fecsisets tout- sferaipit g j  tfe
■ M ate MiKiiv mdu  u *  cfeuB- ".V'S'yate te ;*te « s  mat f tv *  a 
: ' FvB-deti.r.* B’feii>e'» capes are ^  s-teouett#.
■"'.fut w'jfo a geseicius twiffg * a i:  ILis are ^stj*jg*l^
•,3-t aift'tofee.-. iea'ay c®.;,*.? ts* 'aaeevsj*-, w
El*efe «ssa.:s teve stxart sa-tt* ;ar»«.s sa
ie£&iv»ifo* Axvajied lUMi, itftieM a 'W'te
wfeKfe u- tfe* li*e>  bfetvy*9 v? cu^-itMs cv .4^
Jvk.te vvAtur. t»ac;.9 t«  , siyt «0 '-sfoA
:' teivwfev's Si#
IMSnXCTWE 
STITBO G in s  
M aie' fo iselaewa
I  H i:  %RT C I  N T R E
104 Ekfewr • IM -tM l
4e*fe;uJ» a te  wfeis'.i-it*!, »'ifo »«■ 
jiuggestscs to t.R« * | * f«  feti?T.et 
' -asfd .Sftti'i.**,'; s &*' fo»! ivave 
!-.:fs&a wp iS ii.fecr P am  cvmcv-
i i i i  bcsxets are is so-udA-ciaed
■ latoirs ¥'ii-fe a fOdte cuff to for
Tfe# v».B-'.p stc|¥ tfe# p«f- 
ime ,'.s laieteiy fiotet-i Btor* 
■f.ifi* e,sUrt'i di'*95*-> fci‘ # t'aeFr 
fekft fUAUs. ty jv ,gs  t i *  yx-’ 
-fej'te ji-.Midl T t *  s-ij,.*!* w  
va-rtoar takes are sxieeaed w te  . 
tfei*. rr»eak6g tfe# fiesfe-s
lic  Will,  n ©j r „ i  sAp »«'B uaderaeafo
,yj cveuasiiEig Jaorirs tiimmg -----
:t,te luM
I terociie's supjA# »-c«sl Jefsty 
isiyft'S sad i'tae-ia-ift® siiesses i.si.a? 
ita# wakteac le c -"
Itgmy'A.
ikiR . A s n  % m . m m o s  w m m  u r n s
lA f C » n «  f t T
i K« eiv.pk'.vs » S„tet.l# g«omel.r:t-; 
ira l eut W'.te <S€*p - psstte ; 
Pfeotofe P o i* *  Saute jtoMf afefte  t o '
ta l »fod* taf*« i fo s5i-:{foi feff«K«afey inritete Mr. an3'mu»,v,!s «i# d.'sviate t r u m m -  
. ' i t e  « *s 1 ^ts'for" Grtet. p f^ iv «  te te« s , a te  fo* !»* « « ■  €-m^ruxm tkbsie-t a «
.jk’sodty t * i  uaririaisTu»i'i4*xef«.'>fcffi » t te n  pivgi'a® '»»* i f f ! - w !  -
to liraa-* w.ai ate" -a6i¥«te.»ye3te... T&e isograas a*--i'm
■ fee t i *  mts Pat Wa:tef_ cl fo* iv f t te  to » pv^a taijMra, Ur *t t te  *©#»;■«» m* a €»*§«-
:tr* t e f t f g * c #  for te lfw ry  M atteas. to t t e i t o  I m x  Io n . » t . .  Mr, ■ _ ------------------------------------------------ -----------
S IR V IC E  
&  P A R T I
tm  l.aaiaa* 
Wateerf 
a te
P'artary Traiate  M«® 
G UARAKTfBD LABOCl, 
tervmg KrlowM  aad #.»- 
m et ft#- -ovei" yearg.
Atebt«iMi*a 'Clretriad  
$«e«"iec I j i .
ic n  CJMs 
Dial tea- tg fS t




A ■ ■ k -'tSie feritet.M.'."iid 'fi*# saasirJ' tfe# feis'u&f'y to lk£'»iai*,jMJS. ^  mvsii'T
^.a* te tte y jaw p  MatgaitoA M r ._ lead » te C . :  Mr. w*a Mry. R. A **»
• a u  'to aij for vtmeumx*. m4 C N td to t t *  gi«w.V} f w «  Vafej©W»r fe,* ,fo« gixsoaa a
to fo# Awmary-_ ■ « * « » "  " ' *  .......- ... iW r..-■ ! Mrs J-t*.® ifiw.i*.® .gito tte  *v*g
C te iw aase  J c. im » * r  lull U*s#r 'dUiJ teiurasj- ^  t j *  p w m .
lie foe iiast at a ss.iu  .f.eiepiu®, M f't R J. lian .i‘.if'''K til# tw'4dt"''S 'lat'iJr, arid was fiarA’ : C»ui,-«J-4e>».'B g-uf’t i i  aTi.f!&iifog
m t l  py tmr #a » ‘<Kai*sdi>  ̂ _ _ ™ - . .
tm-MS.:. ; R*.g*na a*,a Wiil stay at Ui#
TfetoiAay ifea t,#- L''fefe»'* M « w  ite tri.
(tirs* A.ukAs*ry lu UM jB.t.>|al i#
»d»,ifci J i * a  M l'--ate Mrs i i  A »ir* Irid-B
ANN lANDERS
Msfeiatii »4 l relri'ta®  n*- R A Pftrte to Casaf.!*.e fa -
Keep Your Desk Locked 
And Give Editor A Key
. I>«ar A « i Lateeri" f« e  waiS't-.to ftur t i  a f f t a i  ht-lf fo
y %d» P*f-l w a re  at as torice! 
party tee y ra rt ago and tee'*)
xxm'iitm lik t a *f.ig W'ttfe *  (»-■«-.• evei I 
p.'U ac«'l te  e» to)
-I't*.#! fo# Ciift* i*n ? ,
feuctatei » .i attffto tfet
■|..» ■»■¥## r#t a SB'..*;. ,
,.n I'.i '.I tn \U.y I  ar'A.-'te t<-# l̂ s'ra* 
a .u-i'T f.n a is 'C fj } * i" f j arto «•'»' ^ ,
!i.,a ard 3?r» H <> S U r * t i . - t  Ts* 4»v 1 itaU.te itafT# aJT'twii.v c.u5̂
 ------  . tmu* tMase "  "3— ■ ■-m •’ tiD .,'V 41* tegW.ff »kT *' ** • %»■ A, m.A A,.*!
U/# %'u.iU-B.f irA*! mhiU? jf \f4^Unw.s., « .a  ' n»f ]
— - ■ - -  'r-tf.r .Asrlmtt ailJ ai'H# y,p
waiUfei lyvaJ^ -ate fe«ei,uv*T «  W e&rsdty vjfo
Mr a te  H im ttey Vi4gr.a.d .»u;
t*a misit as a sat»  ♦--.«ar a te ' apmsm Weftisrsaay,
♦atji#  ■» tm h-**4 as tfe*.* 'Tiufs-eay a te  ff*s.ay at '**#
m %'kamgm M ;#.»«* m M « « . HctrS « i*| t *  iw
to «i# V5i.*iito fv%»a'ity a*»4 y w u ’ f̂eij 'f, n  }{t»e to Va.»-
y fc v « .  k_Jt. My i t e ,  a t^ '*tc ia» ,
ffefoa.jf w'to atari tot «tfo foe , CGr-rs^tatf fo  Refatta frtwu-' i«l4 tre foal to aM t,fee 
AMuai Regatta OtoJaa |*an |uveftJt* M iiaary C *» p  *fei *.« fee feai eiiiw;a?tei«3 a  fc-* ra> 
apaiiaaite fey foa R.»» . c'kk»se-| a te  isr-a*i,iis...*;fs..»'S **'■
f aita a te  .Ati'ua'tt-f AuUMtf '■%■ n  v, M -atfom . aeto w fu t }.•.!*». „-------  --- .
fe# tmny mhi fee ferto foa jtaJ C- A ItetasJfoa. Ca|ia.n, 1 1 ,,* ,, j jjaaua'tte =*’ d t
te a»# gaiAss ».l u  a’«. fc. , 4  iS f,, II A 1*4!'.*.. turn tfe# Ifi-.uvrrsiiy to Miik..u« t^''T'i *  - ♦ " '  !  »<*'
M l. .1 #.;-..* I .  K.r«ry . * te  Alt., tv A I'l G .|.« *:. C-es- . ^ 3  -«r.r.t'-i..* .  sn-.aU •) >'■'#''*» *  *'**̂
Rs*-* VA fetor* to tva *■•*#'♦ to <14'̂  *ft<J 3‘f'i w D»M«. I'av t* . ,.,.
I |.f.Rl h *t • tea*
,. *  -Hr,-,, j'K« r-.,,-Gurl to f'rm-rri. 1 d'ldn'l set any
R ffa n a  C-Kiel fa n y  al ’ '*" ■ '" '' ' '  rsu.nt. a l-g Ucry t».;l-».to la my wifWl fcarr.f
to  Mr, a te  Mf». T. C, McLaugb'j n  r  n  k- '" * • (#  foe g'uy'»te » ** •uri't'setl t© foe *'*^r"1 i f  k*a*»
La. I CiM.*.#! a-ft-d M i l -D  f ,  B, K »- . «->vrr r *  it mas st.H p , » -if# fo"**a 1 IA# her.
'k fk  of Wriitoi will ♦pete Wed- ‘ ■ ' ,4 ‘f  1 When Wilnsaft k f l  Ih# hospital
Ma>t» n r .  rai-SAM"* ar.-a say aft-4 Thurto-ay ia KeW»". LI! B ff  esatolv M-i'to ruurf.riJ -I • ’
the A54errri*« to foe fe«-.v to »nfte-i» | foe Bagtota- '-j-,.. , '. m-.,,, » )(**» •• *'***” ' *” a«)s!®< rny wtfa
Katomsa ml!! l«  foe !'m*Vi ai ita-#' ***‘’ f ’ ,4 4^, ,y ,,p
H tfa ti#  I ’any to fee t>rid m *;#- A'defman E in til 3 lifoo« to i4 ..tf» , ‘ , , 4  iffu-:©*®!,
beauUfut gfi'oiml* to the f .  r<y' VaSMWver will arrive tm Wf-4* A ru-tke mas posted oh foe* s,„nrhrw r-.v mife got »i»4 to 
WsUiamiw® #»lalt feh 1 rtoay ,Bcad*y » te  ape-te llfga'tli 4»js L«o«r4 sa>vfe| te  Wq''Wi njj» itowera and foe visit and
aft'fiwa,® in hiXen to fo* »l'e- at Mountain hhadomt Counirv mo-CiiS fee altemrd m  iha fere*’''', ||j,f reaity femsk my hkle off. Do 
ciai Kegatta gu*»ft- <'¥:h luteg#. , * * 1  ate an?(«* cau|ht miih ,.,y ^,fV has a tifh t
,, i  ----------  -...-  j j„ , ,jp ,f » , *  iuvo-mats. .J,,,,.,. ,  r,f mny
Salurday 0 «« A X IF E 1  M A K B I T O t l  ically tannfsl. 'rent IHll# ••-i* of frrte .h tp?
♦  tit M M  a m m "  «  « • •  J iy .v n iE A L  , <eP<-Atirr ! •  > form . Wilma I* my tight
♦ IB  M M  » * l ' ^ \ e e r i  of ©rg.toi'mg 2imk<t Bed-'lb# ofB'rt". Mt ...aRTV'
h<;.r!,e uf Mf«. Ja;k feerma *1: k , u . . .  ,ri,e a of IVrurton and saul.
tm-inor of lofo KrMimna's u f,n a 3 ear’s'leave " * *  •''i*’*’’ . ' d w c n ’t
S 5 v * t » * S L S % i £ r w  “ * ? t r & » y r « r S r ^ ^   -  -  ■ ,» * u u a , M < e t k . - « »   .................   so . n ,  a « .  cv.
f,»w4  tNeat%ll*f, Mr- a te  -Mr#-" 
Tim i« w ly  ate l*kw.b 
VgSTtviiW, Mr, ate M-r» t  
ijeffigy ff-oss 'Prjri'taard:. 8 C'.= 
a te  Mrs. Ji’xmi Psei'ift© and fara* 
I I  frtsHi V*«s®>u"ver,
Deter* teaviRg «;<o li#t' te*#!'. 
wmm tte  fold# u* a
suit s4 m if  feiw# 
itfto tite« a *-.mars
mfen#' hat ctv’iiS-iimirfette mkh *  
t&m gf to .pBsii ra r» * tit* i-  
Hb# prmlym-ttds- miil Mrs.'i-aa at 
f ’K-«s.».ifcf, BC,
m*l», M if* «
kwdgeWrtae 
taferir canto ^
f  I'fiU'-.-iT s-'Ou-r ^  
fai'iature a-te r j  
rsri'K'is m'ltii 
oui" guaraftf 
lo fd  c5#a-*»»
: |B * .  tU 4 ll« l
In lrr lo r Ciw|>t< CTtmwi* 
I j t t *  to ,  Measartal 
Area*
R f f f  C »«l 
fm  bmmm
^ % ’*  1 1 * . : *  I
ff-*r*te r* I  #> 
m rt* fm.
Wf-m patkmg 
, * 1  ifea r«ar.
W'-a at'* •  
da;-1 a ♦##%.
L A  V O G l'E  
R I ' A l l  V  B A R  
W  Beratrd As*. IM'MS*
M IA O A R A  F I N A N C i  
C O M P A M V  U M I T I D
27T  B c m id l A»«.
m $ 3 i i
anil Captain ate M i*. M G mat a
   “€#'"1 * ^ 1
ceiiea mho happen 10  be in Kel* 
omna are most c rd ia liy  inviite 
to attend this deiightful affair.
Early haturday evening
very i*>pular snpiier parly held 
In htowr of ihe I3<) visiting roaih* 
as and offlrial* mill laRe plat# 
on foe shady lawn of Ur. and 
Mrs. Waller Anderson's lake- 
abore home: and following the
terv# as Canada** represer.la 
th e  at Junior Red Cross head 
quarter* tn Geneva, M h t How 
mill tour new countries needing 
fotihelp  in ••lUng up lied C ion
programs,
Dear Arty When th# k ft hate
V e I  ......  ",r : t ' •'' , k i , "  : noey-ri'i know mbat th# rIght
 totoli W ^ t: *  toWitty
.g. the w w e  ate  ll®i f™* Asn’t you ut
ballon 1 don t drink but I hbiw ^  those frvnocent
who does. However. 1 m not the frtendshtp? Then
rat-fink type. Got the picture. t^ouldn’t hav# to worry 
What should my next move be *
~ lf  anythlng?-m .UE NOSE ..
Dear Nos«: fv #  got the i»lr- 
Hire—and you got th# frairi#.
Keep your desk drawer* IwkedBTICKINO TO SUCCEWI .......... ......................
MONTHEAL (CPt — Tenae-; and'give a set of keys to foe
•iiui.; in....®     Ity I* as Imfiortant a* talent tf!editor and invite him to check
U.. vrrv u, m .ke >o»r w.,v In ' " “
_ ...a *A  f l a i l  i j \ m  e«\ as #*3 k\aa rn  Ator4 .gatta Ball for member* and  ̂ business, Egyptlan-lwn 
foeir gueiu mill take plac# ati
0 „n,„. ,„,n £ f , n r £ l . ; , . 5 „ , n  ,. n,. „ S u r . T d ' " D m j ;
Club and bring Hegalia to a during her eng.iKemeiit here.; | Medical Association officials Is
festive conclusion, The entertainer, a graduate In: Dear Ann Landers: Two yeaniuudylng the effect of lUnessea
Special guests at the 5!»th Kel.^^Mxhology and the author ofjago our
own* flegatta will be Chief Nor-i two children’s tmoks, said, ’•Ym il"'*’ " " heart defci t, We t him
iliciut how thirifi sound mhenj 
she hear* them from ofoera.
ll.l,NE«A MAT MEAN TEST ,
lAJNDON iC H i-U rlU ib  mo- 
torists m ho have had a heart I 
attack or aom# other lUneial 
may soon need fitness lest* t>e-j
man Ltndley and Mrs. Lindley \ tnust want to 
mho mill coiniuuic from the;
Tslmstlkeptum Indian ltc.verve 
In Westhank, as wiU Councillor 
and Mrs. Harry Uericksnn, and 
Councillor Margaret DerickHon 
and her husbiind Thcixlore Der- 
IckMin,
Mr. and Mrs, II. D Cameron 
mill arrive liy air on Monday 
and May at the Cnpri Motor 
Hotel, Mr, Cameron Is vice- 
presldeiu tn charge of mtcrna- 
tlonal flights fur Canadian Pa­
cific Airlines.
Mr. and Mr*. Cyril L. Keetch 
of Kainl<©p* will bo Regatta 
guests. Mr. Keetch U tpannger 
, of Wtxxlward’.s Knmlooivs store.
l.ieuteimnt Commuiuler aiui'
Mrs, W, K. McGowii of Viin- 
eouver are driving to Kelownii 
OIL )V.e<lnesday for llegiiiiM nnd
get ahead nnd 




: r ’thT**'*rn'i'Y'i’“ 'Mei he’d rather stay home."
licforc lib firiil lurtlidny. Sev 
end months Inter we hnd an- 
alluT child.
When people ask me how 
many children we have 1 tell 
them "Two," but my heart cries 
"iNo—we hnve lliree."
At limes I hnve nctiinlly said, 
’’’I’liree,'’ Ihen the iiiicstlons 
stm t. People ,wmit to know how 
old the children me nnd so on,
I become leiribly iiiis.et. I nin 
writing to n»k ,\ou how 1 .iliould 
answer the iiue.'tion—wltli my 
heart or my liciitl'.’—UNFOU- 
GETTINO MOTHKIl
Dear Mother: Tho correct an­
swer It "'I’wo," If it’s easier tn 
sny, "Wo hnvo two children and 
we lost a Jhiv lust yimr," go 
nhend, but he prepared for 
riuestion* and expresklfltt* of 
,'ymiiiuhy nil of which will only 
keep the triigedy fre.sli in .voiir
llUIld,
live, (livoreed womnii who works
WIFE PRESERVER
lA IR L A N fc








• 0»a* F rM tf lUI •  P .m .' 
Dial 1-5116 RntUnd) B.C. 
AIR C ONDITIONED 
Oprn Allon, Ihm Hal. 9 .1
I n t e p e s t  o n  y o u p
m o n e y ?
(Get that any where)
l i r t o p o o t  o n d
o o G U P i t y !
(Get that here)
Bit W*» oml Kioto #jf him  loop 
Mo on oM iMk ond hnat iho ono. 























0n r u  wazI  11 c T O R O N T O - D O M I N I O N
Where p̂ pĥ wihcthesdiffcrijicc
Phone 2%\^3.T for TMltvcry
Smart pavers know that the Interest It pays Is And one more th in g -th e  friendliness and
just the first of the good things about a Toronto^ warmth of our people. You appreciate this every
Dominion Savings Account. You also get tho time you uso one of our 27 valuable customer
, complete security of dealing with people whose services. And Isn’t It nice to know that all this Is
sound financial practices have built success available to you at any ono of our 650 branchesT
jGR,Q,n6.salllsyiMSiLteuit£i]Lte
.,1- - •- ’ U' T
j
Paher
t i i f t  r i T E «  M im m
I t  tewi oeiy *«vea n-!|B;utes Is# Hull to ito
er'SMfc-d Saturday fcgfat k w *  «'lkat «  waa a ll Wttoai to**
tifo# *i.*a  #»,rsmg t t *  mkv« 3 p«j-icid «f
fcfcA-kty fcrrt. fe* rteute  tfe* f«ji» tfe*y cata* ta
a r r *  tfe* fam*d Hull fcaaiai aiapafeew aaa
fes* 'y*ytmz*a' rutfe**-
Geal m-At.ha te'-ur was a fc£sfefJTaf h«aa tte
afe.«fe iwanto p u l gcUA M.A# G *ai wifo ca_a
It d ixA A  41 Atui vk'B %& lefotet* xm
pMt* fxvxa foe
()♦* af H iH ’a atwiSafc** tfeat dr«-¥ irarufxlar f ic a
¥'•*»*«. was fe-* ’fovaiSiSy at'foty fe- a-t tfe«- ts&x, 
my afegi#- H* 6*-.«i am wa ifee target »  a?.*tter »« .r«  fe* 
afet« fi«aa.
Bcfo H,::s ©p a V ***t asd was eiated wttfe
tS* way fee !«:’• atter tfee fts'.uf* WM jcftg auw&er
l»><af! I  f t !  ntsy if* |Tt t*Ek o." Ifeer* a«l^I a’-i«  le-t I'ood
afte j tfe*i BfcZ:*-;*" vm-. .Sffoiaite to* aat^ ta
afeapc aitte.rf-g.fe fee ta t i  ha te e t t»:»t&rrea fettB. a .utu* -ua -tea 
latter * ta f*t but is* aam 't tee .it aaiJat
feisi aa fe* Eit*rG« tfe* rt->.,.nai. v* rfig K.txt‘*fca Gtia ate3 Cau&try
fiufe ««egr»a Suaaay
Wrm P»«f ia a «*a  im k  to feecfeey *fe®
ateoaai aeia S * t j t » y  atgfci, E * t » *  Eau" afo**fe« 
aaatM  Lae a He s a y  »  assaû  feai » t  tax  taa*
***»"»  ® '-£■« «rf-t a* 3  3 ai>« a®'** *  feiL S .*ai-
te*' h i  t*« *a  te itta* « x £ t t  M .u* « * »  **'£«* fe««i 
fea fca'totrfir’E.
"|i..-ii>‘*' H.»il •'■** t ' .H.fife * *«i-.*.i*y a4:»>l j *  d.'-IS t
igfcjf** 131 its* »."«!©.f-s *e trfW “ <•»'.£ a ae-’ r,.:'f,«>fei .ii* le*:,*
Hwta i<Y gtUftis le t w a *®  a  as?̂  crag^ fee jua,y«
I t  ■•‘H.gj -•■■£*« * .« - £ £ '5  i.4fo,r * tj3  a  a jeai v ia
tea  to .*tv„©'y.'' l i - 3
Aaii «f tfeaalaa. ¥■&« & 'ic  Sfcatoia fucfete t#  a
naai »*ar aafe to©a# t-x fo* <^f<£gfo| **3 . fee fetter
IM  a» i u  a» foe aitfe tfe* d *c  H«s*. « « .*  26' f« «
toca -p  'fot itaae asfe tourfetae., « «  to t t *  fatteat
"Hull Of An Explosion" 
Rips Exhibition Asunder
Bg F E T p t  m m m  
aumu ERHar 
Of f i a  Da&f Cwuito
tfeoofe feiaself and ili*  pock ftfea left * i a |  ^  •  p«<*et
a fKKQ ifee dtoeaslers. aadipai* from f^ 'tk a d s  A ra k  
.te  a Mmt pmt G ** l S c ^ a a u .
Sevm eea secoiads. later, at I i * n \ ie r e  made some key 
Bofefey Hall atei oompaay a ii- |» ; j i .  Kmd»p»' Enc Siasfejste-isav^ la»«r ball to m
oftieialiy iatatoSed Keiowaa‘».'str'ias4  a feackfeafeder fesmte froasfcoiEtest Ttw tllates outsfeot ifea 
8 e«a«* Weak Satoday fstes «  to 2«, Otoy km  mimm
fecfora a packed fes»se at Mam-; n-aja (msfetol tof foe s&'tfowgfpsfe.aiuts ware fe*aa«l out.
<mai Araaa- CkKago mrnk i | - »  - - !« *  fee tocke m foe® t» 'Sfee Wte««-
Havka* GcM m i Jet, wifo t e r  ...................................................
: foaix. pacad sfee Wfett* team toi 
'■a Vht waikpmg to foe Eed*
' m»l-s:«aHi«r fe«key tame, I
l%m starry k itw a ie r  maa*. tt.l 
kick easy a* hm suiurk asfol 
skvas.t*.Ufei effect m tfe* s«s.«Edi: 
per'wd, AM t e  foai* came aa fea i
aevtfe-iEiaute sgraaa a  foe =
N H L  STA Jl M IL  G A D & A Y  T W E S  N E W  H E A IIG E A R
iC iiurkf Pfeate.)
Brofoer Daaais H=-il adcted PAffiE «
:tao to ak  for foe Sluies »■»-’* ' ...............
>fettle 'Frao Huck, Rcfma Fat;
ceaated bofo:
KfTkOWNA BAJJ-f C<H WEBi. MOiN.. AkCt. t .  I IW






! &aifiefe;«,s icr tfe* Wkite* 
-teere  added toy ymmg  ic te  
iStKa* to Kekiwm*
.■: iM  feric 'Sfeiifeista to 
IRterfetoS- FtotiafeSlk 'Gerry 
| t r  as4 M «®|*as rea ifu a id  Bert
'''A S *. w-v.fei «. vS
Faloney Comes Ever So Close 
S s  To HuirBHating former Club
iMarsfeaM r®ua4*si a«s-
Hafe'd-lfeiSiW* after Hvr-m f '*d g *i.e  
K'ufi* Siudy hM.m'% y#iliv.fk«f -aB ♦ & « .» ' fe e r .te u *  'tagkr?
VA2V'0iX.'Vt.:M -iTP;
lis iea ».Uivtfy a  fa-o-T*!*, a id  B..C. ■» fcftfe
tekiUuMi uu fee ia ® *  m  *  m»«e - >*.ra ® ..
gr-fc*3  tfofet * 4  ■** su-UAfs,$m: toy fea^aaf* Asxc-a t e -
br«ak'*f'i 'fo*#' Ot.■*»*#» HKkey Leag'w*.. t a i  to le t
*%ii to tfee after » I’ru strfoes. fear* ka
*fet»wiae.i foeie »*s H'.vik t.ieatfe:.ag i» i  
Sum' «u»|wd fo# i'arfe t * i k  w *u 4  ia*
r,ea, i*u#a. a»a te k td
IS a ias.fot
i fe.«j:tii.¥, ¥ *»  .saa e * fot 
fer E^rnimsm Ejk3.ma». 
i¥su '»ej« ftacea t> aa fojuiy
teas Katoeta
Fefetr Kea&to csaevened sL li*Sv;Ti'» 
fe'ce fccsaes * *d  .aicked a 12'- €«.»■*» 
yard IteM foa l set up toy fo*
H A M liK ®  iC ff  -  H am iitM ; I I  "SI t e  fo* fe w ttg  te to ite a a t  
3 g. ;T iiie r -e a ii a » u *  Beroe Fa-; Hfeftask J s fe a a y  Cwest*
• & rc « | «$«*♦$ fo* iiS«3 A t e  kaey i ’ir''a*d Srf«i to fee fe iitia  f i s *  H  yaix^
By IH E  CAJiABIAN F B f iB  " 3 *  Wte?e» at i l . i i  to  t ie  fcrsi aaa  F *»w y ' aia.»s foe f t i i U ' — ,^1' ^  foe i L « t o g  icm* IS
|.iergii| ©?£ « |aas fa'*a |k ifo t*3 '» ‘ tout ?»s4 i towfexe 3# fuigi u fe ti*
fe’ t ' r  A f k  "fefoveif *m  «'<* | w *  foe w,f«.?s;5L.#f 'fe«-' a *  i..-.*! fo,# 'txtii
.SiV© foe lagfet fed* past Mfo* te w  s4 .ALfe*«efe. fo* ♦ tfe.idisuw* 4»fo.l4e-Ciee# «
G*,*.l J'fci».t iv«'e'-r a m,MwAe ,»ter'■ 51, - -vvd i.fei".* '««'.-,,! cmj, . Ss»fo«ra
¥'»*t .Wfeii.4 fo* W ffoik;'¥ifoi»kf$ foifefcwr KSBfoes « « -
*©'te. 'foe ife s -C 'aid t.uife«d, -3 ,*! ie*.si foat. , . . . .  .
it i« i;  Art ia.n««Je as, 'foe; *jr̂ ,<i.fs3 *'*,*>- i*j.t k<»t to f o r f ' " t o i i f o  tl#
tttotci" ia«e keio*fe«k C»rfo,s^ttly,.
R,xr,ita set up tfeeg'uiy. efe**k-; ta il € z 4 d € i* - A t *  t'fc*.0ij'**'s 'lai- 
Kg G'Uyer tefeiaa foe fe*fe j i l t e d  t e  m  li-9  v-irtc-ry Sit.urdiy 
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ft I I  f  
« I I  I I  
:® i t  I f  
«
sfon."* feis feeic*. 
0 *'m iwe
tteftfu* IL.L *a"d fee tt.h fee * * »  «s*aafe| m U  mt *«¥»*
. . . awfofer lk:.l'#»" u *m 4  afei iWwfeNt '«P vtjifSi
I *  tea  u.*' ur#**t ¥ * i  :l8 t.te All* wt foe t i w  U
as «v6v!t d  'ite «at'trf-fofiu- 'j««5F»a te te  teaifeg tte -r «•#*■. 
H d l te te  KrtTse c4 tte  ."tWHl: ymutfs -I* .»*¥ a  H * Mtfo
t't '¥ * 1  feard tu feii* 'fofettj 'î > '"iin'ar.r foe ri!''uut»ei»tee* tewi te  
«.»» ie':f¥«-e*« 'toy mmt ' <Sm-t.eiUi-tnMm m4 tWie.tte'te Jcite 
fm-mg Uutay IHtsmi al»« feis rye
ItoM lU i'Is N ^ , a mm%m »aa foe $mtu
aa i'i* iS'e iftiiEi .i, Ut£'iwetiii.a .rfi rfepiS’iiig
R a^M S* waaijfei eaEg at IGifefft'fe* €a '̂feei»t. ISi. . ._ ita*as
atari, '?$a«« a*,ys i*its m C'tut.ag'u  MrS.«*it.» "a as '«  l.ii aa,*'
to 'Kafet*. A te  . aft-M »  ifee Fkaiiftf® i'«a «  te**
Jie foud »  a ritiafef * ia » t latwrday Rtgfei
H u rl, 'tfci* I***#.®. ¥".i''li tito j-ejarft to ld» iy*a .r* iia-'krastf, 
ea..fBfe. li'e grfX#: toa'.il t;? a tea" .©ays feeferte it .„
y W  pmt- i k t e a i ’e te'fom*! w i'»  tia i eeaeaa,-
C s|isw *w  to tofet Naihital liiv k ry  iaa fo e  ifolkci HuM as
a fife* Rtot'*' lit" hmi A St a tiiM  t'.'4 >i«t.uBn:# 'fer !« » *  r iu w  
leaguer'i—a te  Ri-gii'i .('.■'t.ti.tfa ss* st&t U'y fefes feard ta Hcal..* foe 
teafua*~'to ftt>w etlJfe *  fetite foui'* etfcdt to fiii foe asli'e luarei 
aa foe fiit'tejt.
M»»k»* fut'ttl* It idigm m M uif* #?ei. 1’i»are a ft  *  lA  «f 
y©u®< y te j»"!'»- "tffls Ihc I'Hito . I t *  1'ititei .Ib'-ufo» afe4 Kteg.*!*
etilJ S I* •  f».aj.:4.e t i  |xi»'ri'4 stejf .t4 tfcfol It4» feWSeadf? . , * 
Ctei'idfis Cssaforsi alalyt- a Ife irit , Tm j fc*»a foe t*S«
afeie ah'd ss*ei9 mtf'C up 'U's'fo fifee late®* . . . Ci.*te*xie'S iia*|
Jaaa lieittTSu » *»  fo* *sa» ratel t e  fotai liM -
• I  euc'fni, Ilu-iai a fei|fe &p4s.»m «( fo** tA$ ceisii*
(to strap feixsteiy aaa stoteedj feertea te d  foe m*» m  a 
Ifmss t t t  ffa tte le  fo a S k il ifa ie  tte ii «a»l a te
i t e t  ta m nrn mirnmM Umt-mfhmd m yrnm m * *a  E  A., 
fta iw e  SSrfej lafe Akttte *«¥ foe iS fo  fotet art ti*
i "The f ite te -  . luiftterfeask. fo 'i^ g v te tte 'i f i f a l
* t f  6  i ------  — - — —- ; fisgfei ia tm  re ftosr scfe«S"ui*
S I I  # ^  c ,^ '!io ff*feer t e  tofo cl'ute.
iC « ,* te  *kS«r a two-y'ter SBfet 
i »  foe Affi*Kiicg6  F o e t fe a lJ  
iLtefue,. ia ti the f> k » &  attefk 
'feu to the gafot afwa- Jto 
4 t.ii,te teifetod m  atete.
A e ite e  tot tetaim-s. <« H  «*
: t f  ymtu-i 'S'rtf 'jardt,, caffWid 
,;lau.t n.i'AM'i fe.afi»ea fef SI yitetfe.; 
i tijis.g 't a’ij'f |;tei:.iser Isur ,fti rat-ilBi ai'jlfeufet. Hrfitfe 
'la Cfciel'ff, a ii i  psdiiM #5^i; u*f*'to''t«!itesi' 
'iitsStei tiU a», iBiptekW'ke
I a f t  to  tS 'l )*mt. I
fefes* ¥ « * '  w f ite f ' l l - l  afe**l 
Jfeti'fie** te d  Oi«*' |» I’etnyfoi' 
tfe* -sfH-cBiid t»aif i#d  ite ae.ii 
to'LUatit fo •  foud * 
taut'fefoi*** fo*i foe
¥.£■«« ta lt-|.. Hut »  fiifet ei*>
Kijfeut.es fee .alto».'#d iwe 
|.*s» itductim.mt fosi « » •
'ii'aictil s'lfo aa E*k|ffi# fositot 
to pu»|» ife# sp«r'*d to I 'M  far 
the deleh'&lsf G ifjr CuP I'feetfeH 
itm*
F-wftteto liQ  f t o »  s«»cd fow  
'«i,e f.iow .foe «'te-i aid fo.e.
t,toif.’ 'tst'ter ac<*ie X'Ss toy Ftef- 
te a  JiiHixelf,, aifeO frcwi •«-•« t»»e., 
aftw ail ik y  a id  aiai'tfe
H'tol's k *  foiie te  foe kffoa&a 
*.«f*,et. Kear foe l*ft> m »ui«  
mMh fee IfeOed Um ay  
feto a fm  B m m  H a l set km. 
ap iiym to ii¥*fe 
'Ir’ayfe* Hsfffo to  Ttoed® bad 
'lav 'to Wte Eeds-' beat 'Socamg 
ctehia*. a  foe fu-si few 
to foe fteJ''toal. Saa Wrmta.tm'i 
Im n  lited 'Ka.|*«d mmku- He
k.:,,. Pp .  ...... ba®., Fak«eya  uteerato'ies be-
Hicklaus Pads 
Pocketbook
T**a tU’tot'i .fofettia » f i«  M
J'5»  2 ;o#er m4 F 'T«k
*t.:tes t l  Si* lto«.'CK̂ s ^  ifccktotfo* ferss pe»'
Ito ia t s f  U ism  SiiMt’tey , Uyjj m
wmu pkFm tK . t t » r i l S * 3 l  j» * to  f *A 'ia 4 to w ft^ fE * r  s*c«*a.. At foe i: IS  mark,;
fo'CkjiS a-ere surieised b;r a ' *-® .te'ut sfei -* lla ifo d  a iaBg foal
toS'Mfeffe Eiskuc»a d'f‘l t * i . i i '0 i:»r.'i pa-t'ftfi* I'kto <".*41 asfo 'eajcywied ifefofo# t s f *  tof a Red
**«, foey ' eilerttteJy teteitd «. • ? * . »  kJl|4*ft«,£|tr.. tSmmmm't Larry
-'- ' lies r*jta*i#.'i it? l!H.toK* a*i4 fed te »  foe pa»«
|ur1 151 ,H i fi-!t t.te «ftf;le-.{.f’#ee« 
tmtM'y f'eriTnl S'ct to  Arafild 
F iin ’'.« is SICS., lie  r ia  furjiis.*
foal tm..
.it mat DfWUi Hull mbs 
tojiked foe iiffct at l.Sl,. Besfeii
j The i-«-fory put teffii telo • I ' *.|si't>fe 
.|ih}*'e.-»'i."y *’.*!'* si# ggjs*d
fer a itoaJ $nm»d *a,'fo to ?l>s 
y"*ids, Raik̂  f  « w p I *  I # d FS 
'pssses .m 2 1  foies, and Sie'u*
.Sfeslar * ' * i  iwa for a* - - . „
Li'Ciiii fsifefd 2IS yards Ma'-t":'at;ii n tfefi- m tfee PGA rfeam-ifeii ite  f«ail rn-mi a sforte'f, G&f 
foe" air. 7%ty fead 3i  fir*! |iii.Bt.&3p. !*r fe iriM  «p foe retoo*^ afed
■) Oradiorkfed natfe ifei'-re efoM'-iifed it bark lo foe ^ fe a r to d  
|iS»t«foi«. ¥"*» hcM 10 five i *5 isiae hwSer tsar e,iih *lc*e  ifi fi'taife
ra id * ru foih i fo foe feaifj teles i« felsy fee s-tm.tnt<d feonicili# isadc t»  nmiaiue *«i IM i 
ffed a Ifoal totaS to twJy fL ia  ifefw t riuu for an ***■:?<* b itrr.oae •»  fee b*'t'kliasti«d it over
'c« foe SlLyatd i»sr five Jftfe'foe I ’rtetraie Gaal. Drim l* set-"
te e  ».a r:S.|trt'-pl*yw 'Steal foal 
s*isl to Miifeatel., tet«>
4««d' agiimi a te m d s a * ' Ai- 
ftveii* d*t«''rsf foat 'fofltjAto 
fore* .foor* te m e r  TiferCaU..
.*fefi»*er«i tat> 1* 1# 
t'0 "atfeii4 ii'¥m4  tfes.1 sxislf'feed vir.r 
W  t r w  foe tsatedtef vfoites 
til fo * dyjfei ffijfty-le*..
Up te foal pfo&t. F«ii*«ef was 
m skfoi 'fote *s»sl to a MhWi**5 
.ee.e*«» .*Mife«.*iii m »"tefe 
al-ster €te«'te Ikse*  
» * i  ilte '«ii3.}« effeffe'ce tis5ftt*'fic
IMa®®*i «ri*foa«|ed frab  to' a 
Fale**y psi* rertoied m a I k  
yard fosifbdo.a-a toafe 1*  fo# ffo'*i 
'q'aarfor after Pan butfeerla*! 
ftcHi fna l fead fivecs Ifim ilfoR  
SB early lead. M n n l r e a l  
sfoelrteed. fo* lead to §4  betee  
foe quarter ended nn a field 
foai by Rill Be»ley. llaytng bit 
ftrti fam e after » forne-yesr 
retu’entefi!.
IF YOU
•O M V e  A N A IL *
B* ass* « M  «#• te  fc r  aS
bisMiiiil ei'sfofialfc,
V A l i E 'V  
t M & i iC  ita ie fW li  
I'M i I l i a  t t l 4 t t t
-I %i\h Ckl.iWf s a i S*sk*foij*" 
' ' ik.'ifSifec*}#,
wrst wjUj
p*ii.iEg for J t i l j ’rfie jAlrklsiis iista'ir a Ury sts»ds I#’#'?, tociufls’ a bur# from
FriffS'i.rf lifirsr.ale MuJtty Itaycs-if'f dralh *'*♦ a I,hc.*tk tei 
Hwl|. . . tes'sf fee was a to a ji ' hcalifey a» a terse." and t e k  
gjaod ear'* to httK.w-11. nrv-er i..ifKAed wtsr" -41*®.!.
MAJORS' TOP TEN
CtMSUm KO C U C B i
Fufer, leplaetd by Cosmbno 
at qirarterbarl wbrn be wa* «s- 
abk to move foe cl sib ia fo* 
f'ti'i.t quAi'Ute, rcdur-ed t.he m»r* 
gin tn §4  tttfo atnt'lrs in fo* 
lernnd and third quarter» but 
fo# llamilSttB nffrfir* fCMSfenuid 
fo ij-sutter u n t i l  CM-efitino*! 
}'i4»..i.r* luk lfB ly  began to click 
fo the (cHufo.
M w 'lftf the dub 7$ yard# In
:fth Ihe Hfo. Hh «5rne Eajite rto *(i x h t n  fa# uittended
_■'»ifs. 1̂ .iRfiitW'i fiftie fosfSiteif.j |i'||.ut5y5g j".jia ifi ya id i ansi• the M'.’uth behind tii'cs, He usiHpCaal » ifo  a llar'er fi^m lutt fo.
ja'h'.s* lead tfe.# Westerii * yatdt t© j'latse* F.{i>'‘; a '»r'.ii|jc' i.n Ji-u ih# isaij «.'-.fi|a;ttoe tfe# fetu# l»r»e, but wa.al bed
j C * 1  I'**:* yaft*,my • i<*e t.""<i!fcy .i St><- jir r f l. I* iert thf fup.ii*
iU«mtr..ffcsts;v ti» tfe# Ai.amjteder» fniii#d a «haac* all night i f i t »» a her* be puilnt fo far Ibel S# Mrns$>ms
L,tki<i'.u», at IS*. • ‘ stakiag i t  piSAr* for IS I J * i L u ^
fe!:'.rt-f Fr-suiy fo th f Ito-ugtu-id-i isju-aia. end l..larryj Ktckls'us cai'dcd » 7lAS-7Sdi.‘ !^ '^® * t i * ^ r  ii«
<” *' . Skltcbdwas’a kaee ataafo. and -F fJ  o v e r  the par l a l  * ^ k  a r a ^  u »  ort
Wifor Hetnfof atrock in Ibli'tarW e Harney T  b e 1 r i c o '» W-foiemarsb V a l l e y  OwwUyi ^  fo , ™  W play*, foe n-FeitfoW  barttop.
be»T faiiutw for I-k«s 't.»rf.fflaas.t,tro lw d koee w r* all dfsrrjt»ed Oub . H ti l l-u a d rr -ia r '7 2 ,*^ L ^  ' ^  fnij, f^f Pilfimry fo five of h!i
'wtm fifito iuartw  lama to d jp y  i s i  roach Ned Arrtvstrcnf jhtoe Iwtal gaw  him a c«» s t r o k e . ^  ^  *tvea year* fo MamiHon even-
By TOE A JliO C tA TI» M U i .C o s t y .  »*«  and •  i f * *  ^ “ 1*' \ t T  * 'c "  niMk the « p k » k «  c a m e .U illy  found Stta Criiton with
: llK.a, 36. .f . ' .'^ i?  *  .1 ^  *'»Hffid a iJgut »tele:I.)i»u« feArwer*. Harfov ^ h i v c r n  »tx-y*rd end • nm» p **i at
Natt«a.*l IteagM ga».|eB Bi.ee*--Wiiii. Lo» Aa-’**^' fh ty  *H up a te lf  toj|.pf*fo, fi'.s«r!h wsih I'M. Gary
AB B H F fL | . .H i  TS Bnxk hi L»ut.» *s Ic-ft'f-yird t«£?r<Mo«i» Flua.'f*t hy| Farti «'it»tsnd id BC.. ten*': piayer tnd Teny l-ema wctc
*• - i ■ -ie.itK.,.!. 11..S. K...S, !-»-----------    . .
George Knudion of Toronto
Clfm taif.. P'itti I I I  IS l i i  .3*J|'” rik fc tiif — Ko«f**. Lo* |aHle* al a coa.l to 112 yatd», a*
May*, ban tY'*B. 3T2 71 1 3  -EW'geje*, 1 9 4 , t j | ,  Jay ’ and h'ux.' Quarlerbick Jr»e Kipp sooted-twell a i a iparnng niatth that 
A»tc»n, Mil 3S7 BJ 125 .223 Cmcinn.*ti. M ,  .127. hijrt»eif fiom the r.ine after an.lent Edmonton'* Charlie Ilrfmn
R o if. Cmci
CWenoo, Pit!.?. 43S «« IM  .311* jon. S t Loul*. and Veale.’ PitU- PSemfof t©ok
Bu m  -  lUn-'to. Cincinnati, byrgh. IIS.
17. H.'.ce. «8'
Bum Railed in — JehnMm. i Amertcaa teagtia
Dnctnnati, W , Hank*. Chicago.; AB 1  I I  PeL
t l  Yantr'mikl. Boa. 208 I I  M  322
Itlta ~  Rote. I t t ,  Clrmenlr.'fMantrna. 'Boitcm 352 »  101 .310
1 4 3 , 1 OUva, MfontMtta ISO 80 IM  .307
|>«ablea — VViUiami, Chicago, Hall, Minneiot* 311 84 117 ,3«J7
33, Ifoie, 28 Hobmsoo, B alt 319 19 107 .307
Trfoiei Calhw-n. PhUadel*.. " “Ba -  Ohva. 8 6 ; Verialle i, 
phi*, arxl Clcmrnte, I I  , Mlxineiota, I I .
won 32.200 for an llfo  place
wifofo «ee m-foute.
HI* second goal at 1117 wai* 
a patented Hull manoeuvT#, He 
picked up Oweoi* p an  at hi*
♦M I I  H i  .32L gtrfbe«HU-~K^f**. 253." Gitj-.fo'tetccpticn by Bi.ll Muntey.'ind B C .'*  Greg 7’ indlay out o ljfjr.ifo  gt jn ,  rncivtng up on the
tU-yard pas* lolthe game.
10th Inning Home Run Sinks 
Labs In OMBL PiayofI Opener
„ H ^ *  aeveland. Tl; Morion. ’Detroit.'
i 72.
D A C C D A I I  C T A D C <  Hlfo-Ollva. 1.M; Richardson.
Double* ~  Oliva, 29; Yastr-
By -n iE  AS.SOCI%TI'D FR fXS 21.
Triple*—Apartcm. Baltimore, 
Balling — Ed M.iUuw*. M il-, and Canipanen*, Kansaa City, 
waukce, ro lle tln l five hlb, in* I I .
rltiding tits IMid mid 2Hh h<i*i Home Buiia -Killebrew, Mln- 
rners, ond dtovr in leven runij neiotn, Colavllo and Horton, 22. 
•» the Brnvri swctd a doubh-' Blolen Baaea — Campanerl*, 
header over Houihm A itio i i*5|38; Cardinal, Lo* Angelw, 31. 
and 8*3. | pitching — Grant. Mlnneiota,
P llehlng-Jim  IV try , M fo n e-;IM . 821; Perry, Mlnneaota, 8 - 
aota, pitched a two-hitter a* thejF, .800.
American ItetiRue liadins Twins. Slrlkeoula—McDiwell. Cleve- 
♦htpitesl Iktetufi Re<t ,s<»x «-o. iland, 211; teUeh, Detroit, 155.
LEADS INDIAN UPRISING - By Alan Movtr
^ ^ A I V / S .
C lg y M lA A fP
^Rp 0R$e.ifA.i, 
WMo^e m r m e  
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VERNON (C P )-A  lOtb tifolng 
home run by third t>a*cmno 
Gibb MeGkUiUa gave 'V«rti»a 
Imckte* a 5-1 victory over Kel* 
owna Sunday and a one game 
lead In the Isest-of.five Okana* 
fftft Mtotofo# BMKBtH in rtiH t  
semidinal playoffs.
McGlofolin** blow came after 
Kelowna had tied the score 1*4 
In the tot* of the nlr.th on Let 
Schaefer's two . run homer. 
Chuck Jungblom btaited a lolo 
homer for Kelowna fo U 
eighth.
Southpaw Bert A iay, who re­
lieved Daryl Douglaa fo the 
ninth look tho win for Vernon 
Schaefer was the loser, giving 
up eight Vernon hits,
Ihreo of tho Vernon run* 
were unearned as Kelowna corn* 
mlttwl four errors.
Second game of the series will 
be played tn Kelowna Diesday 
with the third act lor Vernon 
neat Sunday.
The other semi-final will o|>en 
Tuesday night tietween Kam­
loops nnd Penticton a l Kain* 
hxips,
j leaders with a 68 Saturday be­
fore c)o*tng out With a par 72.;
Argos Cut Roster 
To Place Thelan
TORONTO <CPi -  Fullback 
Jim Vollenwetdcr hat been plac­
ed on waiver*, Toronto Argo- 
na.Mt.* announced Sunday, ,
Vollenwelder, who folned the 
Eastern Football Conference 
team last season, lost his Job
tawa Rough Rider star A r g o s | « l ^ ^ ' ,  
acquired on waivers last week.
vollenwelder's plnco on the 
roster has been filled by half­
back Larry Ferguion who |ilay* 
ed fo Ihe Western Conferenee 
wlUi Edmonton Eskimos lest 
year.
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Soccer Festival 
Turns Into Fiasco
KING.STON. Jnrnuicn (A P t-  
Jamnlcn’s Independence Soccer 
Festival broke up in disorder 
Saliirdny night with plnyers 
Hwni>ping punches on the field 
und llne.smen retreating before 
a barrage of bottles hurled by
•peota t o r * ..
T)ie referee stopped tho mst,ch 
between Jamnlcii nnd visiting 
English Arsenal team eight 
intlnufo*‘“'bafor#*rfhBlf»*limef**«*'*»'“ i 
Among Ihe l.i.tHsi specliilois 
gl Ihe National Hiadliim here 
waft GoverndrrGeneral Sir Clif­
ford Campbell, who was to have 
presented ' the !ndepenf)ence 
Trophy to tho winning ten 111, 
Police- escorted the Arsenal 
player* to their hotel.
Troublo' started early In the 
gnmnb iilnyeiH from Ixith trains
IlM i^ J i) lS 4 l¥ J ^ i^ U li^ L L U ^
I,E8 H H IA EFER  
. .  . (wo run aho(
Kelowna 000 100 012 0^4 7 4 
Vernon 0(K) Oil 020 1—1 8  0 
Douglas, Asny 'IH nnd Kn- 
shubn, Nuyens iOi; Schaefer nnd 
Leonard,
R IF I.E 8  K X ri.ftB i:
NOHFOf.K, Vn, 'A l ' i - l ln lf -  
buck Hon McCauley scored two 
touchdownH and gained 1.12 
yards rtishlng to spark 'I’oronlo 
Rifles to a 33-14 Continental 
Football League exhibition vic­
tory over Norfolk Neptunes Sat- 
lirdny Ight,
PUT UP NEW 8ION8  
Britlfo I I  replacing 1,600,000 




Kelowna Little League All 
Star* were eliminated from the 
B.C. playoff picture Sunday 
when they dropped a tight 3-1 
decision to a strong East Trail 
.squad, The game was Ihe final 
for the southern Interior cham­
pionship.
The contest was a 1-1 ball 
game until the fifth inning 
when a couple of walks set tho 
stage for their downfall. 
Manager (iord Smith said his 
Kelowna Isiys played their Ix'st 
game hut hed to a better cluti, 
Terry Englund tossed for Ke 
owno nnd Mark Smith rnjiped 
a dopble off the fence, their 
only extro base hit.
'I'he winners cut down two 
Kelowna runners In on nttemji- 
ted diiiiiile steal.
own line and broke like a 
itreak forough centr#, faked Ihcj 
defence, cut acres* in front of; 
Gaal from foe left »ld# and 
flil)pcd In a backhander while! 
on the fly.
At 12:24 h# had hi* hat trick 
afiar combinfof taiUi Owtna aod 
Strong. Twenty-two aecondi lat­
er. he let go a "Hull apeelal" 
from fo# bluelln# that Gaal 
didn’t even lee. ThU wa* the 
blast that rtHkcd the houie and 
the game wa* held up while the 
Uirew tofictaU ftrfod Um iuhti«r 
loose from the twine,
Lund again missed « i  a good 
chance for foe Red* in th* mld-
   ‘ ■ "•««€'
fine control working the puck fo 
from the blueline but missed 
with his *hot 
Coyer ran the score lo 8-1 at 
8:05 of foe final frame. Th* 
ranger centr# took a p#»a from 
Buck*' lAin Hebert end pulled 
the trigger.
Dennis Hull put on t  display 
of determination when he lost 
onlrol of the puck near the 
line. He managed to get hi* 
skate on top of it and with hit 
ipomcnlum carried U acroai (he
New 3 Chair* 
( •  acrtre yea!
T»«« 'IaL • s m ta T # M. 
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'New Blood' Injected 
Onto Bisley Team
CONNAUGHT RANGES, Ont. 
(CPi—An Air Canada employee 
from Winnipeg will lead a rc- 
lotively "ncw-blood" Canadian 
team to the Commonwealth 
shooting championships at Bis- 
ley, England, next hummer,
Don Sewell, 38,, a tall, slender 
marksman who has lieen to 
Hlhlcy twice, failed to win a 
hingle major match at the IFi- 
minion of Canada RIflo Associ­
ation Chnmpionships, but w ail 
close enough to the winning 
pace In all of them to top thoj 






You receive a Trust* Certificate, fully aecured against 
|2.5 millions In mortgagea and agieernenla for sale, 
•A ll aasets are hijUI in trust by two directors, namely 
(he I ’resldent and Secretary, fob the exclusive iM'neflt 
of all Trust Certificate holder,s.
MAY HK ACgUIItKD wllhmit 
> acqutiUlon er 
Tt* in sniuunt
mansirment 
ti )it snoo *na.
lowed,
'Police intervened as the play 
erfl'''Werc 'Kquari'n'g ulf ajitiin’si 
each other on iho field and iqiet 
'lautra domunsirating. ' '
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Pgy your carrier for iho period that you are on 
7i|Mll(>nnifoforite^o(tekBve««iteviieallonr*t(>*lhit««»| 
your iiiuguzine deiil I'ontliiucs.
mors,
HAHN N-l INTKIIK.HT, l)»i(t 
nimriorlv nr rntuDniiMili'd 
i ln t i i 'r i t  by th* Ci’H ''̂ n ̂  I n |8f
CU.MI’I.CTKI.V Nli'iOTlAIII.K, 
Mrtiftfstto msy b« csihsd in 
•t *ny ilini', with no vviih- 
)lr*Nval c h R rx * after flrit 
y**r.
COMVIbNCi: LAItNIN'J inl»r- 
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M IS" vriirlv, IftOOO
PHONI MU 2t6635  TODAY OR CALL IN PERSON
', . dr, If V(jii incfrr, lUmtily clip thl« hU (I'mi "i»H It with
ymir n«m* snrt a'ldrn*, We'll *«n(l ymi fniitii'f iriformsllon on 
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Campbell Blasts 
Rovers Into Lead
A gr«ad blast by ttod jR over e rr« , *ccay#.ted . fe r . f l i  
foaseiaaa ' Bolafcy a  W'lllow*' raas, . .
m  tci> to foe eifbta vmmg Wifo to» *k*y. s isortst^ Ref ,
oav Eifbt swept'RffiUafed RoversfMaik'U drew a wafo- Jaekre
to' » 6-3 toavtot v K w y  ©verlHoward fea»we4 ¥ ifo  teis iec-tiea: 
w:uk>v fos' Wiikws m  »#»*«■'ct«se«t;ve sfofk *wS G©re! 
HutB’s atoikmlL 'Xuyefes »"»s sal* «  ©fttiess' ex-;
‘TV- »■.«*- M aiien Wajpw;
S r r s e l t o a S i i a a ia v e  .^  ima. HwCiie r-B i-
I t  S  «  O w t ;  kabfo:
;e*> a. f fe u  C&lj' ofoer sers'ji'-ft t.sj*as
■| Wilkins j'-xaata *>o * ,  '^^'casi* *& foe til'fo Afiei foe
*rwa lead sa fo* foird j;_j..,5 featvers fot » .  lae- a#*!
>R»v«r» rjit 16* ra A *l»  fo 5-1 -a west ©'..t a  cwder.
!foe assd fo»r» foe *'»>■ iV CirF-.iiteU aad Gwiy R-.,rj,ei
I stayed m tii tfe* eiifofo ^  Rovers*' K m - m ,  y : h .  eacfe
,;fr'♦-■'-■*■ bad tw'o-i‘©r-tiu*«. itenans's I'W©*-
I Wifo t»:o out, C'kaaup fcxtter for-foux ■was t * i t  for foe 'k’sers- 
'■■Micaeyt 'KmsdhJAsky ras%*d a W aiir St/Jffi w « t  fo*' dii-taa.e c *  
i,SE,|:k. His fcsret»r Bcs was Ox smsfosfi Ia r W.iltows. fe.ire-ss 
■ wafoed aad Gerrjr B>.*Jt*i slap- |asi.W!3 Wi-k,'¥s fo fu -r s,*i,'k-s- 
Iped aaofoer faifei *̂ m tead 'foe; Tsurd ia a ie  ia fo;i se-Ji**,,. 
jsaras, Ca#ajfoeai, atr® c*b?* SB-.©r;4foa5ij' sc&«S'-ted for- 'fl.ui's- 
i I© fot fas»e a  tfe* loijrfo aaa&l.' :.aayr a i iL a i's  Stafouas,, feas
■ -iii^esaied fe 'tiw ®  sfos-ed faa©* fo 'Tuesday
• K E I M m  B A H T  C O ItB IB . IW H -  APO» t .  t M I  f  A C T f
aTHOLICS, NEGROES, JEWS 
TABOO TO SOME "SPORTS"
HAMH-TON. Oat. iC P ‘— R « e *»  CaSfealie, ikgm  *»J  
J'twisfe afojete* ttoifo* pan »  foe Cmosa gamm- are wk-
weicorne w  sotse Hamiifoa baai**.
"' ' Several i'dmm  vtoaateerfof to take «a afolete m m
Fimt. Mii'ft.. fofo foea- feKsae bave specdied a© Ro»aa  
Cafoekc. Jew w  Kefi©.
-'Most p e ^ i*  say foeytl take mvbady. ao matter wbat 
fot'ir wkw ©r «*ed., fc«t there are K«a« ea-vefs.foes. ■ sa.id 
Fred Ireruame. cbaaiaas to Hasu-iae's fewf-aality cs»- 
EUiie*.
' He ato..! 1*1 N e jio  t o »  aad ftt':!* » i i i  «* pan
d  -.fee iiife-striwi troaa F 'l« .  Fnsay. t »  fo*
e^ fo  asss,.*! Caausa  ̂ v ,. •
fbe  gamti ravite* *  variety to S'giarts a*>a are feesa ar* 
H s iiiu ii*  asv3 F'tiat-
Mays, Giants Make Move 





K J fY 3 iO iI» . Oat (C1»> 
’ Joctoya* Bowraaa*. ll-ya*Jr-tod 
' a  <d foe CaxiKliaa wom-
,S l  f * l  ASfiOClATHI M U E W ; ^  ©fea^apiahsbtp,
S A four-fofe®# diiaak *foied ‘® ^
.to  ©ot cS t^foe  'vaae©«vw':*»^ f r ^  foerr to « e
Mounfies* fere Soaday as ■tfeey.^hhaw.^iiaB.
s»'fo straiffet Psciltc C^st • *
fey MVR.feA¥ m AS* •'■ paaoed out U  feU*. l«s Aft-'pi.iy«d 
AsMtoafod P m *  i# « rtt Wrifof s*‘* $ ’ iX -* Dry'sdak, 6 0 »  15-i®. 'ss'eb^i
R'iftW fo*t^ W-wte ^  Caidva'tes k d  tfe* a lta r*, ecoen
i..it viftory.
la  foe «E4>' ofoer sisgk fame,
E k e s v e i  b e s t  S a .'it L s s e  C ' . 'y  9 -5
Tao©i*£a swell a sso'i.bfiej»t'.ader i
Wifo Irdiifeii'eihs t-l *«-i k-%' 
S«atik beat Pwtiasd *•! ard 
r.^1. the s*cfi®d gaipe l i
:S'S-:s..gi. istf 'Safe l)sie,fo dowiwa 
AT*sss*f 6-5 awi 'M  O iiibcm a 
City aad Havaa H'Jh- B*  Ifewt 
w'i&Eiiaf fo»* * 1-3 aod
misg the msfhteap 44- 
Tfee game at Yai.. ©uver »'»* 
oeiayed for ?5 ai.iButes by raas 
': a.nd foe ferst fessr tm'Ags were 
is, foe dhizii*- Bay 
i-xstXckmd feis iBttii5.,f
to roto io f 
ro’ttkd. 
m tfe* fevw> 
Isjot-ioa bruaett* wto piays vwt 
to Tsva-Rnme*. Q-ue.. took fo* 
ct*r,o,.«ifeft.fe;p husM to fo«J»,
tw *
:' foiSiaJ a fo  a
♦k fS *d  m  md ■mimm  f k 't**  ®f v-  ttov  f  d' sw  tu s »  Giaixtt are m rnxmmt 5» I f ,  'ZZI 
tm vm  Uut. ife»'ts»f Rovers to « «  * ,« A  .linaus* to ffee tm  m l  to iaaaefeait* Ka-,.
afe.** 64 » l  foat » '* * » *  1*3: »»'na paraae, ^  .
»y s:̂ r Te«;.pfcl at t ' H  f.ia , a t iLsEf *
B:utfoiia as*®* i ifo f  to'Stosuss Caimgi m i  R-ya:
fo* case fo fo*' 'to? to fo* 'Sfofo A a** Esyato 4s*a litea fesswl- 
f k *  &'ii**-fo*r .v|-K*foi fcv* swi 
*  52ft a base fea,. I * #  Voua i  iwawr*i,»fe '
toss to m -o id  wifo a sa«due ' " " ' : ^  ,.5,  ̂ » 'I
fe-dSsl, W*£iiE4 Jo* ©S' 'u ,jua> 'WHS V«l »
a-riS foiWlM* SK'felieiie'J tolSi* Rat'UI tt-i fitft’av-'iS aStZ 
i T'#'"© s-ifA''#'®'"- 6 ¥•■•#. a&3 4 ' tu  , fosiffc jyii# Ra*4'*'‘r ' _ _
^  sa'tat to i i  coa&eotoi've gaw** 
t*a«d  Itte foKvugfet. 'Sa« *  ilasttog a ra&,i,mnTg »%A-Me
fo; -,'t# Mfei-feties m the fersi 
.4 *$.as.w . 'Veak^ iw a g  Sivefoaw had * *d e
IH K
m iC N m u t S T  
O tA B B  LN T O W N !
Free Vacu'um Se-rvtc* at 
Our Gas . . .
P».rt>’ asd i.c« 
Kaptfea aud €i.ib|i Gas
G L E N W O O D  
M  S £ m \T C E
DOR CRABS 
l i c iit l *  at Barwey
aiea
Mays fo*i'«ai*d i
Imyai • iea*»,g igma tm  %sai
I'lM *  
s C»i-
6 1 fe-r tt'irir r'tJa.:#*?
s# as s«v\«d
y«*'.
*tv3 iiiv*;g'fC w fife,'as iwe 
Am -
fow'is m  sfo feat 5* ifti!fofoa':|fe's ,* vat*ay:v«jf west rfc-tw*
f S S u  Was.Mm
“ fvfofee* lto» fetawsse s.;i a Ws*
wgfet **»« Itfoy GiWiiak* ^  ,.pk m ».:*** uxet
*« .gaexvsi a ttyeer'Vi*
m 'foe w*isr# aifo a .. l_________  ■ ■, - r .
i i i *  lU'iS mdtm, atm kioemvi m foe
Yankees' Boss Foresees Role 
01 Spoilers For His Charges
Iky B A tii t m A i i  amm GmMiam a-a j» w
pewat fopMW Vriitit'liiiiviiiife. km m * b,m 'dwfetpaf *”  . , „. . Tamma tm-
ffee »ea g»*m m 
Reas*’* eye n ay  fo** 'fo*i
'i , b n i»  Bmk-i A m *  m fevrf
;, n  ^  Safeey tfeioe fo foe
■: i.-ls. ***!£.£# foe C8#»3B.*,~- «»* H'iiiKijat. IV :
,yaf.re*s»3 to* avTi*,t« to .1̂ # .| !̂£;aiia game w r *
;i«uy fia?c itmU tmr.ua tos ^  ^  ^
J aici-dfct . I  , ,  ■ As&fejfita&y rated fecssve w is
saa.n.-£ig Jvuy I  ^u&a wmuag n #  a t ©wif'wite*
\.uAx,g,xait to © s I  
rvtCital taM'ifo* 
As,* -us Sc* fo* 
besl fcsfe,fof *psm 
f%.
Uma Bafey l'»«U I»a.ii
r m m  b o a t  R t N i f  a l s
\ fcii ttcree ¥■-«"*.>, Ms 
|,ii©me i'i*s . arv'k*
I *,'ua W'safeaavd u>e.it sea luts fo
*6 ai'Ski* t'»ff a iS*' a'v*-i'*,g# 
'f lw  jttar temV* fielder feftatl*
- S l A l M i : *  lO N r f  A t J *
Real eam f. fofSarf,
U'MU aad safari mi$  at 
mmn. «»*t-
H O O P C K  f  O tT F M IJ fT  
fesks aad Rcadais 
S-Mlt
* to* f'':ciai'w S..4iti asd iteww
'* *"■' m  a %  S'UgSi % ' d iW
is;* a ».agife
m  AWAY m  CO
glitf-JVier fo a vfeBiifoai'g Awver-
W'-aa ifoSfwe |r*,i*)baM ^w foW  
rare
JuSy CfT'ti, fe:iw«'fi*'’* Lasyt 
torf'foe-'ia'te, *«■’ »- i-eaay 'ss-srcfs
fo t pure * t m*  la totrf- 
c;a.uy t## * E e i.* ii*  W « *  iet- 
iivilfoi. »i fee't.i'wf!# ft'** m-*mm 
W it at S#iu.!€la.«f rugiit’s HctSf
fi.rrXi**,r to fe f f  fs ti#  al
Me:E*i'iifo:i Aj'-tsi*. liiESfj* f.4K»t*
f*& t » a  jc»as«' t'tar F t'**  
tati'k wasffe at M itt  C^*3 p e - 
las'e* to da fee* 'StfCiie.
.:::.■> f'mtyer PfeaiM
fiWAu*c;f’V«tw<S to*  ̂ fe ® 'to f  1***®'
iasMd Ik ttv ®  «  a«a Wasiubf- 
t o  foto Abpo* n  fo
am i^,. jyjisfodaa fe*« tesHMU'S. w
Im  bit _ a JTWfotfoit l | jg j  |i5 'fo
0 i» 't stoA fo* r * »  «w  ^ * * * * * *  _ * * *  ^ awwaa*
m « r *  ttit Sew ¥»«% * * * ' * ' * ^ ’ i t  w ^ t '  ■A*»a»«'SHgps . I f  M#fo«'VS'
fcaia 'hubssi' afier sl»* 'rasfo-''!****®, *  , r'jwa fot w,''F$ia» 'tw*
f'Sifotei.'' inisiSiiii tw a iiM 'i*'*** a te  fUiaiii*a t i  tfe# tirdftfivjri as in  s»»o:
Pwtkton Club 
Tops Regatta
fteijttrtiSri bami ClisA.i 
ay aria. Vi Wie.i
f y *  *tata ie ■ '59® iS a I^ i1 fivT t*« t”« i ” fo r^  ®»gaas Raway at
as  » *♦  VMiwrnv A|«acir. 1Ti#y eapfo-
BASEBALL ROUNDUP
%4tkmal les fw * A iaasiat






























refe G«A, feslt la s *  Crly
IS W  i l l  SS
i l  'T| , | f |  n
T^JgaR-ns t i  « »  tkrfiftiieri-3PS' i , , , ,5, jfe. VVaM -S
'tKilt Tigei'i "Bat wf ail ieMfo *'''*,,,*'’̂5 1 r-uict. ■»   —  , . ,
m  aigm-mw* 'itaa ' i t  * } '\ v m  A3 d  M aw tto  'A*'"'
tw*S at ttoi at*i*^ i t  wtsfl t a p |  M * ia *  ec to tfo f t * «  » t  i « ' e m m m m  Rmt vm  t o  ,
a pmty *c.4d nfo %
t o  th.,M §bvm -wifo tw to *  *̂ .88 st«i « « p ''L ito *











W'fwAffW W r iiip i
'i
A a c rk ia  la i iw *
Peetlasd i i  I I  >564 •»'
tuxm a &  U M i 3^1
• : 'Var.ttsuvei ®0 54 .556 IH
d ^ ’Sesal# »  54 .156 ih
M t*  .m  IH
*  ''SpAsR# a i t i . . a d S iH  
I I  i aaniay*! leaalM
O J t. VsBmjver •  Si'aAsa# I  
» '» i!k s ia #  f-lft I t o ’Jaiid l-T 
Tarom t 14 l.fidi»fii*p©lk 14
l%e. eab'fe fo# 'Ta'foi.'- 
I Alifeougb tfe# TvMvm, I t ' 
ifa a w t fo* pv(* a*fo «***!' 
' l *  ts pay., fo 'lie ftut «
a, 'foey"'ii fesv* a '< * *« ♦  %» tow- 
tiij,’ii a 'Mwtot&ta rusfowa'y fo *  
fo reag i® #  te m *  af;t»W  fo# 
Tw'foi to fto w m  fk s d a y  A'gto 
a! to w  f t o i ,
: 'Tbe Tw-a'ii i'*w for.t»' W'lw.wt  ̂
js iiesl ts fie# m i  pufiad esgtoj 
Uesiffoi aferad td
t o  .S, ,M to ia
sa# foitiftw iwt] 
to fo l  
foii'
■|.iH fas fo i aS fo# lead.
f * ' W l  W fT P lO
M'ttto»t'!5a''* I'toey .«««*'? a t  
Um a to  cmtil r'efi* M * 6 t.Uil
iStttttoi WJfo Sa'» 'cjul '» t o  fcev-’ 
eistii a t^  p#»re«l tu fe'.s§ rigbfo 
|tf fifir'iHJM.it, fW.y 
C*av* fo#
MifACtoU
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a f-3 n tim j  la fo#,  .Oklahoma C«y 1 4  » • * • »  34  Denver i  Sail Lak# O ty  3
•  'Tl ', ..I.  ...     t^StfetT.
I  Waifefocte® Smama %m>»4
l l ' c  D r i v in g  C h s m p  C l i r k i ^ . i « - i ”  ^
^  * F i l l s  T o  F in is n  ^
dm  eividad a teyfeWieadef.*  
wjfo K aisiti City Afotfito, 
toURf fot'Sr ifetfd *» » #  fo fo#




liy THE CANADIAN PRESS
SCNDAT 
A n eririB  Leaga#
OeveJand 6  Cfeirtfo 4 dfcood 
gim a j>£»d. rain) 
n.siumf.rf 9 4  Ktin*«» Ctly 5-4 
IVivton 0 Minnesota A 
New York 6  Detroit 5 
Wavhlngton « to * Angrlei 4 
Natlaoa) Laagaa 
toe AngeFe* 0 Cincinnati l i  
San rranclico 6  St to u li 4 
H<;uitnn 5-3 Mllwaukrre §4
#f{»re befor# fo# *#c«*d gam# 
tkwMeto'id## a t *
Clark feat clfoched fot 1063 
world driving charnplonihlp by 
winning »U ilratght Formula 
on# race*.
ritttburgh 7-2 Philadelphia 1-5 broke down on foe levenfo lap 
CMeaga W 4 New York AlO 
lidemiUeBal Leagva
Trfonto 1 lliiffalo 0  
Atlanta V3 Syranive 74
Toledo at Columbus ppd. rain.
Paelfle Coaot Uago#
Sistkane 2 Vancouver 6 
Hawaii 3-4 Oklalmma City 74  
San Diego 6-3 Arkansa* 34  
Indtanaivolli 1*4 Tncorna 2‘4  
Denver 9 Salt l.ak«* City 5 
Sratlle 9-10 PortlatHl 1-7
KAMAKDGA. Sw«4#'n <AP) p f  t h e i r  
—Jack Brabham of Auilralla. ualned ©ut, 
former world race driving In Saturday’* game* fo# 
champlcfo, won foe annual can- Twlni walk»p«>d Boitoo 0 4 , C5vl' 
non race for Formula two car*
Suiulay a i Scotland'* Jimmy 
Clark, the new champion, fail­
ed to finish.
Driving a Brabham-Honda.
Brabham wa* timed In 42 min­
ute*. W second i for fo# 10b- 
htlimeUe-€2.4-mlle-rac# on the 
CaAUeraaacn circuit.
Clark skidded off fo# track on 
foe flr»t lap but came back to 
lead until hi* totusGoDworth
,}irw Y 'frt l4*-ta 14  v*t& Mrin muifg n»e 4* * 4 »'r
is  totodsyte §#»*• t o  mvif- j fogjriauat ■
d»'#‘Vvwd Cu«''toi#w F-'.a. m,a %a4«'f f i i ’ia'«|SiMf»rf
IliaB l* foMsnitftl f t#  ^
I'M , lioavte Mawkwi MUweo-,: | *  *,s»8 tto'* ** ttJl G»l*: 
Vm 64. tfe*' Pi!#l#a #sii«.«S to 'jj|a ,^
t*l4ill:i*s * 4  #t»4 t*»# C'cto: l i  *63 i f  Bw-i
■¥l.*3pl*»d t o  1-1 'I’te, J*'v4.;i4rbfe
'May'i to » # r  »»4 hi'*’- i i«  a s f 11 teya-’-lft)'.©)"* Cfark*.
CsvveyH Pfo  *%**'# totowto
J v 4 n O 'tfe # p g to # c h # e k » 4 j*« ^ P ^  ^
|i*m?i%©r# m  tmr Mu mtn tiwjfe’̂ *’*  • ^ 'i t f  V ' is ^ n d ^ it  tor*-fe»ck itttft**u#«t%fo fofeiirg. when Jack Afc##' %Ah». r^^ac#4 l» t o  *« fo  > ’ i »  to.»*-'fe«k JMwfo,
»Rg. hadn t •<?« i.» te  M #'f » .  I
H#*i ROW fe ll. 'I O vtd l i  g y|* -  D *t .to  MU-
M.ittoe»''» few k»4 te irt* n to ;ia e . 4 *# *^ ^
Wtfo hvs JSfd aed It fo  tfoffiM-i! 15 I f  toya-Hteward llfcvL
rvfo* in tfe# ftififo to in g  ©f m l da* a dcrAl# f o  tto^fer.t Y ^ « g
w e #  With to rm  fe iw tn jto lir v e t  B in y ^ G d e l l  saved; !• W  1*
w tot* Iwo-fua hft'ffvtf its vhej Wat}# lliaitftgim # • Itfo  %te...wy
piTtvtows fcaiag Isad t.led foetagafost #ight iltfraU  ti'V * !n « ''
ra « e  tw to #w* •  ifer ###■«» 
}'a*l,y'* a* t o  A.tfeirWci gatiaed a 
i|'i*t ©f th rir dout^tfeeadrr 
th e  Ortoir* I 'to tk  for fhe
Fleming, Letwis 
Top WFC Scoring
s a t v r d a t
Amerlean iea iu #
Boston ■! Minno-ota 9 
rirvel.and 3 Chu MUo 4 
It.iltimoK' I K tn‘ .i' I ’lty 7 
NVw York 6  Dotroll .5 
Wa'hinnlon 1 © ’* AdkcIc 1 
Natfonal leagii# 
Piitdnugli I I'hil.nlrlphni 3 
lt("i*|on I Mil'Sii'ikre 0 
Chit »Ro 7 New York 1 
San i ’ranci i’n 10 St. to iil* 4 
Ix's Angele? .1 Cincinnati 3 
liUrrnalional league 
Toledo t'.! Hilftalo ft 
Atliiiita H lloi’lu'iiloi' ii 
Jnok'ionviilc I Syracuse .1 
Toronto :it Coliiitiliu*. ppd, rail) 
I'ai'lllc Coa»l League 
Sixikanc (t-t! V.uiootncr 1-7 
Hawaii, Okllionia Citv 4 
IVnvcr 7 S.ilt l.ako City I 
Indlanai'olO' 5 T.oonia 'J 
San Dli'«o ') ,\tkan-as ft 
Seattle 4 I ’ortlaiul 3
Frisco Road Race 
Claims Two Lives
SAN FHANCISCO (AP) -  A 
uclng-car driver was killed In 
a flaming crash Sunday in the 
Candleitick Park roarl races, 
foe second fatality in as many 
days in the event.
Hart Martin of Hayward, 
Calif., ditxt in the wreckage of 
hu Brabhain-Ford after il 
crarhed into n utility pole. Ken 
D'Nelll Jr., of San Jose, Calif , 
was killed Saturday dunriK 
(pinlification time trial* when 
Ills ear lost 11 wheel nnd flipjied 
over a guard rail.
By THE CANADIAN
Halfback WlUie Flemtng, a 
leven-year veteran with British 
Columbia Lioni, acored one 
touchdown Saturday to boost hi* 
total point* to U  for a first 
place tie In foe Western Foot­
ball Conference with Iteo Lewi* 
of Winnipeg. Both have icored 











»cte"#. tingUag across foe go- 
ahead run.
Chico Salmon’* d o u b le  
touched off a five-run Cleveland 
rally to foe seventh that broke 
up a M  tktchlng duel between 
winner Sonny Sieberl and Chi­
cago'a Gary Peter*.
Two-run single* by Jim King 
and MIk# Brumley keyed a five- 
run Washington eighth that 
overhauled the Angels,
Ing out. Jim Gentlie with t'«'«»; 
on a i^  two out la th# ninth to­
ning.
Jim M*teney coasted to hi* 
13th triumph in 1*  dediwto* 
with a four-hltter a* CtnclnnatJ
Jail Graduation 
For Quick Readers
(IRADY, Ark, (A )~Thlrty- 
lv(' men who coiild no! rend or 
rlt(> flvr- monllis ago rci'r'lvcd 
fmirlh-iu'iuli’ (iipliiiiuut Tluir.sdiiy 
iillllit ill ^pfH'l l̂l gi .Klualloii ex- 
orcj-u's III V 11 in in i n s prison 
f.irni, Ali a graduation gift, 
prlHot) Sui'i'rlntendent Dan D, 
Htcplu'tis Kiivo oitcli nldii a 2 0 -
,t -riis' awui M’i d i i y  ri’diU'tiun on their M'ntcni’*',
I'      ‘ i“-
W I. Pet. ( im , 
Kastern Division
Cklah'biiiJt f ’lty 14 4(i .tV4t) - f
Dcnv.-r (F7 17 5»H 7
San DU'k" 55 03 ,4tW 21
Induiiuii'oll.' 52 (13 ,4,52 22tli
Canadians Dominate 
German Swim Events
ncX'IH’M, WfNt Cjermany 
(A l'i tuiniultiiii ^wuunu■I> 
ronipli'lcly dioninaiiHl Saiiir-' 
day's fiiiai nu'(,’t ftvnits hMnlDHt 
a \V '̂ l̂ iM’i-nuin toiim loih'd as 
sei'tiiul .-tnni.!, winning Initli 
men's 1111(1, wuinen',; over, • nil
Higned lo take tlii'iii tluough the 
itkth grade.
Tom Rolfe Romps 
To Easy Victory
NEW YORK (CP)--\VhccUng 
Into the lend at the stretch 
turn, Tom Rolfe scored an 
easy four-length victory over 
(liirmno in the $100,000 Chica­
goan at Arlington Park in Chi­
cago Saturday,
it was the third Ktnkes vic­
tory of the season for the Pow­
hatan color bearer, who earlier 
won the Pieakno.sH and tho 
$,*i0 ,0 0 0  added Citation nt Arling­
ton Park,
(OPS MARATHON
ROUEIIVAL, Q u o ,  (CP) • 
Abdel Itiitlf Aboil Hetf of the
Uniled Arab Rcpiiblle won the 
annual 24-mile marathon swim 
across Lake St. John Saturday 
with a time that was Iiihs than 
two iiiinute* off the event'* re- 
curd.
MANHATTAN BOUND
Boston BnilnH have traded 
forward Reggio Fleming to 
New York IlnngeiH for eonlre 
Karl Ingai'field In a National 
Hockey l,eaguo deal, Ihe ito.s- 
ton Herald reimrta, ingarfield, 
31, ha* Rcorcd 75 gunlH In four 
complete seasons with the 
Hangers, Flemlnp, 30, hnd 18 
gualM and 23 a.t.si.slH for the 
Bruins last season after he 




W INNIPEG (CP) — The e* 
pert* said exiwrienc# would win 
foe 1165 AmertcM Cm aad Cm- 
•da backed them up S«turday 
by winning the coveted amateur
golf prire for foe first time In
.
The R ia n t  killer* a* Canada 
ended the United State*’ streak 
—the Americans were seven 
for-seven before Saturday -  
were Calgary veterans Dmig 
Silverberg and Keith Alexan 
der.
Both playing In their fourth 
Americas Cup, Silverberg nnd 
Alexander scored Impressive 
singles wins and, In slxsomcs 
play, led the way to four more 
team win*, accounting for eight 
of the 12'a point* Canada 
gained In Rnturaay's play.
The Canadians finished Ihe 
two • day bioiininl competition 
with 22  polnbs, 2 '-j lictier than 
Ihc Americans, who fell down in 
Saturday'* slxsomcs p'.ay and 
failed to recover suffie'cntly in 
afternoon threesome.s.
Third for the seventh time 
was Mexico, The Mexicans eol- 
Icctcd only 1 2 ',-a point—-eight 
during F  r I d a y's threesome) 




WARSAW (AP) -  Willowy 
Irena Ktrsienitcia of Warsaw 
let a world rtcord in the IKD- 
mctre sprint Sunday and won 
foe broad Jump to add to her 
Saturday lOO-metn iiu l 400* 
metre relay vlctorie* In foe two- 
day U S.-PoliBd tr ic k  meet.
The American* won both *e o  
tions of the meet—116-93 in foe 
men’* section and 59-57 in foe 
women’s, foe first International 
Victory fo i r t r k  tind fltW  tor 
the U.S. women.
   .
M ll-W AUKEE (AP) -  M ar­
lene Bauer Haggo outdistanced 
the field Sunday in the MR 
waukce Jaycce Open golf tour 
namenl and won with •  four 
round total of 287,







4 2 ‘̂" T  Mm c j^ i.  
Open 24 Ilnur* Daily
MOHAWK
KKLOWNA SERVICE
Highway 07 and Burloh Road 
762-2822
EXTRA COPIES AVAILABLE
  CHF-S8  W IN ...........
BLED, Yugoslavia iAP» ~  
Mikhail Tnl, i’lu’.ss gruiidmaslcr
niiifoh grandnuulcr Tiengt T.ar- 
sen Sunday tn the inth seiiil- 
final match leading ti' the world 
championship series. j
W(>OD n W ’OMlLS TRHH
The tioll of the Ikiminican Ro- 
puhlic U ,M» ill'll that green 
fence iv»;ds turn themselves Into 
trees, , ,
N3IELL IS CliFJVIICAL
Fi,sl) oil with a strong smell 
contains nlxnit 2 t)() times as
smelling oil.
mnigin.s ,'i
' T illi 'iin a iii( i i)  tuen, cni.died j 
their opivumnts 87-4U while (hei 
wonlcn al'o won eaifily 74-35, 
I'tinaiiii 'had oi'ciicd a strong 
lead mil the (11 l̂ vace.l 'riuirs-i 
,ta,\ It) Ik'fin, ' , ,
s
2 bnrlHir* to #orvo you 
BlncklOi formerly at 
Bernard Avo, nnd Erldio 
Fitterer, '




A staff of 







n U IL D IN C .






for sptelalist nd- 
vico from our 
consultant V I a 
Ix)ck, who will bo 
pleased to oall at 
your homo tit no 
obllgutioii,
events, such tis wedding wrllc-iii-is, s|X)rls 
Rctlvlties or extra copies (or a friend. 
Extra copies can be pictkcid up at our 






a great English beer. 
Now brewed in 
Britisb Columbia.
So now you can trott your CanadlAn friends 
to that English beer you’ve been telling them 
About.
Toby’s n typical English beer, made with 
real English hops, toasted barley-malt, and 
patience.
So It hfts more blto and less gas than
Cnnndian beers. And n deep-amber colour.
Since it’s f'bigiifth beer, remember, you 
should Horvc it at English pub temperature. 
Not worm, heaven forbid.
Just nicely cool.




Charrington & C3o. Ltd., Anchor Brewery, 
Mile End, l.ondon B. 1., Knglund 
Toby Beer, brcw«d under epfeollil Hcencf by
f C A B L l N O }
Thu iily«diwn)»ni II norpubliihwl o« diiptayod by 11)0 liquor Control Bosre
I m hy Ih* (Jqv»rnni«nl of BfilUh (k)lumb)i, iisitA
VALLEY PAGE
f u m  I D m T  c o r i i K * .  n e * - ,  um *  • .  » » '
Bake Sales Past And Future 






Mx, aad Mrs, Elwra Cross 
««re visitors to PeetscKw. wiier#
tiic BCAF «ft«r I f  ytvn  iM T ic *.' Cttwea* itixi Susa*, tooia Cy»- 




OOBf V A f TOO a o u .
Tfe* IteRad Staffs imm i (bn 
i m  a l c k c l  wkm OfoA  
pric* «f *ilv«r lo ia  to 'd ia l ltw»“  
ocaLts* a w d i wm « »  * * • #  fa r
Mr.
WEtflEUO -  Pr«*id«Bt Mr*,,had bj
3 SdlKiaisaE,aa a lrtsidciit* ©I tiwr a  t o  d'tt'ta* foe
'TOttar, |lr»., F. Gt» t yf ia-J recess oxjve |isil »  oy fo* * -x -  -u-Iwies a rode©. v-*r •
wy r V _ to t o  foary, r„s2¥ay and ©fot-r
dt foe La-nes* Aasafioj l MJ's T. ci Oj as.* * * *
to foe itoyto Caiasiaa Leg:*,*,: ffi.j-ta.fiaa as t f i j t  'vica-te*
Brasivfe I l i .  ije,*! at t o  iitcfie t l  i t  »*»  awMieti foat t o  £ ,tii 
Mra. S. J. Hafi sifo l i  t l  t o  a**foa-t>
bar* i *  atte®a*i.-'e t *  .NV." f  at i  j.¥ei
i r  was t o  r«»r*fet t o  l '̂a-aa-» H a l . a
saSe- at Ka-wood eaetv.i:<« r.&<e*sisf * ‘ui be eafiac’ (.ratg]!T,-i.d Slr&ss
lO . ' . t o r  S'e*i»,:«4erj t f  Aj.:te.r:..a Jfoy S,
' a ' i ' t i a i  b>-r f-toa«*i t o  CiC.-. G .If. R *g*js ©1 V*£,»«-'■
cvscsfiata-fi a a rd  cfiair-: A fe>bo:jt so.
fifil *t:.jd,y ccfit.nct s.'..,b-tojdl t t  t o  fc: 
ak'tg !'■»« 011.#!.'Mr-i,. Kafi fi'i
UX«vmN (A P '-Ih rrtftw  fees
M r. aad I f t a  f fm  'W”«« aadlutiorBBieel t o  DuUli to jr  # *» -’
aad Mrs. I t o s t  Eaton o i l Koriraia tP«®t last aeekenalp* ^^atoBoyca dart »uu aum. uiaiBki i j j  Eaasltsae « profieiler' cngiBes far 80
s ff ite r , 'M r .p o b k « f  F r t e a d s ^ t t w t ^ |
  __ ___ W*!sc>u,'''o5iP^-s «re buQtoig far fa*
aaa caafodale for {Mrs., W eakj
George Mcwre UH for Kew
t o y  a t f f ia ^ ^ ’ t o  Peaci Festfe; Vaacouyer^ are s jea tog  a
■tlctaa Pea^fe Festival. Vaaeouv^ aad also 1 ®v e raw ea* aoarees
larfest ever, closed S - a s d a y j i  a-i-fet : to f f i  s<oe:. Lyi.e of Yaacouvw. toda,>.
v » r i s » i i s a  » tt»sa» i‘e o-f "  ^  oo ii a ; at t o  w - #  %ir W alsto . mM<m at
HABII«OQ»
F Iz M tt
g a p g B t t
SAwSnriiî
RuiiA AHMdlMA'
D t t T r E R t E  I IM IS .
at'-«Mai»
t e *  isart 
afoer ie it 
fO M PIETES aEJUWXG city 
M E fiS I'n ' CP — A toee- 
,*£., iffis'; Mr. aad Mrs W,
■'ii.|.s«ted •  &ear'xg: aoov.Ei.a.Eic'd R.ttixsd s
e rxetseea* Miiat'.: 
t- aad t o ' t o
' r-aei'ai of ius 
fa to r ,  Mr. Tbteias Skeifo.t o  tax'aae aivii  ia t o  Pe».-a
St. Tberesa's Romaa Cafoc&c
CL'-ICS I f  t*ri&g ¥-*5
Sfis-i repiicffi-i t o  dd. M<uk
S ifij^a js  Regatta., feeia
Mrs. H-eiiiT Siar.fi\r ar«a !.lr 




.fo'fi.:.e cl t o  for'E'-W's V'*icc' 
Mr. aad Mrs. Jac* W too
>t«aa.T iuior-saed i3ir, Jan Her-! 
.la&a Vaa Ratiea. Datcfe ara-' 
.t.*f.sadi» bere t o  decssiiaE-.
, Value of t o  w fa r' is b to v M
?kc«i iftfiste cl -.J ^  .aacje ttoa  £ 4i,(a#,ifc#
Yisitia.g ai foe
T'oiMijd Caiip, CHarfii, ■•>*»
"very ^ucce.s^ul.’"  Plaas aeie
caato to iaaks. a iW to r sal* ®n; fotaw fif. a a ’ieaer ica-si -oe fo-t ''e-*'.
A'ag, It at to 'Ia.«ea 'Lake* s.u.3 cns Laa U-eo arraE..g'ca. -ntai 
C asp . Cyaoia. b-.t oai&g to imuetoat weaxer .-rfiSf.cas
ietser e a *  read troxrj to 'to s . L a . ! fe « W 'fo o o c r s .  aiai'd laes-oers.
Newsprint Shortige 
Hits tndenesli
S8J%"St36tt iLf?i*y VeLTEKUf̂ , LbeSsJl*' f̂JLrs. lSh.ik'-ji£M’f--A% th.-duLsERctit 
%Mg t o  ^evtra-1'EaJi cc bioyuf t l  ^  ^
■CSJtiOBiS *0f V'IHK* V d3Ê jyBs8 vl-ic-Si | §0*“ tl:*® U&€ - j
Sale By Brewsters Of M  i
bids Chapter Of Pioneer Era
- . . ».«'■** ageary
C A i^ A lY  foP- -  S4'i* t'f? rha effsisre S„K*.y sv-ia* M*.k.ai;*ar
BreeW»er Trtto i*.*# Cd iJii.. to Joto Hiewswt, w  papers 'fesve redwed tto jr ta.» 
•Ad. » te  irft fc'* te s »  “ ' j t o  erstvAmim m eavmd Bob-
G f*y  U m  iM. to C.reyw»d,Kfog«'a6. t t e ,  fo ^
Um* «f Caaada Uo 5fiir**ia»v«i ta fe®E»,pef *® *»'.—  ---------- —------- -
t o  «Mi of t o  paiNNE#- Bree*-!a tei»cis.tsifo- 5 » « «  •  r  • •  I  1 I
M t tamStyt tefa « •  a issjot; im ,  to  br0 uiid Ms fais-| L IM n  i J l l i t  N i l N N H I  
p an  of a n -y e *r to i tosJMtofijy ^  B te if - to ®  pan d  t o !  *» ■ » « « « #
.aaptie t o l  to-gw fo lUiQ '"NcsTOwest Terntor*** before Ai-| l i n f l |  t lA n iA f  r s P f lA  
fm  a aak ftS'C* t l  rtma.xmna tomcas:* a ptovmee. I t o i  
t o a  |8.fifll,fiMi.. G r e y A o u ® d .| arewsters raised a fa.sBfi*y o# sia| XEW YORK (AP» — A ttiief 
L m *  -  w t o *  » *'• I b>y» and a gsri I sM « a IM .« 0  raio-«»to « to c -
• •Y  “  Ctoytoe i#c. cl t&icaipj it,n-0  0 1 *0  ft'sjaa Priace-j w «  S a e d a y .  iHd t o  ceaas
—♦itotoea assto a w  j  Fred H'ijsse;.: aftd; weigtod feia oowa m tjiaeh jws
a <ae*J» «« vaunst am M««'e. teugtsi into ttie jbre qair.kiy eaiigfet feim. Peliee
5i *£»u A'_g. 1. P g A F * t i l  A AtfY Ylr. asd Mt'S. Orrxa Keav (rc-r.'
rC A v .n L A .n i#  ;. VeiB ii, UtaJa. are speiidfog a 
,1 exk-ix'Tg ¥»-■ Mr,, ^  i irs .  P B. n r e g o r y ' Y i s i U E g  oia ir.ie«a, f...u 
t  el Mr. aad family from Efo-uAtcn are Keay*a d*t:#b».er. Mb.^ A.
i  i'tskt'i..::? ..fi vfiiUiig 5ir$... GregofY's 'bro.foexs debtor aad fanui,'. Jc'fea Wel>- 
bceor of Mr. and Mrs. D- H. fa to iie i, Mr. aad Mrs. T. bei- s‘-«  ol Mrs. A. WrUer i»
(fh ‘ Ci'Ef'beil, ¥"k> were v v k .v 'T a r r a n t  and Mr. ®i'.d tUT-t . statkged a» Ca3.ip Gagstov.E. 
.fog refotive-f is t o  Keiowna ois- d . Taiaa.t aad fasfoy. ' New Broiifwk'k.. afeere be wuJ 
tm t .  ''lake feif army basic uauucg.
Visitmg at t o  imsat d  Mrs.
■j Mr, arsd Mrs. lo to  Ger'*fo-.ar;: W. D. YMier i$ ber sGE-ia-law 
!aad t o i r  ciaidre®, Marty, L«s-!asd d a u ^ ie t, Mr. aisd Mrs. O, 
iask**k*i lie asd i*ee, tsmx O fo it® .! Wiiiiamsoe 0# Edmoefo®., Aiia.
lYuicfe s#ofiree$ s.*.si t o  ^ * » f  
la d  beefi otdered lor rivd as*
! JAKARTA (AP,»
lia® Sieas|Jt,pfcr» ia Makassai.'jOiK-tam, W'tte rec-eE'l vi.sjters ai-.Rec-eBt nsricts at t o  i*».ae -of 
IStefo Ceietes, are rejectedi t o  to n e  c l Mr. GerstiE.ar's''Mrs. M S er were tor gram- 
4»tfog a ytj'xxji sii-ortage d .: iw tof-sa-ia '** amd -sisier, Mr.. Ga.ugs’.*r m i  to-r fa riX j. Mi'. 
■ '*a».cs izdccefia 1®-':'aao Mu. r"ra-:>. Kj'''i..fe. M.r. asa Mrs. R. B. -Ka:. ■
jfjsrtj EfiSfliy fecaa Cmm. T to ’GertirBar receis-iiy' retired ham" and t o ir  three daugbteri. Ki~i 
* 0#f-rful ,  Aaiara
Fatty iir«ns*g
O  A K  LO D G E  
REST H O H E
StMrMu# Vmm m# fimaste.
«f ckeSt te*«t. EiSf* i*Jst mss**.
Mr. aatt l ira . C, T, Pratork
ti-st r*»*w St. r*L t-ffiffi
•  Cs«i Car &alt«
•  Aata Batty Benafafag
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Your best tira  tooranca 
4e«l ta at
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aatt laaw kM a lAtt.
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^ o rta im  f*rt'd 1 1 a •  .firm *»d ifceU.aid A *ll««y  Maria,
for&,4*ll t o  RttJma.! ,r*Tk» «t' -  ' - • ................................. ■
fo* Rorky M(vs»i»p 'Trvmptfi Co eW'Sed by
Tfe* sak. .reveaied k«i£i*s-;p*p£"’
.«ky m a ¥Mkt -Gi’eyboito- „  _  * : .« « -  oa-csed
i . j i i  a im  t o  p u j'to s *  t l  iraas- 
pan •rrae*e!ffiii*'S,* trw a CPR at
GrfdtousMi a «*•«  of l.»  te to ,  
laaaa rars 
cAafafo. a a rtto  ttatoafe a km-
?7, 'Was
Hasif I rtrrymg i t  tasks ata t»© isrge 
’ t»gs t l  oci^eriar cxvms aad bad 
tSf(6 m Imlis sfofted a  t o  packT
eti...
.i.,* fcik SrfiTt' btw-Ta'iee ^ev'sc* -I'filkaiaa'is Eake Lomse aad Fiê fo
a Eidtta tfluf eaerawjB aad 5® I t lE  *to o&mfi-asy
Gr*:
a *
R. I *  .Bariaa., |ta *k ii*.t .©f *u»»'S,er». 
i  Igaaa a"
ita&ai
Fttn i., pr«« 
ryfeaito el Ca*»4a 
i  tt BiaMiWttaBt.. ^ w a to B
i*oCfe»adia»'’--* art aisf* t o  rfessiis:
BriBa w « « i t f  f*»a lB  tofo'Ct «f a Sttart&aker tofk-. Ocw to  
G w taM W i'* coBtrd. Ha'S-earf. t o  "©arrj'pasy e».i5ata«l..: 
ia H  It y  lt»  aarJy to talk' of bhm m t tts i t o  ta k to
poasliia Grarbosaad aipansfa® '«  a e *  sJiretwi.. 
f t o i t  lo r t o  .Braw'tfor mm*< Wti*m JaBies died fo l l l f .  hi* 
parsiet- estat# »*§ earraited to tas wife,
ie tJ }  B f  i O l i  ilkeii. m4 to k ii daqgfeter. reffs,
|.ieWf to t o  H rw atar a ifo fo jljitrr  the t'«tj|.*sib>" em*!g*.
el faaodkr Jama* B rew ita imated W'Sfo tu c » p e i!tw , t o  
'* « »  tik  Widow. Mrs. D«'i]!B«"j|v Mmsslaia Toursn a ^  
Braw rirr of Baaff, aad a d*B.g»i.|Tr«G.Hwrt Co. 
rtf . Mrs. Fare tfaoky, wife t»Jj o^ijer rnwiibert of foe Brew- 
t o  fenftar prakldtol of family »u!l hava tafifje*.*
lis# IRC. Taa tw--® *®men do*jtK'tr.-eiiy m foe p a ik t—i'aijts#
.  'I. 'S tirrw"»!rr loduiuiei t i .d . to
Tfe# dapartorol of t ^ # r e . „ , „ j 4 _̂ Hftwster
affatra feai aald Ibara w U ba ®0 '>iRticroi5a fo Uail'rldiBg ©utfttj 
tocrimlaaUBB a fa la i l fef»Mcn|,t*toa ajxi wwwriy ' 
cy»p*RJai tevawllof '**“■ •
A (Mi.Uoeal .parka.
* A 1  K m  B £rE B .E X
TO RC^m i fCP'i -  Albert G 
Hedfes, M . a t a r »  teroeder 
and tera.er Kam-aal Horkey 
refereie, d kd  at fo* 
fodE* bere Sffitusd'ty. Mr. Hod' 
jges r^r'a taa  a iest»'’uiaal fo 
i ili&iBL®
fo  ! f l« .  4  a m  a a B f'ew tier .j t a  l e t a t a  after t a
bmgm t o  te m im f*  tost x jt i .  aod O o t a r s o
" ............litH'key A»M*rktt«s ■reforo# to
mm* t o o  M yrara,.
to C an-
Tba B m rtto r tuompmlm am* 
pkry about 100 pafaona. wito a 
paak ampfaymiatt ol about 400 
durtog tfe# tum m rr, R-od, wfefta 
and gray Brtw itor buati Kava 
ba«tt a oommoB ngfet for yaari 
oa mouotato roada from Jaipar 
to Banff Gray bound will gatn 
control cd aucfe waBdoiowii atop- 
ptaf pototi at tfee Mount Royal 
ifo to  to Banff, tba Emerald 
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Brawny Bruin 
Couldn't Bear It
BALnMOnE, Md <AP» -  
Caipar tba Isear Just couldn’t 
bear It any longer. Th# lirawnr 
brulic •  ijMfofXHUKl AiaiAaai 
Kodtak, ripped off th# IXkpoiind 
itael door to his den Sunday. 
Pollca and r<x?keeper* rushed tn
to do waa to romp tn the pool 
within fell fenced-in yard at fhe 
Baltimore Zoo on a hot. muggy 
day. Zemkaaper* h*d moved tha 





•  I’ iskiips und I arilsi 
I rut tv  Vsj i tubl i
•  t ¥|m I Ittss, !«•>* t u b '





t( yatr Crtvrto baa aal 
Iseea ttettverett 
ly  1:W f.a u
Servtog tfe* « taatena* 
PlayfTound
4 SEASONS' CABS
Thta ipectal dallvary ta 
avatlabla nig'htly t a
tween t;f>0 and t;30
 .
762-2105
Far iM ttH ^ ta  ttarrtiMi
Enjoy modem automatic
OIL HEAT
In your home on this
NEW STANDARD 
FINANCE PLAN
NO DOWN NTHEIir lAr TEN TEMB TO PIT
Thb new Standard Finance Plan 
givfos you tho Unest opportunity 
yet to Install a new automatic 
oil heating plant in your home. 
No down payment necessary, 
(provided the total cost of the
you whh and rememl)er, the km 
interest rate is computed on the
outstanding twilanceonly—not on 
the total amount l>einR flnanced.
Thlsisyourchancetoonjoythi 
comfort, economy and safety of
equipmentyou choose does not oil heat in your home, 
exceed $1200). For fujl details, without obflga-
Take up to ten years to pay if tion, contact:
Fw any SfandWd Off prtxkKf, q*IT
BOB PARFin
I . ‘ 1-
8AI Clemcnl Aycntic, Ki'kmiiii, R.(\ '
PiMHiei 7A2.J0I7.
, ' .  . , .  ... . . . I ,  , . . .
AQtNT, STANDARD OIL PRODUCTS
Drop in for your gift at our new Kelowna office
262 BERNARD AVE., c o r n e r  o f  m iu  s t .
■ ■ ■
get 4% interest p/us your choice of 
an LP recording or travel alarm clock 
when you open a Montreal Trust
savings account
Right now, during tho next few weeko, 
Montreal Trust has a speclai gift for any 
- new customer opening a eavlnge account 
of $25. or more, it's nn LP recording! 
mono or stereo—Broadway, classical or 
»^.»«.popularE-Take.your-oholQe-from.the.seleo>» 
tion of hiflh-quailty records on diapiny. Or, 
df, you prefer, you can choose a travel alarm 
clock. Montreal Trust's personal lavlhgs
service Is available to you i l l  day. Con­
venient, day-long hours make It easy to 
drop In and make your savlnfls deposits on 
tho way to work, on tho way homo, or any 
time you're shopping. And don't forgot that 
*here-at«^Montfeal"TrustrsRvln08*aeeounts«* 
earn a big 4% inlorcst per annum (credited 
m o n th ly  on a ll Personal Reserve 
accounts).
A\\
At tha lama Urn# is# ihs ipsclal Granrt Prl»a~a 
niflonlflconl Stsroo Comblnsllon, shortly lo ha 
awarded to one ol our Savings Cuilomtri, It 
COULD DL YOUl
Mpntp$al Tpupt
2 6 2  B E R N A R D  AVE,, c o r n e r  q f  m i l l  st# . 
TE|L, 792-5038 
OPEN: Monday through Friday 9 a.m. to 6 p.m.
L ib s v e  it  o r  >K)T
ms "rnMH
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Only On Hioh Society”  Plane
amy lawfiiiHL MMT.. am  I. iw  raaat
H O H K K r S E K V K 'i:
VAJiCOUVE* *CP‘ — but  aka s»r tt i» oeSy 
W A hriMfettar ssiia* Jar Bill Musv- oo tfe# feiife iO-
t loc^bfeii clffib. aA'vfe# ts a bfetiax fxaiffic -al
Ete*pl« a featti. Mb#' d  racial ^
<fe*€X'ii*i.iBat*iB afaaaat vaianisS ,. * 'Y  Y * »av«
yeogiit tioey'v* fejt *a Vaavafci'e't', tfe,iE.g Wfcx* -tfe# tla>' ss a¥»r,
batfe j*jd, t&ey ta i*  va Ms* ta  j-aM a ■
{KOfclXSEaSitkXS 'fffyyp- UEUKEUL̂ trv «Sa.̂? CSKiiĉ f. ŜlwU'LSŜ
s ^ *»  af atfesi ’ -a i F k jex t a ta  K;.a£A,|«i3J«*i,
B « i » r e  j e a v f f i g X . X  t o  G r * v  f e a *  « e a  b e i . i c i « o  t e * -
C *r  €$AiF,f.:«^s to  WeQ«e*3av W » e  c a x  acv©Eas»
SffiStk €*$*<aua» tc» M-£.^e> aaa £.i* * » •
'u*'f.as.e at taa n v  BXca*» aae -taij aJe  am
Stgm i'ia>«s'» to e ; -Uic U a t.*2 cfe-'-'̂   ̂ f-,.,,.!
acaitEaest-fe'-ausg a M-fiiM'?. fit.-w ul .161 G-*? I 
tfi- i '3  cficce 'Crf'' ^  i*;r»c»aiiy *
1 , “ ^ “■'’"*“'“'1
ZiM ¥« ¥€re t= i '■ ! fik taa u s#  we'v«|
tb.*t Caaa-ia it  • '  
vt'rv i.t*tr»i cUYUEtry fi'. ifcis le-'
,et by t o
a
Mr o e m m  m  m am  m  * m
WS9* COattf, S * * * i¥ ®  • AOvmmnmtm, vMommMm 
aw A MMaooMw«« iSLvm- 
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AmmtinAtf, mvr mvtkirv 'OF . . .  -
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hmm ;»  mrxi»a> cMSmsMM a 
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... r T s ^ " " fa  wta . tM y ’i
la a a to  " M.̂ J&*ey
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ja.c
Ptfii :e,fiiiua. ;,t*tr i tr
aa l is. a;e ’*«U aaate ©1 g^rd fo.a\ ue we:e 
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FUR, RN I  CAMPFIRE
trout TAKING TIPS
By B«ro
m  %&M Safuisiy
?fei €N'J»Sfii Eivtos***' 
'..atism »;>■*»# at»;i.,»s
fV€ TARiV SPRitaS ***(S  tab fU T  
l O a  TM£ STRUMS FAStCO^. 
AKfe MUCCY. TWtS iS T Mfc Ttol. 10
mmm T«wa t»r« |A tT ,  
at ty ii v|*T % 0 m y -  f m  t r *  
u t T u m n
UNCMOMTO 
1 I *Q1 «
IJKIffa NAIIGMS -a-g sirs
Bctoi® ¥<iticu«»l t*wf Csto)©''' t'lfiaiy 
m . t , X  iv'iviie,»iw:t *’,■#» t--s If*
UMiXxm kgfi.:*X»; Tv.r*c> ^rl-.f»»<r 'C j« i  «*sJ w t-
fc-, r-tfV*'* r ' l ’- ’ fc* iC i l.'f’ j .Wi t's ]■»'-*■ #X«j %'a’ a€f3
i-iS'k'cvt nvUVi";! liy ur. *-ht' XiifilTi €i .
Meitrtfi&eat. Aict-tfiBc#? Miasrjca »ifo-
cfi! d fiJ ii ifee jss'.e t o  f a t a  
Rcgef Jarilife f f*ut f'«ri6  Kw^csci, t o  Jux«i-A ,  € f w m  
t o  ciewpfiET m tuxWxu »vfi e-j ____________
“ c o n t r a c t  b r id g e
My 1 . jAf iim im  
if» | ,  I*  Mikleea*
|ltfaT%|ip«l CfeawMptoiA^ Ft*S»
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4 A Q t o t
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M A Q I I f t  W 3 f S
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M A l C Q l S f t l
AlCfl
IHE OU) HOME TOWN By Stanley
r th e it  ieeusri»«t%  
Aooie «ife •'AATH f O
If ¥ i»maC»*
A,.it» Pm%r *
TAHf nr iiAtv OM •nec cifot’/irs
Kiirife
Ifow ? # • #
ra w  ft ♦  fa * *
ft#
C H m t m t  ©f dte*
tn«»ds.
% l i n \ pi?rl» Ui"
frieHiJsiS tsi'iiiie. VL ferft fhcrf iYS»rtt
Ih f tmfslistg a ifo  i
: s,u;t. They Hiay Lave the suit 
' at a a tet cfiiY ifiejcjy t« tijiBg 
is,5 iTtfi'.nse 'thf v*!
' ItrT'.jt vTiTl.hTighT
Siif-te a teite, *1 least 1*13 «4;
! tilt- uifie. ate t o  wf;Uto»w»:
. Ke-a Yi'j'k e i to to ,  'Samael; 
.rStaYBs&B axs-i Y it 'to  Mst.<"tali 
: Tt,„i£, featiiS t o  I ’ S TJiiis
; ,!s lUi foT fiitos  as e a i i i i to
; (4 TEiSf iX'i>*ess 
; f'tiiya.g aeaf S4*y-
n,»a t<4eiSBf'i a-'its !'*■© feearti 
M,.uL«'j1, *Lf*s attiM w it ham, ka 
hssKS Thai t o  iy 4»»«t,s te ta  
*14,Y ti«4 * £*isr.e m 4 teY»s'iW.>' • 
i f r j - ta e d  t'*«  siaaes- 
TtiU ¥» j Tta jUtt l»  TteufJs
tiis ©pin,#«iU a t- lf  B.est likely
to fc iie
Sfiutls ie*li'{'«*iS t o t  ltt» 5«'i 
a s i taifig pulled SfjiS fee to r« -  
l i i r  suj5;|«pd to fy»af spadei. 
tt'trSi *J»;» ■tiis'.e Laf'K ta Mit- 
iirfH. he bid five GismofMis. 
!t'r;.<ii}ig Ui raa to fn f  lie iitt it 
hr *<»'.
.4£«s!at the ei'rntu*! five
t,i:*iie tvfitsavt his.Hiau led 
 ̂5»ii ijuteii st n.iirrmis ftld t a  
Ui*irS to- tiwsEs dura.
: !sa
i*v4Sf(J t a t  ft 
l-'PsPMM? fc.*
. fih ft;?.;!? iii.'S ,| 
■iUZriT̂
#
I. i f  -NC.*
»zli f..y T5 TttI i m t
j f \ '■
r'C.S
■s >c.s
5 S'. * 
S' - r.'v
I" :■.= .Krfrf to  to to ?  fis
'! r . t o  £C"S..vfi
 i 1 ■, 'C .»  *  A
J 1 xto.T ft. f o s  <■
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;« Mi.jH- n. t« 
30. foiivs.m* 
113. U t m 
. l i M.iror 
f oitiia 
nt niunder*
,w  * r.'.".-*'.r:'.-.,-. M»U tirlS * f to * 4  tb*
Ihf todil. .ft ||!i|-.,r»0 to Hitt, tai'.h ¥'WiS4 H*ie
they has'f thr la u> ** .* . .  . * '.« •.*r« e-HH ra te. , .-K*.,. t4 it a suit : r.’- i. lf  me i,%ei.safi *si'iv ease,
t „ n t .  M .ifh rli leaUTesI that '4e.
mrv !'*se prrttv tr,'U«h"©'**’ '<T HwbiWv fsasi a Mnglrt**
’ dsan'WYfai and hr to t'e fy re  ovrf.
e.et, a 'ta la rf * ! ' !  ^  'av
bl'vdfte h ijlh l' tiTto d'■•'fl* t w  *
0 ',rftt *f»Mh f';>-u l > ' ' ,  1T.m i'TYY--e>r| to he te rn ky  ta*
e tohg ifa l ti".*M'"vvrftfeC W'henh*'t>t<te !•• the NtM'fo-Stfuth j-alf, 
thf> T**'1 a 'ff'-’. t ' ! " - t t o v  !?*»¥ I at esef r  r»# t4 the ether 
not" h iT 'f asf'th'f-S '•'*'»? •  rr"-jf ' (ght taftft* NvT'th.taiih led 
U'-ump t»'d. «hm  tb fy  ted a la to  n-sade * ftame in n-adea.
~Y O U R  HOROSCOPE
f t ) i  TOMOmtOW' Si.arfcatiJf »c il -'-■ fj(»f»iaUy In
I ’ les ffil j:4*rtriary infliem  r s ' th !<>te-t , ,u
PfcdHt a mute <•» k '.* tpytirie, Nr i i  s»i>>«l te tto l*  on tha n*- 
day. A i iw l  l-ttw -l l ‘*'t »»«•: < a ' r a r f t ' l » e i e ) n l * e f .  neat 
Ifn itisng aistk MiH'fJ-vii*!. hart-. I t ' h inai f ,  A i-iil aotS JwDe. 
d l j j i l  fMM*»i»arv mrresiiJTMli’i i tc i IJc laivlwl  lit liionry !V»fttlcii> 
and m gtfeeta). le tting  *e.il ut- dt;iinie tl"if f ' i»t wwk*  tn 
i i iu r f d  for levf tal  att jv# da'» Sei'tendwT. however No et-
t.raY aranve* No itei'tdalion 
I’eraofsi) ff!a1sr>enhtr-i * h * n M '> Tl«ie wdl la* quite •  tot of
i'iws
FOR THE B IlT Il IT f t f  ' -.c*t<-nal' lv i.ftw 'rfn  now and
If innw iitfw  la vinut tw»l7til.»v fiei>lri'i‘>l»f t IS, and Iwlwcrn 
f«u.afe(Ma)d'..Jafid.,.!M..^t«|..
not cmly tntereTting. ten ‘'L'iW, .^hrn y«»w will have many op' 
profitable fft*»"' *  inatcf»al: to toerl intercaling
iiandiirtnt. Both fM»ii('<as*ototl p, make S'onte en*
and ftnantlal mtctcal* w«ll t«toiutqig fni iiihhipis fioin ihcir
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t N l'¥ 'l«  L<»» A  IfeMft © •
i»<»'f*COWM * 0  eA*T IN A-Lk M'V 
h i f i /  r.
to
r  i
V(«i ae! high g'»al» for ymjrseU, 
and follote them determinedly, 
year'i end ahtmld lind your af­
fair* in fine *ha|te 
Best tel io(l» for larcer ad- 
vancemcnt. late Setitemtxr, 
earlv De>iint»ei. neat .l.vmtaiv,
|»Oil'»l.
The aftireinentloned two i»e- 
riod‘ . liHidentally, will also be 
e»i ellenl for romance, a i will 
nevi Miiv and Jtme 
l lv t i j i  for short tt)i>». the 
haliime of thiv M ar doe* not
, r e m e m b e r  t h a t  
UTTLE TREC 'O J PUT
V 33 Th " tvotfi..,hk«ifOW






































Mareh and Mav | keem to |ir»mi»e much In the
Where finwn* c- are ,'(tn*.wiiY’ of travel hut if planning
rerned. the next ¥ i'pW mayjUuM I'vuinev, <io lonatdcr the
 .......-  a minoi "ttreali wdmh|hu;hl' (itui itious i<eiiod» star
give a Ikmi.vI to >oiii i pioniO'od 111 .liimiory, May and 
, hut iHlweeii miil-hotf 
r and mid • Novemte'i
'  ou
Jul.Y of
A iIiiIyI Iioiti oil thla day 
(oulil evtel ah a top executive 
111 till iiu 's or mduhtry a* a 
Milehinim or ii Inal lawyer.
■dr,
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
.*» '■
V.CUL, NLju'o Be t t e r
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D O N A L D  D U C K  N O T  A V A IL A B L E
DAILY CRVrriKll OTL — llere'ft how to work Its 
A X T D B H A A X R  
la B O N (I r  i: B h f) TV 
One utter eirnpl.v ataml* fm; another, lu luia Mniple A le need 
far the three B'e, X for the two O i, eto, hmgU leltera, apoe* 
trophlei, the length and (uiiualtoii of tn* woid* are all hinu. 
fCadi day the t»d« Uttere are ailfrtrni.
A  Cryptogram Quotatloa >
O r  J 0 II P N 7. II II M K X T tr X I P 7. U q
I P T I '  W J U >' I d  'I’ A K \V I  J C P B , —
w  ?.\j A'M T '7 ^i*:"'"'H.|'L,n^^':v\y.^/. ,.•,.■. ‘ .......■.■.■.,.',■:
haiurdrtj'* <T,vptiii|iii'tri I’ lU l.i'.'''I'llV  .V.'K?’>THF’ SI.VIPLD 
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ATIEKTIOK!!
sftstel, gr©ii.iEg la® 
(iftiS t tattX'WSii
Five m a  
p a  day,
1'tLLFi'itlKE m a m
m  INCH RANGE. A iW M A T 'iC . 
Fiigtdaire. i k s M  x x m iM im . W'fikS 
tatlcra":' Te.k-to»c«- *€3-41ti5. I I
SMAlX^SADDLE7TW'iE 
18S4 .S-iftftiWtaret.. Ktesai** 
lU I  wr sta-TDil. t
m OWNER -- NEW s hbf;
-;;i ..'& IjK;®'-# «« 'S;t. ;
fttotufiU'f fi ffiC? tiM'itrttfd,' 
}.*©,*, ft'-aj'tosac. mas", 
.ffc iii t i m n *  a&i ffrfetow, F'tIL 
.j-'a-ji# t l l 3 » ,  Do'ms fay’iE’tofci,' 
Tetoi'rift®* t t t -4i l 4 ta- 
ta'fsen I  atal •  p .a - H
! D&l'BiL EftMftKCASE BED, 
' twa ijll'lti siiia ' f ' f t o -
_____________        1«N^ __ •
c w M iS a A L ^ L s m K G '' Wata^; r T  « '^1n»ia” s iS r""& ifcSL  
itii da* te tta  .cg,ie«tag of owr': C»» ta jeese at Stahf F ra re n  St., 
m w  Ctaimm-'.ftsl j iiii'iSt'j f
a  a  .s m 4  u m t  L- V
"" Iftaistotial, Cw»Rwr,-stal I 
jitrs, Aj.s#itf.fiCi:t SltoE t., l'ii<!.#i.S.. 
rV"- i ' ta  *«  ta  t i  1#'|




Efcattj Ltd..., M i 
Setovn* I-IA44-.
OE a a a g • A
B i« * jd  A » , .
B iL o w  m a .r s i -:t  p r ic e  -
to liJ':e.i'<i| * Iwi-rtjaim
Eat;# vita «uBf
'taW'CTi**!. in tta  Rmrt t i  - 
DauMe i U i x A o i i  m i  'Bftrteri.: 
G.si-ag«. IKill isTi!# tit..® * Tek»' 
itot»e 56S-(SSitt. _  n
m a m  IT.- T H C m  i'EMl- 
litttas.i*.tte4  l» t  u ta  v ita l ,  ifih 
ft'ajri*. id taAfife •rt'f'Tii.. Krm-
KE* BiUJfEM in SSOl’KA. 
a m i*  Aitsve m  fctaei | * i ' W  
* f ta  tSdiii ta » \ t a i  ineft-'wed to  
.itakifuk. Pta  
'SWJ, lia tti Cb'ariisi.
I I
30. A r tk lts  h t  R « it
G'NE Cir T H E  m a 'f lS T  M IK- 
is f prt!^#ttie# a  BC., Wfill 
i#ii atai'esi ar ©utrlgsi, 
AU f'tvtKji'-ts iv»il*W e. Wrst* Bfi.k.1 
B d i Eelwe-ri* DauJy Ckvaf'i#.t
fOB A H L A L fliiE l M ftlE  
t**.uB#y !*"¥.«! Rta't •  "'B i** 
fow'-a i r t
rvE* ywur ii« «  citatdy. B m  t i l  gipM. 071 lifiSk ii- 
fff .i.'rteiteoi# »*r3 t a »  tf
CIUbS ANtriSlJJkWAV'OOT
tea" .f«si, to  tor Wtot#.




ratejts. ».tata' ds-.;  " w ' i l j 'F
;;'srjUr  ̂ ¥ *U-} , *{«,; La i» l*  iff tia o t-  GfcS'tatoj
iirfiga-jiSi.. leiftfitoaa* -4ALIS.. Weft-
tank. 11
iH acres or liRAiridt
»ee..'«i«Trt"t twf t a t *  G fii'ta •>¥! 
48 fii'tl *1 Vtai;
Ka tatordk.*' i a i l t  a c - ]  
<.*rj«.if«3 W>»Vy ta al fo j., R.R I 
K® I,  WdisfifM , B C
r ' l v r  ACP.i: co'idM.iriCJAi "
k:..j'<.>t.e'nj' »v.fi m  fta l. tJ'friisRf' 
It.if-fi’ftk) f* Icrkf *'.Je* tof ita ’ 
p. evr ,Kf> 
D'tffof'l t'.#..*!'.# D.ki IMLD4
tl
OCEOLA REALTY LTD
S O I O K . ft O ' SM O IM 'IVO  C I l M R r  -  JKV-OftJ?
BE SELF-SUFFICIENT
A benutlfol 2 Ifi'dioom home i lut ftevenue; ne*.Ued on nn 
estreriicly v.e’l lar.iHcaped S'vuth-shle lot, only 3 block* 
from Lake and hiiopping Centre.
PLUS
A 2 boiliuum kuile rcuUng for 150,00 iJt-r Uiwnlh nnd « 
Jill jle suite id ftftniti |.i-r n <.nih. Pull pnee for thfo home 
with revenue 4PM).'in Mnniu’tng inn.v be nrriinged. 
K'u'!'.;five I.i*lull?.
S'li.i M.d'.'unn lO’-ii'.W Chll Perry ifi’.’-LI.'t*
I! <i I.ennic 7t!l-l2Hfl
IlY  0 W"M:R -  DTRLE n O F
♦'t>...r;.'i to.-ae tai'StJ.*
f.;| ftic*. Ww'.«J s..akf. elecHik'l
* • «  ta»d.k»f;M.3, firrj"T«ce.i
M».to'..-'4«K* ft...;'...!,•..'trtSt C-iStnlat ‘ 
tisli} fut'r.U?»£d llA.toiJtJl, _Jli
ltr.A l.' IIARGAIN "in " c ity .  3 
ft#*r o’d 5 •••situ, la f f t  kitchen,
liftifif I't'fi...';:), ihr*e Ittdrtam*. 
zy> ftftlt'ing. f « i  b'rktl'.nf. r*o 
b*i#»'ie»l, S7*S*0. Lets fett 'tAi^.
T«'fo't’4..’ "Oe l i f - a m ,  7
3 .2"'acrI',s  "in (.■rrY“l5T'"*MX-'
o'ttR*. £'.«•.«! for (.IkrtStn Ap*rt- 
I. Pl'efie fit wr'de J, .A, 
ft M etaiffw  (.nEMUMpai
Jlefoit- Ltd. lO fk W . MtoH. 11
l lE A m r C L  " lA N W A P E f)
■ jOdStê ISi ^ lliMi'nNfji
landkfata'd lr*t.. foil bti'ement.' 
:*SC2 Gordiin Rd. Telephone 762- 
7559, •
26. M n ft|ag«s, loans
NEtO $50 T I E  PAY DAY? 
l iy  AftANTICS
-T rm if lY  KPIY**
tt® rw'ft* tad? T f  
T..J pay <Uy tot# Aetht
A IL  ANTIC FINANCE 
CORroRATION
T.i Bmnatd 7I2-.S1.3 !
Ted R'tfr,c*il.*. Ida.nkger
M. w. r  if
l I )A F liL q U I! l 'E D 7 *  APl'ftflOX. 
tl.Miri, up f.o I2'» s-er •r.num, 
<L».«1 teruflly, rflitWe t-trtft'. 
Wf'ttr H o *  » 4 4  K f J n ' w n *  Delfo
w £ s T K 6 T t r 5 y i m o ¥ l i ^ ^
i t  ft •»■<■*•)»!# iijtf.r#ftt, t ;« d  
le-rfirit.y, Wri'.# fto* 3A5I, Kel- 
owK* Det'y CoMser, 7
32, Wanted to Buy
CASH










, Ifd l 
■ V M .  
12
28.
12 ACHES. TH R EE BEDROOM 
hmis#, h t i f  Vik-ltlnntl lehoftl W1 
fimilon IU»*(L TeDphnn* 782- 
7 2 9 9 ,  _  1 9
TW’o ~ D E D il6 o M “ llO M E  1 n  
cltolce locetiori by creek, CTose 
In. Sn*p price. Telephone owner 
782-338t. 12
Froit, VagitablK
HOi'hKHOLD r r n N IT r i lE  kT',4 
■ j-plianfft w»»!f4 >'•» *»’»!#*. 
WdSl (.»> vatti, TrU"|,!(i,»ne 2-5711.
7
o it( H A11D 1 n.M I .l i t w m i  i  
* *e !i ttinli-fl. I ’-r'leH'tai# MA- 
MTS f
COURIER PAHERN
a C D M B E llS  AND OltKEN  
mm
porite Dcnvoutln School or tele­
phone 785-5SM eveAingi.
M-W-F-tl
NEW POTATOES FOR SALE 
At tietnz Koet* fertn. No dellv- 
eilen in •m ail quantitlei. Phone 
W15II, If
18. Room and Board
LKCELLL.KT DOMID
 nil. fur el'Ji'i'l’.
D. H. CLARK & CO.
d ’rrt'firvi 
OcnerBi .A(fi’fi„u!hnl 
LV.6' Elhi St Ke'fi* ne. B C 
,,Pi\one I83-a5!W 













' ACMunlinii' '.’ ' AuHltlhg' 
Inconfo Tnx Servce 
Truaiee in Biini.ru()tvy , 
Noter.v Public
M.SlllNG ROD AND TACKl.T’. 
tax lott eW)Ut 4 milog north of 
old ferry landing on Westnlde,
Telephone 2-H2HS, _  tf
IIIU L ’H (SLASSIftSlirST, .'icar 
end black frunu-fi, Tllchter, ller- 
narcl. Kills or Q'lecnsway, Tele- 
i hone 762-J419,____ _______^10
15. Houses For Rent
BTYE no o M  HOUSE’ w r n i
bathroom in central llutlHml,
$75 ic r month, alfU In luicl'. 
large routiievl cottage with 
shu'fv'r, Sill per rv.untlp Tele- 
tduuif ■'Tfl'i-TTRtiy"-"”.   ’"‘ '""tf
K iv iriu H i.v i c 'm M 'AtiErtarcii. 10  Arcom Wanted
f.ir I'hrlttlnnr, im Hiimkcr;!, '
with I'hiince^i hiiv, fiOi) 
well, evetihiip 11'
fO.\|l>,,M*r, UKDItOPiMS. rnr. 
tiallv iurni'Tiiil. electric heat,,
garage, near taach, oloie in,
Ycarl,v Icae, Telephone 7iTl- 
4Wti. , 9
33’ ' KlilMvSjLl ."'ntAll J'lTC Fi llt 
rent, twin heftlr, full luitli.fiun
Ukunagiin laKei>lMire, $45 week­
ly, Telephnne 7ilH-57)W, Weit-
;i21 . Property For Sale 21. Property For Sale
fur yu 
‘ lull ill
mg UnP c'.'cl, ificC t'ucy  
S c ' , . s.
Ni:\V M IA  IIOMK KOll HALE,
hi (nth (.1(1(5, dry bmiemisnt. Clowe 
to ftchool nnd Hnntlignto Hliup- 
|ilng Center, KInlihliig birch 
cnblni’lw, vanity, doorii, feature 
wall iiiiiliu«nii,v, lialdwoud (loon. 
—I'umo wee for yourself, I'hutie 
2-UW,       U
tJY OVTn L'IU - new '  3 UED- 
ruiiin country Imme, fireidiico, 
eii'ctrii' liuul, tliuriiittl v.inuowi. 
I,I,III iui.i inilf nciiuiilnlly (If 
‘ i;ui((l liuiiio, SLfltiti down Set?
,W'il)ltnii ..;ltoWl.’CT ,,',n,.. V-’Lnfiyld,
Ti.leiiliuii.’  ̂ tf
11 i'lA I ITI l-'l 11, '  N K W '  'VT i'lW 
home, \V(Miil Luke, octogon,
r,, ,r 1,111,n, n rumii, iiinken bath tub,
' ■" . I.iimilluuiii, IhiIIii'ooiu.-, elhc-
l!V OWNKIt -  :i llllld lD D M
liu,.iu 111 (li'iicc ).• identiul dP- 
ir'.cfi .'luji' lu bb.c and luirk, 
l,lvui;<i'uum ■ dmiimi'oum I'um- 
bli.i'd, lii'i|!:ici', hardwood 
IliHij , 22tJ c. li log, eating area In 
j-.ttch.m, vMii'.v l/allii'iKiiu, full 
bufimieni wl'.U roc. riHtin, Car­
port, gruuniE liiiuli.t'aped, rJiick 
fence with luitio Teloiihone 7<n- 
I'.'ilu:; af'ci' ,T il , 'f
, IIV i iW N K Ib ll l ' l l . l iE l l '- New 
,'! bi'.iro.itii iiiiii.e svHh |io-l and,
...|.Jl'Hill......rVUU....U'UP:bi.Aib. ...to'.'Jhdit.̂ l■.
| cH'l illli I , '.'fil 'iilli fil'l'llliO'l ",
I liatii.v.'.Ml flu.ii.-', buill-lii 1:1'- 
! I'heii, , I IP lu'i', ill' 'I. ai'i'il iUid
rarp.ii'' i'll ' ii"udii'i'iit view
       "
THREE BEDROOM HOME, 
full )>a*ement. I'.* acre*, 6 niilei 
fnnn Kelowna, Telephone 765- 
.547.1, 12
f llR E K  B K D IiO O hriiU N G  
low for sale, .SI.fKIO down, 5% 
mortgage, T’ull price $5,750 
Apply ldi;i Fuller, _  I I
IHlACliTftANir
bcdroDin home on large treed 
lot, A|iply Box 137, Kelowna,
U.C. _  _  __10
NEW 3 l)EU R t)0»,nTdM E IN  
Lomliardy I ’ark Kutalvlslon, 
Aiiply I'iflH Aspen Court or tele- 
plione 7(l'i-H4fl5, 7
la 'A U i lK O  ilE lW oM lw in^^  
near VocuHunnI SchcKil, on Gor­
don Rd, Telephone 702-7299, tf
POTATOES. RED PONTIAC, 
Netted Gem. 16 CWT„ alto SO 
lb. quantilie*. Own container* 
765-6047, n e «  to Drive-In 
TTieatrc. 1!
F R EEZIK a CORN FOR BALE, 
Tayler Rd., Rutland, telephone 
765-6359, no calla on Saturday,
12




'20, Ranted to Rent
IM IO E'l'lSS R IN A iT"" NL A \  " ' l  i IX 
qulfc^ a i'Ci'niiiicfit 2. ?icilri».in 
huini’ or duplex or will take 
leiuiiorary rifi ldcncc, Tclcphunc 
|44el|irtll<46a,aiM6i«--^^
^4U WATER ST. PH. 76: 5631 phone 76jf-5586,
LARGE a riKT)R(,)OM lIliM E, 
Kleeplng ; rixim ,ln biiiamqnV, 
hopl T, TcUo'holic 7(12-'2701 tx*- 
'.v.’cen 9:0v) ■ SiCv p.m. " ■ tf
IIO'UHF, FOR RliJvT - - TELE
I, fl'
111II ji.'i', I '.ifii I ■' II 
V I HAVE \ fifM ltl'.l! i.tl’
lu'ft I|| hll CM’l i'l'.)' fiilAllVl.i I'Jil
III '!,)> Hlillldli'llil llll'tl, Il-Oli
Vifilli'll cun I' 'lid 'III' l|.i:,;i' Ilf
fit.)! Itlt'iici', llOiftll' ' li,' I; Cil’"
run  ̂ (I'l; 1 ft| ,,3011 I'l'lci IihIh
7il'.'-ii,5'io nriuim iii (.’oriftirur'ioii,
' ' ' i'"-S-'.M-lf
44YUAVPaaiT#(**̂







2 NEW i)inni;xKH 
(•ondltlnn for rale,
O wiwr. a*I7.4a..._-̂ ..,:.;
H()U.SK 'ro  DE TAKEN APART 





CORN AND TOMATOE.S FOR 
sale, Ilerard's, KLO Road, Tele­
phone '.^210. ^  if
FR E S irc iJK K S , CORN, T n D 
toinntocii at K 'h Fruit Stand, 
Weiitbank. 0
29. Articles for Sale
N E W TIIREF, 
, ,flro|ihii'e, elrc-
WANTED T i) RENT. IM IIED- 
nwin hawFo 111 ,ltnvti,'! TeU''ph''mf 
a-hciw, , , I I 9
'nm E.t'f' nriTR'iONI 'I10,MK, Ciatu nift.iU”, '■ 
with bilK(>i]',ohf, T''le|l»"Ue lit','-j for ' rjuicK "ii!"
fully iu ik Km ii 2 bcilriifitiv liutne, 
(Wllii ,2 lii'iir.iiim ii'M'im" fi'idc 
iti’ bnHcpu'tit runfi'd  ̂ nt' Skd ifi.isr ; 
lllllll'lli ' I l.'lI.biC I ii.il.').lfi(. '' 5 ft '
PRIVATE  
Is-di'fjiim huiiii 
inc hyat, WVrnfi Lake area, 
n.gr, luiiliiiginy cuplxiar(l«,'ifoi- 
(licit buthiiiiiin, arlenlan well,
Mi|ii ctm 711
i iy 'T iw n e r  .frtnrrrlnirritn^
inciil,. duuhin pluinblpg, sepa- 
iati> entrnnc.c. !U’,ith Hide, Tele- 





'>221, 706-2(108, tf 
!' N lW "2 “ nED-
I ('I'll',
■ I ml42i095fl. •  '.Telephone 7«'2-:i38l>,
  ;'i i'liZ V  '2 HKrmtH'M IIUM E,
'$ll!kHj (ii'ifi.lnf'f'i gill, fi'tinai'e,, garage, 
, 6 Af'ply 2242 Hpeer Ht. ' 9
USED APPI.IANCE SAT.E
I Auhley Iluater . . 110,9.5
1 Garbago llurner 75,00
Good Selection bf Uaixl 
ChuiitorflOldrt from . 14,95
Hlde-n-Hod, like new 89,9.5 
Une Roto-tlllcr . . . .  40,93
Gnu Riding Mower 99,95 
HnlllcriiftorK 'lY , 21" 69,9,3
Phllco 21" I ’V , 10,05
Phlllifo T (ili, ft, TrMgo 69,95
Zenlih B'ridgu, croiHtop
freezer    .  60,05
Fi lgldaire with cro.sHtop
Mi'Clary Coal-WcKid-Electi h' ' 
Htufte, like new 129,9.3
Reposimftxed 30" T«i)pan Eloc- 
tr,e Range Dejiixe np/dcl,
take Oftor pu.ft inentB
11,00 per month,
9 2 6 7  ;
SIZES S4 .«
Smart to Hummer In, carefrea 
for.,,fttll ,tov. ,.w;ui..y(,'utiiita'»d. ,lhli„,„,.,,: 
left, Hlhiimliig dll' tn .VI,u fur 
Iniinedlate HewliiK. CliuuHe airy 
vulli), crepe.
Printed Pattei tl 9267, Wumcn'a'P WM-r I f j',| g
4H Sl/,e ,'16 ii'i|,.iic ;Hn ,'iii(lH 
45-lni'h fabilc 
I'II'T '3' CLN I ,'ft fizOci III ciiiii*
'nu .fttim.p , .I'll.,I I' fm laci).,, y,,
paileru. Pi'iiii iftiiiiil" , SI/,1', 
,\A,MI'.. MIDIIL.S.S 1,11(1 s 'lV I.E  \
'!i ACRE M INIM UM  SUIT- 
liblfi VI.A holding, Tnlcplione
7eon27,'^ '   ■'
T iTrEE




MARSHALL WELLS Ltd, 'Ii'iiia.'; \m -
il.N, care of Die KeJow iia Dally 
Courier, Pattern De|l(,, (Mi Front 
Ht., W,, Toronto, Ont.
”  ninrn'V I • 11 TI lE  nift'c 11 ivrr! rir ' 
n well-drieeied wumiiiil Dlicover . 
a.iO (lutlgrlhk.;, m;w. ditelgli, Idea*
In our rie.y l'ii|l-V,'l)iiiu' PaRi.„n 
(iMUu'ot; M i ,izl.'"' i,'o.ip(,n lor 
RabbltHi Txfophfvne 705-.32(K). ifree 'pauern in (,uia|og, bend 
. . 10 M e.' I , ' '
Bernard at Pandoay St,
" i f
COAtoANrf wOOD FiiiiNACE.
ubuiplote, thermuitul and .fan, 
Oil lioaler. Quakor, auuhle ram:.
\
34 . Help W>nt»d. Male
BUS DRIVERS
Pan tiio * *«i» ttnvor* wmtad 
t o  .omiMsg acfeicfcii. le ra  4 
la .a ri p«  oay- “ A*' fec«»* 
■ptqarea. Apfoy fo w ntfof fo
tfee' gmag ’ M l
Wfo reieieocta-
f '.  |£i.ciO a,
Secf «for>''Tr**»v|l« *
Srlju.4 .Cfesmd N®. 13,
S0St Harvcj' Aves'-*,EC
42. Auto* For Sde (43. Auto Sentos
and Accessories
48. Auction Sales 49 . U gris  A
WHAT'S NEW AT THE DOME.
A tif. U f Om ma
m i  FIAT m ,  NEW RUBBER
»ii ro iifo  aad sfare, *»c.rtlect;y  #^11*1,.------------ —"  — -  -
im tim  » ’-fo 41 .W6 saiies Goqd, CAR-I^P CARRIER _ |iacfe m ig * witfe *i*s* «taw; 
foienor. 41 M.PO. Id M  ^ i W  e«- I t  tc fn fu ra to  witb
siudtet ear irar m-c«M csm”- Apply sI©*!®*! *» I© 4Sm.  *lllrM M sr: t»o aeli twfo 1
Apt. m .  lmpe«“*fo Apartmmti,
. —,— __ fof>
________________________ .,!* •« * * » ; t to  ti W* t f  fofoajHtauro Tr«aiatt «a  ---------
—... .  A m rt jw ifo  b*mi refo: tferen M l sa itiM  «Mii r «  > *
or .ffooM 2-eSJI after « p.®. _ T m b  & TridifS j ^ s  w it^ e s a e ra     --
' ' . ' . . - --------------   'ifom eri; iqpiece waoom 4 cssmmsr*. m> taetJfo 'icsowail foa a*, m tata ifo  U  ob aeooad readfof sb sfee
rORD RELIAELE 0 U > 1 T O _ _ m o d e lfo r t* .  S^iec* br*akl»ssj*»» F*w.a»ot «i m  v— — 1- i,«
tm  w ivn jfo  catoSfo m m im
fofo
iiaviaiSAi .xkb lanratKattaaiai. 
exaaaiMMi m mu 
saoamu&ai* qpeafec
t«l «l PMlK*,
ft Ommmtm.Oefmammm tt 
ti
fo miwniA BULT coniE i. mon.. um.*, im  ?#«« tt
Quriiec 
Liquor Laws
q U lIlE C  <CPi«A feiU wfefofe 
WQtfoi aacfoily foe Qufoto U q - | * ! !L - _ £ _  
uor Act wa* passed by 4» votes
wmifim mocm
As •  perccnfof* o l fPOM »*• 
tfoaat pradoct. Cf^afol Wpafotb 
toes fo CMMfo ifofoa *»foi«fol 
afeouit 14 per cfoil foafoi ttfo
' i s i i  3tt«3« bVmXdp. Wfot* w ifo ,^ ^ * -
're d  is te rio r. in f irs l d,.a*» ■■
; <Liise Autoniatic po* * r *s.«*r-'
lUI aad brakes, ■ a rra iie d
f \ r  q-fiick sal* U -l» - Can ..
f-jiiJEitei. Ttfofi&ftii* T«M ia. FOR RENT -  l i  .
I  waiier. sie*ps S. S3® pw 'a«*k
3 OLDER MODEL ■ fort*. H«««« eakfastJ*a* jhs». «» < Mimm- '*» kw w s'fo  a* ws**T*<iir t ■» w tste' a ^ '« iw is ia tiv t amenably ffeursday.
, ------------------------------- _..*v „  -atoM foiwiefoSA fofoesaawr'sfoOB by tfee govtlBiaMt aifo
r« i4w fofo aBwuwtsw asfo **»•'; foe Ĉ p!posJ,tfoB Uek« NaliwaS*
    . . . .  . ..-    . . .   ̂ ____’party, bat fo tfee ead ifeere was
tf.' &*wiM macfefota: cfesffQeiersitw-s* a atww* e» ■"■
■— -;= -----;'' %.'a9>mmtft, tm m t*m amm u, -*f». «b« fo mrnrnm mm tm mm •  “ “ r  'f i - . — :------r  inV w iB *!MERCURY arersers, v-._  ̂ imdmmi. mm Vtmmmm, sa l*¥- T fe * goi'mwemc m cjm m i
■ wfeeU txaifoar; m  ifo - Araoca, ^  3,.^ a^rnm . im m  ammm. Vmmma- m mmm w JE iafo** Lafiraace. lee.tsAaUer 
iwrk*. affii rsiaay ®«feer ars£.cie*.-
Career Opportunity
.m a n a g e m e n t  t b a l n e e  
r e q u ir e d
Hitfe arfeCfcl '«  ttBiversAy
CCtSEUBŵSt's
g; fori t® 44-Wi QeteSfLB'k 
aa wS'sJicafo* as4  previffiai 
**,p*ritac«..
Avail*Bt.e Aug U. Tt’epfo** 
le -M il days <mt 'I'€!-«fo tvefe- 
mgs. tt
RENTALS. FROM li.Sri PER 
.j»ydr, IIS® p *i **>• Ages I I  S3
i®;. driver* at #ai-B«r'* A ira it av '14*-!
r« i'-u » i. Fe£tiC'«x* Y'am-ak*''b a r g a in  ta k lE  - -  ON IM -
Lfo... PriBtirffiws Pi»W. la-'C* ilsf * I 4sia» I I , r-tTj good c<»suc« hm ty im
■ SEMI-SHOW CAR. MORRIS 
:,. MiSs&r c<»vertib#., tew me'talL'C 
('paiat. radi;'. wiut* E«u.g*-fe.yde 
','lEtei'ior. Best o iler over I2S5.
■; T«irfo*rie HC-U-43 t*.t»e*a. LSe- 
il.S i.p E i. I I
; ii6 il N0MA.0 STATION Wagce..
51'US'ury w'Sgc'c. fo f sr:*ttsi', ai!
‘ }x*w:'fo*tt. seati. w »30'*'*. » -«*r- 
■' k f , brake*. w ir<r*. t» t*d  gla**.,
' Roy*:! Uauts vsu, foe best ■'Ttoilitf** 18S-4IU. I
THE \'E».NUN _o r r i m  o f  f u r y ,  p u s h ] i m " G U C
M*2»*eii. Ma: i i ' C ® .  kVa i. ’IJ'V"* • fjts. .iFr-amX t-.




j Ro** Ave . cr itltpbem I'©-SS36.
Is l 'O O T  TRAVEL TRAILER.'
*iee|>,s 4, frci'aE * stove, t-My 
es4'".uf'i'ed'. Tefoti«9*ae II2-373S. I
isdr“tm FTiC K ^. GCOD 
cvckd-tiaB.. ISSI Vcsiswifta b:i*. 
Caa be sees at S'sasteE* 'S*i- 
v:ce, Telesfo«e fC -H # , 'tt
Refo««a A'Xtsem Market.. Tt£e- pboB* luumi or mdafo. 1:
; AUCTION SALE EVERY WED-: 
"8*»day ttas ife f at '! ;»  p-ia. at: 
tfee dsaa*. !#.« to Desvwla tfetw-.; 
, t r t  at Ltitfeead Redfo EUoT'£.a'.;
■ A\s£%}m Market. witffoaE* NS-: 
': 5641 <w Ig&dgli..____________ tt >.
49. leg ils  & Tendtrs
tfo
'fo





o » L ’Jr». SaltW'iy., W  »:
E)£r.aifice» o r uasm *ni> 
ro*EST*
ItitM S  f  JL tijifrT
IM
e*#yawik «r 4iiCMMI IL «m mw u «■ w  | '
^  f UMî A eu. mmMSwrntk.. & I Im -1  S  t
amm m  tVri W'<Ht tmmrntt, '!
viuKsife'-** t, ac. 
iiii-a  avvam aw..
i  t e - « e i
' W'i K.»'S
j »«.p*4. »¥***»■«<«■..•*»
i to* *%««—* XkmsM iftmet iicHfo.
W.'«®acf U.
teW' i* ~ i»  *»«»»» a**
I'.’piftS* ii- Ofc.ffi.ctf 
SJiw. 5«i> .»..«*• 4K .*#-». *'■■».»£* •;'* fo
'S «<t ix«....itw«;ai» ¥*’« YORK tAP)
^ * :c a rro a . 6». a red-fe*.utd aovw i ^  -
„ a . .  . »  -  ™ “ *  •"  fo*** f  r *
Airro e **B |
Car ffosla for no 
mafets aad mad*Is| 
at ttmtooUM* pdcfos.
Hewrî  € iif A ffeits
m rnmU. m Vamm Mmt\1430
Actress Of 30s 
Discovered Dead
fof lasfoy and sortal 
%.*ifar*. vtaed fo favw ol tfee 
.'foil wfescfe, asiQBg fofetr fofogj, 
iw w M  remove tta  .ebiigatK* to 
to v *  a Bseal wfofo feavtaf a 
!tr» k  ia cabaret* m  Steadays m 
!tfe* Maaueal a t i Qutbe* Cay 
'a rt** , .aifo afocfe afoo wwLs 
jp trm il tfe* e f**fo * ®l Bar* oo 
IStiaday.* troav axsa to mfoaigfet 
Naacy-.fo ritie * d  Rwae tfeaa 5®.lfi0.
Oifoy .fear* witfe *i»ecial L
"lis  
B tefiw  
'Sit* fvm%
k *  *»¥&**’•* '*"®® *^*''.:*a ili.
fo t* re ,i«  3. a taJeer *»
« (« i afw-ffitas.’ * »*«»• m -sM .
*«#t«sa $ tm Uf msfu. im
eavrt a «. ® 4 vimLLaa
«i ife< rwrf-wfi* #
■ -  . Sm MI fofoets ¥#  fo i»Cfcivfo fo 'Sfo. jtfffo .* »*. ♦a.'Usar #i fc«e .i»
'Teietifecfij# ?^rSt5i> «r 'IRIi-':.Iforiw* rwcfowr m aammmt... * c .  «» *»«* #  .«** *h,'5,s» # mt
h n  'W*s.'«"baak eve ta t* ' i f  km -m* i-i » *.•*. m .«* »  '.f.wr«fo 9 vm m m ttwe*,#«*#... e t _________ asifot. sm. for «*»
     FICKl'F,."" l i i ^ ' '. t a y  .jtfcfoi
wfeit«-'£**ffiS3s«i't fcWdm. V4 ' ' *  **•'
wsYitf .bfo «0- Ml* ^  w-w-,— f u#/ 0w
iisr̂ KsA ^ v i^ .  -sssd* I*  ■ »  feffcT M w ^ tU J l SuiE^yi.. 4ild IfeWft ©iisi|' 'be-
-»*»* l»J'-:■ .Siifmt FtldSftJP ■- . * * # 4  « - e  « a
%at. tfct ^]^czmsrt ■■» F-fôMrL boi^' V l-i ■ iA-M, Km •  fk--®.
! S r T t .  jfee latied to *fe®w' far a *cfei4 . j = = = j j j | 5 5 j g
..ffi ffi .«<¥ 1.K..M #  .VM »»»» irykd '|#i--toKaac« *s a I
itfee »:*.* fx)-*t*nad Wffo Bert
IN TOUR 
DRIk E li AT MEAN MORS 
WORK ON YOU* CAR
fo r  tfet fe**t M  fo ttw
Oaasagaa .ftve 
a ta li
•  r ii
•  Haifead Saad A Otautl 
t  Dradfof •Extaaalhai 
t  D riteaay Ckaeel
J.W .BB>FOItDlTD.
MaatM RA. f« # U l
“'fo rfo fefoi ' ^ '  ri'ts ^ iiS tta iiw e ''«*<«';|*B r »  ww's
IViifo *Ml .Sfoiw i«»s'.*fo ..*»u»t»i'al ta  .s.<w««Ew»ifo foil ■ TapfltJ! .*** Ffoyiirilili* fo la te
~ '•Afofo sm foa..,.,..W*' Vf®**
red a ita  2 iarge M *. Teie-'
'jstv ' "fiJ-SSIf. '4 «.& t  &.
•"'A ttaa  i f .*«'.•'*''** 'W'*fo .:..._:..............     -..^ i'M | .CtlfeV fR it-R .., I  SPE'ED
Iv taa ta  wLi <* BY OWNkM. Ifo i rsvm.Afmsxxm i:m .. * , «,* *.̂ 1 #
*  eav»t i e » 4  U ie». £.,!.&«. Ie k jifc s #  I  av t  r  w v . » ta* #  vta. .w£*w.«ta;.ft,..IV**  ̂ _ ,j. I  ....— ...............     -  . w» *j.m ■*'* fo **foNw* «««
t o  !*'.«  11'as.rler »“ Wf.i-e* -if !*«(.,'. it.*..., _ ... _ .  »  *  ■: fo »¥■«.-.'« «  'ta.: 'fo
«tfo Frm  a, %«foi C ataLas feemara b.'trtat. <«-: f lA .  BCM ltS* A t d ^ f *  * * “’*' “ ' ***“ *
E#ti.y i» ©*"* M m v rn m  ■ Sbi» af-er 4 «  _  - _____ ______________ i*-rf.tatafo.
r m g  fo il'p a iu c 'L a i'i ^  m f 'K m iA C  "iA U B E O TA N . J«' CRUiSLR BOAT 'S SS
feK„ Verta®, B€.^ .................. ^I'.isdio. -very food cv«istit'«.. k ta 'de iB  tra ta r to
r    ...» t c ' O'-'.'a'ii tak.* cfi'Cr pwv- '**.14 at PaDSu-y Trsiier ©’©fort




ffi. .>»c'.i.fo .'4l« ri •;  X ¥ ,
A s*m r*k  ^
'Sfo a ft* * i« d  to be tatwras.
ri» rifafe- fcfofortiwI'::foe.t«A>«ri feMfe'
'  T F lT i i 'n
bfowesfo tmtJtm* 'ri 
Wri'zwfo* fo«« 'ri
IA 1TNCTO.N PIAN'E* 
M ILL ilMFTED
* . . f .
ffi •
tw m  tawif* 'fofi '»«*««>«» m$ fo
.'*'*-'Sbi-* -*W- f r U i t . n S i l .  «t r is  A r i
* '.«...'>'. Svwfoivt »iri 'fo. t<**s
'it»n|-.'<i..foi *ii'* ♦*#** .*
. i f f i . v .  .a * « . » s t t . e i .  * . 41,  -fo -»ffiit« fo f o t f o  
. fo .j4«, llffiiHt
T t *  SC.4 X11 .4
.tii.iti.. .«,r )■»* ifo ..|.i*«»S «
, Ut-3 ktt ri.li Xs-\t*hcSU -dafe -Lilf.
I \ ) t l \  t \ N \ l t V N  I A N I IN !  U H r t r t lN t ,  e t i r t  t
DOVER SALES I \ U H I  Nt I V3 I
T A M A lt k  H  i i i l  t  k i lA k  l lK U K  R fi %
lattaa ft'''______ —.
Phased to fi..u>.C'.u*s tfe* pr'filvi. 
id  CfeartorfoS Ai'vOUSiT-as,,''? w.v>.s 
3h«i ** 'w*  feavri w|tau&l» 5» 
^ r #  t o  a.M;vftta ftwfivA.tj. if 
brtfrtaifol itlta ta v*Q rit 1-to e te tt.** i- ta ta  *'■ ; , ^ ', . a  r^s,"'vrp|.;H m
BvOidifel, Ete-Wto*, ■ .1 II,': 'kw' w:.'a'tagv, »  .«tavL«"f'ts.t
’ ! tttitdiiK® TvieiLftita "S2.-...&Wk
'r k t i '" Pi.YMOl'T'M S.EDAN\ 4 C"i.A'S:> D&H RACiNG ^HT’DRO- 
vv! itaadaid viutt. lad-ia, few. i f-r »-«i* fe jip e te  wnfe 
Sr.','s,i«*t'*. ta'W ■'w..'t'..n,.e wa'ii t.n'e.s : Mej'.i'..i.ijy klH
i w  IN'tvaf*. tkJ.altttS 'I : iir.a^a:? to N rw ittt iitm  to
' Msri ’.ikft'.y c i.»fcta,i fe'" tl»w'.k
Utte® Bfc;v Rd Tjfetttrisisk, B V ! “
I f !
AFFi^tCi^' WANTED FUR 
tv ^ w « te i TOm»
Eefefoma » *.s f C»tsi"i«r tt
iS JiijfiiD " 'MSmxic ''
Waasei TeikfAs##
R m -C tiJ  -  I f f  SANGsTLR j , , .
» 'C’Jritt 'be*! wattB I f  felt- lefentMri , .
j ,̂5i vridfir. fvLSy i | | | | i | *
*  .f'' i-foj'Uivifwd A. layht Me tow* >u
*ta«ftai^.. 1* 3'-. p ra  T tk fin a * i« ^ im     .
'T t ie ito e  !C“A1'N> , "  " *  ' ' ^
SI5I. SM. 5 • '
iiiS  r A iic S '' r iT i'R A ,. ' VA, 
».'wtow,iii'£', «a'6».-(8.to«r
;i|- lAKGSfEiCmArT 
I a te  A  ife Ilfs  Ewariide.




Ci'ride I I  edsfriUt*.. 
Mwi't teave |.uf*fc»isi 
ility  and ir i capable ef Rv.e«i» 
tAf tfe* {»i.bttr., Ceift.»fteta'asf 
•alary U..U» to K.WO depend* 
ta t «« ••'iforieiM'ri
fo r •Pfw.'iBimf'Bl 't i l l  
MINS ELLIOT  
im-rm
I I
 ̂  ̂  ̂ w as r i . w»9 fo
.'uu«,iii' ', u ta-(8.t  l a a i a . t a i a i t  iKfot 'f'e^ifeiffiit ' f
.tefket ta*U  T*'fe{*s*» <*C».j |f
tS i*  a lte r 'I f>'». I I  -— -— — — - - - - - - ™-'
im  CHEVY i.l -  ALTt.>MATIC 
i f i f i i i  *ri.*f I  m p m. tt
iM r r o iu M ir t ! ' s p ir r t iE  n « *
v«ut^e.. .» eare'iieiit rtwdJUa®. 
Ptit:*e IC-4I&4 atof' 6 'p nt. tt
306$ 'v 'aU A N T tlG N E T  m  . 
II.T- 'T tid# .„f.t.'#fitrii- Telelifet®* .«wmxa AtHMta tf  ' ! ;
l i " r r . "' CEDAR rull.,'" '■««*Cfiiry iwiw.-efrid VA MiteW'ii. WYiW. 
«d|.era* Jtkrpmm VmUm «ri 
!» -W .f i
tt
' l i S  FttttD ' P R E FE C r’lx C T L *  
life t r ie ^ ’Oir*- 1^. Teirj->ii«f#
m -m 'i. 1?
l l T l  IS{» VOLKSWAGEN.
•*ff»a  In to» rfefeSjtw 
Call M ik# ' at ?e-44M. I»
I* ' SKI BftAT, M H-P- .MER.
t-ury *»d lialai'liw tr*U«r. , 
Te.'i*i.'4»t»« 161 AIM aft.*f' t.'£>6! 
p m  f
„  'W ’ 'T i K K i 5S '’’'p A t :
M.r.»farjf friwrlrid «itrit*.rd. W'Stfe 
ir'aifef'..' IllSii. TtJfltesO* I'll- 
»H3,. I
{M l PONTJAC S T A T I O N
'ikS l > t)R b  •  CYLINbO L
marm* mstor and tranmaaciaft- 
T *Jes.te>n» m -M M . tf
Auction S<Ik
« '* f« 9  tm * *k -  Cnud reedltteit 
CaU M tkt at tC-Mi®.
l i O A f f r i l E L P  WANTED I 
Apply Agtfitic dm ial lta>m.. t l ,
36. Help Wanted, 
Male or Female
k a jS^o o p s ' o f f ic e  o f  e x -
pandUjf BC. firm of charltrtd  
accouniantj rtqylrea articled 
alydtnt. M uit {»>»»**• •bove 
a v tra ft  lnt*llt|en<e *nd ability 
and be. able to intet tfe* jmblk 
Minimum rrtiulrement* of aen- 
lor matriculation llfp ly  wHfe 
fuU datatla of fttucaUoo. ** te r*  
Itnct and ptreonal qualifica- 
Uofli U» Bdt » .  Kamloopa, B.C.
CALL 70*444$
FOR
COURIER C U ^ i r iE D
, i  AUCTION EVERY tm fltS S A Y  
» I tv tR iaf at 7:’3d p m. at l.li.|fe*i.y 
' Aactien Mar%#t W* Buy and 
tall tvtrytfemg. Telepfeoot *©* 
%2H tt
38. Employ. Wanted
YOUNG MAN W ITH 4 YEARS 
banking •ip*rl**»ct deilrta po­
rtion  fn Okanagan. Writ# Doi 
-.-tftt"' rn m m  o m  c m i^ t
WILL DO IRONING IN MY 
bomt, **p«rtenced. I I  per hour. 
14)1 EUrtram S t . ttltphona 782 
4W«. _  "
YOUNG MOTHER W lT ll' 
children telll babysit In ta  
change for lulle. Teltphone 78i 
M17,
DAILY CARE -  2 OR 3 CHILD* 
rtn , In my home, afiea 2-5 Near 
Mountain Shadow*, 765-6)54.
CAlTl^NfKiTwO^^^^^^
♦a ll. will do rtmodelling, Tele­
phone 762.739) after 6:00 p m
"Buy from the Builder and Save"
A brand new KHA home located In •  new mb- 
division with all underground services. ITiii homo 
features four bedrooms, wall to wall carpeting, built- 
in range and oven, 2 fireplacci m  dwalnui pinclliof. 
It it •  quality home throughout.
Down Pijmenl S2|93l,00.
For to rth tf Inform ation cgJl
Jabs Construction Ltd.
riionc 762-0996
We have also acquired a block of 7 loti on StockwcH 
Ave. upon which we will Hart building this fall. 




Stpttmbtr 16,1964- Lymdm A  Mmm,
rrm itr
B.C. Hytkotd^athtfmM $27JJ9ijUI. H m rtm i
(omat fntkmeiimafdm C a M i  Mtm Ttmgu
TO BUILD YOUR SAVINGS 




JOURNEYMAN CARPENTER  
with power tcHilii will do rnblnet 
work, flnlshmg or re-m(HU‘lllnii 
Telephone 7ri2 895L 7
KXPElllF.NCED BOOKKEEP- 
#r require* employment In R C . 
rtftrtn ce i. Telephone 70-6307. 
_____________________ W
40. Pets & livestock
L A lio F A M o u rh ' o f  m a n u r e  
for lale, also 7 Hereford cow* 
with calve*. Telephone 840-6723 
or strrite to Albert Haller, RR 
No. 3. Mountain View Road, 
Armitrong, B.C. 7
\  QUARTER HORSE MARE, 8 
y e ir i. Trained England fquRfet 
tion. Potential )umi>er, genile 
and iplrlted, WOO Telephone 
494-1821 after 6 p.m. 8
fV lLD lN G rR K O liTK R ED -M or. 
gan, 8 year* old, gentle and 
well broken, Trained for gym 
khana work, Summerland 494 
2181. " '
4 l  Autos For Sale
1958T6r I  ̂ MErrEOR, O T A l^  
ard, 6 cyl,, 2 door, 1705, Perfect 
condition, Telephone Gerry* 762* 
2307 day*. 762-2471 cvenlngi.
1963 ACAUIAN BKAl'MONT  
Ttidor, hard 'op, blaek with rw 
interior, automatic tr'an*rni* 
•ion. Reduced, nvuat *611. Tele- 
phona 762-0029.
r,sG
tot 0m 9 mmuumm
TRAINING LEADING TO 
COURT REPORTING
B.C. VOCATIONAL SCHOOL —  BURNABY
fSponiored by the Federal and Provincial aovernmenli') 
A new 11 month training programme will commence In 
84pt#mb4Y to qtinllfy tnntvlduali a t  Trin icribert for 
Court Rerwtera or na Legal Sttnographeri,
Selected graduatea will be Invited to tMiier a further 
Re{fertlng.
Excellent employment oppo|tunliics exist for qualified 
men and women.
Feea — 115,00 per month. , ‘ '
Not* — persona who require financial training 
aistitance should seek advice at the nenrest National 
Employment Service Office,
Apply Inmicdlately tot The Principal of tlid aWve school
3650 WUIIngdttn 
BURNABY 2, B.C.
British Columbia’s great yean continue. The 
Portage Mountain Dam rises in the bed o f the 
migluy Peace River. Work presses forward on 
the Duncan, Arrow, and Mica projects on the 
Columbia. Month afTcr month our economic 
development reaches new peaks, as wc build a 
truly dynamic society in British Columbia, lake  
this opportunity to build your savings on your 
Province’s development. Read in these four points 
why bonds in this new issue are an exceptional 
investment for every family.
1, Your investment e a r n s p e r  annum, payable quarterly,
1  Y o u r  ihvamcnt iCiuf^Ohditiofially guaranteed by the P rov lt^  o f B rl^h  Co-
iumbia. This is your Pros ince’s pledge that regular interest payments will bo made 
during the currency of the bond, and that it will be redeemed at par on maturity.
Development Bonds at any time at par value nt any bank in British Columbia 
or at any branch of British Columbia I iydro’s bankers anywhere in Canada.
4. You have the satisfaction of InvMting in n publio undertaking vital to your
Province.
"■rrpi
S te r i f c j f e fo tH I l i lU l i  FureiuuM oflfeh l*n»Iw *n Indlvidutl fit tamiMny tr* 
jlmlifd lo 120,000,
DINOMINATIONSi B««r*r tmwl* 
*1* tvtllibl* rilili coupon* •tuclMKi 
In d*n«mln*llon* of IRW. UOO*
||,000,»5,000,110,000
RiailTRATIONi Bond* of 11,000,
S3,(XX), SIO.OOO «nd 120,000 c*n b* 
fully r«|iti*r«d.
INTIRtSTi lnl«ri*« *t Ih* ml* of
yi'p ptf «nnum will N  p*kl quirUily 
on Ih* III d*y of Dtambw, M*y, 
JuiM, »nd 8«pi*mb*f dmlog lb* cur- 
itocy rt Ih* t)ond.
DATE Of IMUll IqRwiibw I,
H45.
RIDIMRtlONi Brlllih ColutTiW* 
Hydro *nd Poww Authorlly i%
• firliy Dwtlopmmi aondi an b*
rfdc«m*d *i p*r v»liri »t *ny dm* 
It iny b«nk in ih« Provtm.# of 
Uritiih Columbl*. or *i »ny txinch 
<it Or l)l»h Colun\bli Hydro’* b*nl4*r*
'1 H f I I I
AUTHORIZIO lA lM  AOIKTti 
BANKS, TRUST COHfAMllS, 
AND IHVtSTIBlNT DIAIIB*
\ i ' ' ■■(I .', '. r̂'. ■ "'i I' J "'I.-'/. t :■/ '
UNCONDITIONALLY
■G lJA R A N 3C EED -B YJIH .EJgR aV:iN C ;E
IB!OF BRITISH COLUM IA , \
I
i I
rtem  a  n u m u  d ju lt  c m m s . mw.. *oa. >. am
NAMES IN NEWS
Salmon Arm Reeve Glad 
At Industrial Lure News
M a y d t i  BoMft! INTHffREnNG WORID EVBiTS
Head In Prayer
M iU U S A ia  « A P w tte  citir
DCBS of bamvd tfeor
l i i i #  w  fa B ark
Ifee aisfe •BBivtmsryF of fae 
Amnwm afaoafa bmmb wfeHii 
faft Uvm MKWfit JapABe&e ciiy
ifedte vt Safe. 
Arm txsm m d iVmiartiKm
UF fa fa* pcwiiest af fisfeer'itl 
l»  fenki aev 1&
M rfa  O k u a ia A  area. As 
MMMWfcarttBiWftt tiaai im a * *  s««i
Se,t»B>ai Area ¥*» wfcafatti m 
Ifee OfeMagM area ior
las «ai»c««»«ia* aatt f is a u  le 
Mkreuraft mdmuj to c«naw 
areas. Kefeivaa. Verstsa aad 
a iw  are mixim.
vt Vaacriie- 
a £!5*,r©y dafa lo 
tfee bedudc of feer d ya#  fafaer 
l i  Aw-tralis fey la© Sat- 
iwttty. Mr*- Csasfaaa arri‘i.«s m 
Mefaowm* la© feow j after k#r 
SwiF*r»te»Aait 




sacrc'* aad . 
m-aaattaaa.'ft' He *f® eai« i agam
Viet Nam Reds May Fear 
Too Much Aid From China
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TOROATO sCP* -  AU fafii 
rar* laade »» Ctelario. aW  fea 
•quieiwd wrfa a e *  tfae ti fafei* 
utca fa aa fafeei lo  fefal fai 
alarouaf wwrease m. kMpamy 
trafde oealfes.
Wfadjifaeld a a ^ r s .  ewisiie- 
tell rear-vw * H arw s . padfafa
! ̂  SUeVISieE'ii'*
Haafa aad tfe* OsFafs _ leoadk fa a ooafareac* fafek.teear sMFafaeiis ««d back - op
detaiYfeedI' Tfee''faelb vt *— ~n^ I - apa**** M iT Wifeaafaiai. lfr<.«t asis .1 fa* » a r feat «oi«rwdi. fa*jr vooM waat fa aa- Mffel* b*'''staBdard eswi’##
»ai»-'aad fareeis waifad at U:«» a ,.m ..k , BH fa o»n de-; r«preta»fad as a fovw aaefa
■ieas aartioaae i«ciear weapaas.^se feeto fas® mamt m tba ^  Pswifay. ttaefa s s t^ l Ifae fa
far a totai -n^fM toa* oa a-oe-aear tspfaded oftw Msfasaki .* a i! Yietaa,iae*# war str-at*f>f. aad.draw d B « r  to fa# Sotiet view
kfeSed aa e»tm*'fad ,  : psycfeafagseai asb'aaiajes u id  fa fae satoatfaiL tl xt eotoli w-rif•
i -fc—ta  Mitfeitee fa tfee «os- '* *  *«**icaa ®ow '■‘strfae refwa.todly aad! f k '  o«t tr««B laider tfe* d&mm-
' l i r e *  days « *ri#c  a fa to  i« i  a e » ^ .  Cfaaa-
:»sifaef« Soda*' to k v  ao.*» hfiwafe « •  HwoiiBia*. •' Yls'ir ta ig taU  fraFUiie ato*es to rurto
Utfofo. aed ae*e»iat* c*ac«-' Eofatota faoasaa i  persoeu fast t  ftefas-.nii-.i* Ccaasiyaistj area*.
« * 'ia e  teo re  fa  tfe# S0Bfa.:W a4«4 iito  Na**#ato's F tacei w o k i rafacx five  a pr©»p6c| fa,
U m j sot»:faenae»t* are Cfens-’Eark to |* a r  a tmssagt from :3® m at y « i»  .fa war xkm la v *  CAIJL i D *  S t r f D R f  
. tiS6 Sr-**faer iRswaaa Cafaoito «* 'Pnaa* Mtoslee E ii*sa  'Ssio. He faetr cwuft-try ofter-rus fey feorde*" Tbey caiis,  ̂to _$v.iRpa-
’'pioteS'taat—aad ©faers pagaafijlrWrii^^ett^ faat J a w .  _ as fae'fa C lu m «  maitxa.. a poi*!,feiiii.ty; fa« taftifa'i ei'^s far
'fa c©auas.l to fae fefcede® stoTtfe, f.®®bF *a:lk« to *fafer fae rav-;, izosed fey C1 .3*ese j.tott'SseRts.. a tta fk i'" ©e
Soda* g©v«fWB*fa spfae*«t«!»{*d** M fa* fesmfe- wofad re - 'H e  CAiaeife' oco'm;<ae4  Vw i Kaaa Saigwa aisEaautratiaa. Tfeey 
fesi* a c c w d  ClarfatiaB Hya-|«»afa* to  efforts to  * r t  a woaid* J ^  eestyjfas. ■ t *  fae sswfa's
MOfeartas fa eKwaagffiftf fae|Wfae tea* fa aacfaar weapon.. | _ . K -n , »-k i»rs to "tura faesr f-a s  aa
mskMmu. I Pw* F » y  « .  IB a aew ap-.; “ ^fa asfa fae ^  ABw«ca»s,.'"
■ sw—* im v b m  m  ®»-|Viet Cmgi  fsM ica i t r « t  see® AptA. fec« Hawa *sfa
fej* ta k  » e « m «  fa*" c w  fijAS tfee c a ito f «*• Uigm
■ms U » iv&iss §*tme, -*;*«* a ’^  a^atoW .ej»is»-l **"*•' '**■ '^'®' s  ifee “rsfeel re ia& *.’“ H »  may
> * » #  Re*. »■» « s  £&i**fa ' " 'EM&i'saii fefa wifata.1 **y  pirf*«'»feis%i,e. » *  espestaSis***" “am it-mvmd.
ffeoy^fe lfas«ow aifkareatly is 
; a V e 1 d t a g overt <â ifa»atK'
; isioves., t ^ e  are mggsatamt su 
; faiGkfaf fees tfeos: It mffet fee 
" pc¥s.tfefa to fsaraato* 'Sowfa Vitet 
'Nam's fadepeodcAc* aad deo- 
toaiity as a meaas fa' fereaktog 
. ih^ îiĝ VsTOirUy y-'f ssdl 'liWif*
a ittae i eve*t’yal U-S. *'ifa- 
drawai »
f a r  Vw w  ffekBFV
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lias.aM i f-a ila r. far»fo-t
to Swfofa \m  t
SmW**  we 4m,'I  ......
to*** 'tiefiBAi l i * * »  f *»'*»';
MM* asked te rs *! a ivsmz I t l B f  AAMASM* a* fi*« * ' » «
fefaiwisaia |*«®rias »ib£ia«f 'cs* , ,  "faiiifli feead" feaaaife Hxmg Am v« tfee fe»to.is» &  
tkM M I ¥ * .  fa€ w ai. tkmMkvm a tod ®  m^iMU fciatfiy ^
r»**fa« t*m  U **g * m -
i i t * ifa  Mmij..t«r Isfay LaMar'j» «»ft«V£*!d .» 'ttyst ev«'> ■**"‘f' * * *  »fa*fcas-
H«afa. VilMlaai fAmmktU.. f l ,  as a "Avttffe feeas'- acrker -a b# ;pio»v:'»f.«;vV‘t'-r li _''•« !«>'fa*i fa* *«'»a .ma?
a* Gattflo Mwa»i*i .isw.#*:*;* .l.*.|. te** asaed t*  fc» CM- fa age .laart afa fcw a Sie- * • , . * * *  *
wfffae flMaager. was r»'Si*aa*a •.«•.» s'aivrrrea for a * *«*»»♦*- ,t-isd Siffia.tirf ¥ i« 'rw is  «»> .a*, tfest fa »»•->
la TOfona®.. Witoaoi to *crt 5.k* fa fa« »'»'» rn*wt. Mrs* .Ao|.. i  fejr a3,:siffiUiii*av« fa fafa *t*®  «'.«y
YlMnkday so 'S'feai'.fe* o4 itaM arjii s* ryj'r«*t'i!y < •  •  visS Qtatec P k * .  ,s i^  pot aaKr .cotjfkSi*?*, a»f.i.r
iJM t more fa w  iM rikk'. to Euiope- 'rafcwiatte® ato  u*m pt̂ stugje
 ......       i E. Daiie rfato*,. fcaaer jas- sEfi® awuttas i«»3 oi.*-
iiim  saaiis.ter .a t6« Da*lrstiii.ker feMSfMatk amsam,"* fee sari, 
j r a ta r t .  speaiiai* m iffirtoay,,
■'Ctet, ifaitod iiM ffiRity wittuA fa*'
'p f© |j’rs*4»« Ct*,9fav#tH« isaJ'ty- 
''•'I'̂ Srls a Siftr'fi'i'i.'it'r fa i-.).'is,is,
.M.». Pfate# toW i  *»ftURaW«f,
:o i* vy«W(* ifa  tit# f'fetisyf fa V»r'
;tfas»-HaiiWtifa»-<C»-tiW'is Nerfa.'
4«», .,.»',. 4.. .- . »,,-. .4 -- s Ffa'k'* skfa "fa# OfcvRserva-'AMERl^®,. (AP> — Tt#i Here few* to 1*1 fa* ' S ' f a H ' k t »  :t« .dn:id«4. No*
K * Kl'Wi Kt*»., a w-:Wtsfiw Ifee K iw  IS ■€* fa*
lae fa Kxgm ar.Kis-fti-fastii*'*, fivsvi i'siv.'Uii Cigxg. fa AtiaB'ta.
a * ap-:
Klan Adopts Negroes Tactics 
And Holds Silent Rally, Mardi
ICi .,. G *   t * i  ’"Wefi*    I I *  'S*£>i’ 
itiiHB. tfcr- \k m * t ifcfi is r *  Httfi'*,
Ne ro *,»'ii« «W»fijfc* iv.'* fra .ii fcS't*
•tfefrid a :SJi*«t s M  »ks- Gfmgx* Cr»4»d tiuagm.
tiv-e raiiy S-ra**.? t M i *  * tr» ;i;ni.»i fa* 1-sfj.iy fa
jfafofs feelar* N *i:rt*s  -feeiS ' j *  *lui-p a':«i."‘"
# • *  d*«i«*s,faiiit*„ " 'h i  fa* •fe.fie mm agamm
Ma i*  Uw #<«'S .fcik M.y isa-'fa* Netro,** .said laifieaTiai Wk- 
lir*flse« MBsad feS' a  k i f *  n-ffi’tv*'kid Ptrtwri .fa 'f'os.f.,a-
feer M  earii .i.roiu.p f»fa*j«d . ;i.i£%i.i. Ala...
Tfeet* 0*1* »o « i.rid «u  ' Ak.s lefeders at l i *  *♦.»*
Rlaa m eaters  ».i4 *fa«* faw* **.4 wa»t*d *»0 ifo.rt
iy « iia fa iu tfl . « * r c i | * t t  m i'v i ian»l V'tetrao*. afeil C?"«k 
atrtmi to Cfe» rtiert !uj**4  atwi* lesidrtits fa A»«*«s-
wl»*ft Aadirr* Wfeai'Sev, a rJ-..;.t«.Rs i« fay te *m% m i P rtA -'lye**  
yeai'fad wtot* fsian,. » sl*>41 km* •  nfe N e fr t* *  ’ '"
WE Aim  APAl
H *  4 if *  «fc* tie s*** i i i  «i 
«¥fcy m  » ite#.!' ms t>«5® 
'»s|.»f* i i  ■fel.ikB rii'a'«(«t»fci.,-. 
-fof’t fctyvv# tifee frm ad.
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R i e U I R E M i H l i r
fa A fa i lIC' -Cmmtn T 't
GR0W9S SUPPLY a  Ltd
'«T«.E iTCW E WHERE IH E  l\k '|C M |.',lt
siiA i..i5i 'THE rm m r^  
n m  u jiCATiiB i 
m  t'Am m m  A im
•  B A  G A l AND OHA
•  FRUIT m XES
•  CANNeSfi :S13FPUES
•  wE'sm siEm
•  IK'SJECTiCiDIS
•  FISHING TACm -F
t  LAWN GRASS SJE:E»
•  GAIBJRN STARES
t  H.ARilW'A.M: •  FAINTS
dttrtag a rivd riffeu  W’i* a  atout Stri Negr-ees f*tfe-,;,^iH
atratioii. Two N*grc*s fcave fa'ftd a fe *  feaurs l» i«  fa*y r*-'" 
t**(S i s d i r t e d  t:« ffiu.f-.der, deiri.a*ids far a tararia l
efeargf* la h *  death, hoflp.tftin**, Cfvii righ5,t ie*,a#(».
A lter aiawiwes kafai far a.|h'*'k* faoiriiefal m mtH'U m  tfet,
brief ».e«»or*al fcrrvlce. t fe r i l to « *  fa M a y o r  T, Gf,ilt«» 
IfaiMwedi flagv «f ifar l'i«?,*iS ■ W»lk*i sf m e  is awl lm'sm«4 it* 
Siatea aad sfet C **ft4e i'a *y; <!*;*■
akinf a aevrs-feiwk ivuie t& fa*; Earlier 5.ui*lay. fo iif*  ar*, 
Samier C o u n t  y eoui-usuus* trzirai f f  defrji«»»ir#tor* » f*n '
w'hrte a n o I h t  r *w  i«*r»£»» i fa»*w »?i*Hip!f4  ta iBfafrafa !»■«
waited., fctfar rhy-tfhe, Jfasa Ijmxt,
Scveaiy-fiv# ffa«ed and h««rtrd head «d 0 *  SivRleai Hms »iefa 
ltlaB».men were scattered a k « | CDKvrdtaaiini C*»mtn«l,e#, was 
tfe* |iK>ce»stoi» CMhtfs W‘afe,afts««a llK»e Jailed- 
aport eoats em l*l*»«ed wtfay The demwtiraln&ra — I I  Ne- 
lUan entl^rms gft*» and, l l  whste perfo«v—
Tti# demnastrator* tecliided were char fed wtih lsteck,tef a, 
maay womea aad mmye leea- ir te a a k  aad diitofbai.i w-te»fetp';i 




ir-jig:#**.!»,,, a te  to! i'0ta«l, ii'afe. 
,{Ci*,lHi to fcl?'* GittA lla* 
jfeija a,'?k»rt aesS tfer
w»,«ts a* toiifry., mm « •* plmi- 
si3»l a tM’ia#-* a1ii,cfe, ffery say.
feav* l i *  Ifictfcsi 
«-{,<aa ia t t *  afirtid
re *  fa*
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TO SPEND ANY W AY YOU CHOOSE
T h o ro 'a  n o  « A w d u a k o n  th o  flo o r n o w . N o  f l lo k e i in i r  tra a llirh t. N o  b e llo w tn ir  $ 1 ^ 0 0 0  C A S tl tO  s t iO O t  l I lC  W O r liS  O H  f i s l l i n g  R C s tr, • • 
h o n k y -to n k . B u \ w h o n  a  m n n  oaU s fo r  •  r« A l b o o r, h «  s tlU  m «A n >  th o  o lm e  t r U a l l a  3TCQmgHi . , . t f l r H r O f  ff a f . . . WSJ:iVe, InVGSt
th in c . B o o r b ro w o d  s lo w  a n d  n a tn r a i in  th o  h o n o o t-to -g o o d n o io  O ld  S ty lo  Of spond the best wav you know lio w ! Eacli and evcry woek,
w a y . C o rn in ’ up . J a k o . . .  th re o  o f  th o  ro a i th in g . G o o d  o ld  O ld  S ty lo  b o o r. Hiore PJ smokers are findinR the phe thousand dollar cash
. certificates in Peter jackson. Think positive. Be nG>it to win. 
Switch to  fuii king-size Peter Jackson. It's the filter cigarette 
for pdopio with positive taste.. .  a positive taste for richer 
flavour, finer filter, Plus the chance to win $1,000 cash01d $tg le
miKWED AND BOTTLED BY felOLSOICfl CAFtlANO BRNWERT LTD. 
H n m miW lil Il lK f M lt l  N itMfmnd n  Un. UfiN CMbBi llMid Qf.lqr M  fiOY«inm«|it 9i Biibli CotiinbiA
K!NC;sizr:PETER JA C K S C IN  
, ...for people with a positive taste!
w /
Wiien you find ili» nnni 11,000 (*di 
ctndirrt* inrt <intwi<r i vliill<ti>qtnK
giirilloft tortfdiyz iM H .W rjili ii youfn.
■pilllWiqilMlli
